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Aproximaciones íi los nueve n ú m e r o s res-
tantos de las decenas que h a n ob ten ido los 
dospromios mayores. 
A l do $50,000: 
A l do ,1520,000 
Desde el mártes 14 rtul corriente, de 0 á 9 de la maíiiv-
naso satisfarán por las Administraciones Pagadurías de 
esta lienta que & continuación se expresan, loa pre-
mios do mil y quinientos ¡.esos, exceptuando los premios 
mayores, y aproximaciones del primero, cuyos pagos 
so liarán por la Gula de esta Dependencia y ue los pre-
mios que hayan sido expendidos por las foráneas; en 
la Intoligenoia de que durante dos dias liábiles anterio-
ras á la celebración de los sorteos quedarán misponsos 
los pagos en dichas subalternas, á, ti n do que puedan 
practicar en esto Centro laa operaciones que le concier-
nen 
1.200 Mercaderes n? 12. 
2.400 Amistad n'.' 102. 
3.600 Galiano esquina á Con-
cordia, accesoria. 
3.COI al 4.800 San Miguel n? 70, es-
quina á Campanario. 
(5.000 Muralla n'.1 70. 
7.200 Mercaderes, accesoria 
B . 
7.201 al 8.400 Dragones esquina á 
Galiano, acesorla C 
15Í . . 8.401 al 0.000 Calzada del Monto n'.1 
131. 
le» . . Ü.601 al 10.800 Angeles n? 
17? . . 10.801 al 12.000 Salud n? 2, 









TELEGRAMASJPOR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A L D l A l l I O D E L A M A K I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
B e r l í n , 10 de octubre, á l a s ) 
9 de l a noche . ) 
E l g o b i e r n o h a i n v i t a d o á l a c o n f o 
r e n c i a e n l a c u a l s e t r a t a r á n l o s a 
s u a t o s d e l C o u g o , á E s p a ñ a , P o r t u -
g a l , B é l g i c a y H o l a n d a , q t i e h a n o-
f r e c i d o m a n d a r s u s r e p r e s e n t a n t e s . 
P a r í s , 10 de octubre, á l a s ) 
9 ?/ 50 m . de l a noche. ] 
H a t e n i d o e f e c t o u n d u e l o e n t r e 
M r . R o c h c f o r t y M r . F o u r n i e r , n e -
g o c i a d o r d e l t r a t a d o d e T i e n - T s i n , 
á c o n s e c u e n c i a d e h a b e r l e c e n s u r a -
do e l p r i m e r o m u y a g r i a m e n t e . 
M r . R o c h e f o r t r e s u l t ó h e r i d o e n e l 
c u e l l o : IS i Ir . F o u r n i e r l a m e n t ó q u e l a 
h e r i d a h a y a s i d o l e v e . 
X J n d e s p a c h o d e H a i p - H o n g d i c e 
q u e a s c i e n d e á 2 , S O O e l n ú m e r o d e 
c h i n o s q u e h a n m u e r t e e n l o s ú l t i -
m o s c o m ' c a t e s , e n e l T o n k i n . 
T E L i E G r H A M A S D E H O Y . 
P a r í s , í l de octubre, á las 8 ) 
i / 20 m de l a m a ñ a n a . ) 
A y e r n o o c u r r i ó n i n g u n a m u e r t e 
d e l c ó l e r a e n M a r s e l l a . 
M a d r i d , 11 de octubre, á l a s ) 
S d é l a m a ñ a n a . \ 
L a G a r e t a d e a y e r a n u n c i a q u e e l 
c ó l e r a e s t á d e s a p a r e c i e n d o e n E s -
p a ñ a , y e n s u c o n s e c u e n c i a d e j a r á n 
d a p u b l i c a r s e l o s p a r t e o f i c i a l e s q u e 
v e n í a n i n s e r t á n d o s e d i a r i a m e n t e . 
Boma , 11 de octubre, á l a s ) 
8 2/ 50 m . de l a m a ñ a n a . $ 
E l h u r a c á n n o f u é s o l a m e n t e e n 
C a t a n i A d o n d e c a u s ó e s t r a g o s , p u e s 
s s d e j ó s e n t i r e n t o d a l a i s l a d e S i -
c i l i a . 
L o s a l r e d e d o r e s d e C a t a n i a q u e -
d a r o n a r r a s a d o s y 3 , 0 0 0 c a s a s d e s -
t r u i d a s . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Roma, 11 de octubre, á las { 
.'1 de l a tarde. > 
E n l a s ú l t i m a s 2 4 h o r a s , q u e t e r -
m i n a r o n e n l a n o c h e d o a y e r , v i é r -
n e s , h a n f a l l e c i d o d e l c ó l e f a e n t o d a 
I t a l i a 1 1 7 p e r s o n a s y h a h a b i d o 
2 5 2 n u e v o s c a s o s . 
E n t r e e s t a s c i f r a s s e c u e n t a n 1 0 9 
a t a c a d o s y 4 2 m u e r t o s e n l a c i u d a d 
d e Ñ á p e l e s . E l a u m e n t o d e l a e p i -
d e m i a e n e s t a p o b l a c i ó n e s d e b i d o á 
l a s f i e s t a s q u e e n l a m i s m a s s c e l e -
b r a r o n o l j u é v e s ú l t i m o -
(Juebec, 11 de ochibre, á i 
las 7 de l a noche. S 
E n e l n u e v o y g r a n d i o s o e d i f i c i o 
d e e s t a c i u d a d d e s t i n a d o á c á m a r a 
p r o v i n c i a l , h a n o c u r r i d o e s t a t a r d e 
d o s e x p l o s i o c e s , c a u s a n d o b a s t a n t e 
d a ñ o . 
S o s u p o n e q u e h a n s i d o p r o d u c i 
d a s p o r l a d i n a m i t a . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Mueva ífyf kf oct/Hbve 10, d Uts fíH 
de la tarde 
odpafiol&S) $15-65 . 
Idem mejicanas, á $15-55 . 
Oescuculo papel comercial , 60 d l T . , 5 ¿ 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 ¿¡ÍY. (banqueros) 
á cte. £ , 
Idem sobre P a r i a , 60 d i v . , (banqueros) 6 
ftfmcoa 221^ c ls . 
ide.H sobro i í a m b u i - g o , 60 diY. (banqueros) 
Bonos registradofi ca los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 120Jít ox-cupon. 
Centr í fngas nflmero 10, pol, » 6 , 6 ^ . 
Itegalar á buen rei l uo, 4% a 4%. 
i z ü c a r de miel , 4 fl 4 ^ . 
a l í e l e s , 17 cts. 
flantoca (Wilcox) en tercerolas, fl 8.20éen? 
tavo» . 
Toc íucta IÚÍUJ elear, á 10. 
B í u w a - O r í e a n s , oc tnbre 10 
t í t i i i n i M í cUiHtü superioresy & $4.B5ets. 
b a r r i l . 
L ó n d r e s , o c t u b r e l O , 
U ú t í i t centrifuga, pol. ütí, 14. 
Idem regular reftuo, l l i 9 a 12. 
Consolidados, & 100 1 5 i l « ex- intercs . 
Bouos de ios Estados Cuidos, 4 por 100, 
A 118% oX'Cupon. 
Uescueuto. BaMCO de lug la t erra , 8 pot 
100. 
P ia la en barras , ( la onza) 603^ pea. 
Liverpool , octubre 10 
l lyodon m i d i i l i n í f u p U m í l s * & 6 l l i l O d. 
l i b r a . 
F a H s , octubre 10. 
f í e n t e , 8 por 100 ,78 tV. 02Já cts, e x - i n t e r é s . 
(Queda prohibida l a r e p r o d u c c i ó n de 
los telegramas que anteceden, con a r r e -
glo a l a r t í c u l o H l de l a L e y de Propie-
dad Intelectual.) 
COTIZACIONES DB LA BOLSA 
el d í a 11 de octubre de 1884. 
O R O D E L 
CUÍÍO E S P A Ñ O I 
Abrid á 225 por Í O O y 
c i e r r a de 226%* 3252 
por 100 á las dos 
F O N D O S P U U M O O H . 
Kenta 3 p g Interés y nuo de amortlaacion aaual; 85i & 
85i pg ü . oró. 
Idom, Ídem y dos Ídem: Nominal. 
Idem de anualidades: 77i á 77 pg D. oro. 
BiUutea liipüteuarios: nominal. 
Bonos del Tesoro: sin operaoiones. 
ÜÜUOB del AyuuUmloiito: 64 A 83 pS oro. 
A C C I O N E S . 
Banco SspaSol de la I s la de Caba: iíH á 18} pg D-
oro. 
Banco Industrial: Sin operaciones. 
Banoo y CompalUa de Almacenos de Regla y del Oo-
mercio: 68 á 57 pg D . oro. 
Banco y Almacenes de Santa Catalina: Nominal 
Bauoo Agrícola: Sin operaciones. 
Ca]a de Ahorros, desenentos y depósitos de la Habana: 
Nominal. 
Crédito Territorial Hipotecario de la Is la de Caba: 
Sin operaciones. 
Bmpresa de Fomento y Navegación del Sor: 8in ope-
raciones. 
Primera Compafiía de vaporea de la Babia: Sin opera-
oiones. 
Compafiia de Almacenes de Hacendados: &0 á 84 pg 
O. oro. 
Compafiia de Almacenes de Depósito de la Habana: 60 
i SO pg D. oro. 
Compañía Bspafiola de Alambrado de Gas: 76 & 74 
pg D. oro. Sin operaoiones. 
Compafiia Cabana de Alambrado de Cas: 42 á 41 pg 
O. oro. 
Compafiía Espafioia de Alambrado de Cas de Matan-
tas: Sin operaciones. 
Nueva Compafiía de Cas de la Habana: 86 á 34 pg D 
oro. Sin operaoiones. 
Compafiia de Caminos da HÍÚITÚ de la Habana: 80 á 79 
pg D. oro. 
Compañía de Caminos do Hierro de Matanzas á Saba-
nilla: 61 á 60 pg D. oro. 
Compafiia de Caminos de Hierro de Cárdenas y J á c a -
ro: 20 á 19 pg D. oro. 
Compafiía de Caminos de Hierro de Cienfaegos i VI-
iladara: 55 á G4 pg D. oro. Sin operaciones. 
Compañía de Caminos de Hierro de Sagaa la Crande 
07 a 66 pg D . oro. 
Compafiia de Caminos de Hierro de Calbarlen á Sano-
ti-Spírltaa: 57 4 66 pg D. oro. 
Compafiía del rerrooarrll del Oeste: 95 á 94 pg D. oro. 
Compafiía de Caminos de Hierro de la Bahía oe la H a -
bni)» a Matanr.aH: Xitqnidaoion. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: Sin operaciones. 
Ferrocarril del Cobre: 80 6. 79 pg D . oro. Sin opera-
dones. 
FesTooarril de Caba: 80 & 79 pg D. oro. Sin oper»-
oiosea. 
Redneria de Cárdenas Sin operaciones. 
V E N T A S D E V A L O R E S H O Y . 
5 acciones del Banco Español de esta Is la, al 19J pg 
D. oro C. 
SBKS. CORREDORES NOTARIOS DE ESTA PLAZA, ÚNICOS AU-
TORIZADOS POR LA I.KY l'ARA INTERVENIR EN I.OB NEGO-
CIOS DE SU PROFESION: 
Autran, don Juan—Arandia, don Félix—Antufia, don 
Rafael—Alfonso, don Emilio—Agostine, don Teodoro— 
Aínz, don José Manuel—BarinaKa, don Juan Antnio— 
Bonnudez, don Antonio H.—Blanch y Botey, don Celes-
tino- Bellini, don Moy—Becali , don Pedro^Bideau, 
don Bomnaido—Bohigas, don Felipe—Burgos, don Juan 
—Bancos Cuervo, don Victoriano—Bustamante, don 
José Ramón de—Bango, don Bonifacio V.—Barba, don 
Luis—Crucet, don Juan—Costa, don José—Cantero, don 
Jnan Bautista—Canseco, don, Ceforino—Chomat, don 
Antonio—IMaz Albertini, donJosó— Fortanill3,don José 
—Fernandez Fontecüa, don Eduardo—Flores Estrada, 
don Arntonio—González del Valle, don Uario—Herrera, 
don Juan C.—Jiménez, don Cárlos María—Jul iá , don 
Ramón—Korlegand, don Evaritsto—López Mazon, don 
Emilio—López Cuervo, don Moliton—López Muñoz, don 
Andrés—López Alilazabal, don Alfoso—Llama y Agui-
rro, don (Jástor—Madau, don Cristóbal P. do—Molina, 
don José Manuel do—Manteca y García, don Andrés— 
Marill y Bou. don Fransisco—Midina y Nuñez. don A n -
tonio—Montalvan, don José María—Mantilla,don Podro 
—Ñovoa, don Amlrés—Pérez , don Podro Alcántara— 
Paltc.rson, don Jacobo—Prado, don Federico del—Pró, 
don José Juan—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bemar-
dino—lluiz y Gómez, don Josó—Reinlein, don Koberto 
—Roca, don Miguel—Sontenat, don Manuel—Soto Na-
varro, don José—Santecana y Blay, don Jaime—Sicre, 
don Juan Bautista—Saavedra, don Juan—Toscano y 
Blain, don Joaquin—Vázquez de las Horas, don Ma-
nuel—Vázquez y Bfetxl, don Genaro—Ituiriagagóitia, 
don Ruperto-
Andrés . 
-Zayas, don Josó M a r í a — Z a y a s , don 
DHIMCNIUIÍN TKS AUXILIARES. 
1). Ricardo Morales—lí. Miguel Comollas—I). Nicolás 
de Cárdenas—D. José Infante—1). Calixto Rodríguez 
Navarroto—1). Cárlon BanceH—I). Pedro Artiediello y 
I) . Dolmiro Nieytes. 
ARTICULO C? DEL REAL DECRETO DE 15 DE JULIO 1880. 
Los que sin ser corredores do número intervengan en 
contratos, incurrirán, así como las personas que de ellos 
;ie valgan, para sus oporacionos, on las multas prescritas 




C O I ^ a i O D B C O H H E D O H B S . 
C A M B I O S . 
E S P A Ñ A . . . . 1 á 0 pg P. a. p. L y o. 
« S T A i ) 0 8 . UNIDOS 
( N O L A T E R R A 119} á ÜOJ pg P. 63 div. 
i 6} á 0 pg P. 60 djv. 
F K A K O I A 
í ej á cj pg p. á{v 
A L i í M A N l A . ^ H á 4 pg P. 00 djv. 
á 9 i p g P. 60 d| / 
4 10i p g . P. o\v 
t 8 pg Uta. 3 mtwe», 8 pg 
«.>»*,trFNY',( MrSHOAX'iíi- { hta. 4 
' v 'ISpg ;>s» <•. « 
• ' ÍEHt íADO {NÁ<)IOKAJ 
Sin variación. 
¡ W E I U A D O K X T K A N J E K O . 
Sin variación. 
S E f t O H E S C Ü H R E D O K E S D E S E M A N A . 
D E C A M B I O S . - D . Felipe Ruz y D. Meliton López 
Cuervo. 
D B F R U T O S . - - D . Teodoro Agostins y D. Genaro 
Vázquez y Bei ry. 
E s copia.—Habana II de octubre de 1S84 - E l Síndi-
co interino. A Med'.nav ífuíiez. 
T R Í B I T N A T . E S . 
Oomandaneia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CA-
RO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada de la escala de reserva y Fiscal en comisión 
de la Comandancia de Marina de esta provincia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito 
llamo y emplazo á D. Adolfo Vera Rodriguez, natural de 
Santa Clara, de 27 años do edad, de estado soltero y de 
profesión camarero, para que en ol plazo de 10 dias se 
presente en esta fiscalía á evacuar un acto de justicia. 
Habana, octubre 10 do 1884.—El Teniente Coronel tiis 
cal, JosA María Caro. 3-12 
DÜ OFICIO. 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
Hallándose vacantes los destinos que á continuación 
se expresan pertoneciente» ú, estí» provincia, se hace sa-
ber por este medio para que los aspirantes á diebos 
destinos quo reúnan los requisitos provenidos, presen-
ten en esta Comandancia sus instancias debidamente do-
cumentadas y promovidas al Excmo. ó Iltmo. Sr. Co-
maudanto General de este Apostadero en el tórmino de 
treinta dias á contar de esta fecha. 
Asesoría de marina del distrito de Regla. 
Idem de San Cayetano. 
Idem deMántua. 
Habana. 10 de octubre de 18R4.—Juan Romero, 
3-12 
H A B I L I T A C I O N D E C O M I S I O N A C T I V A V 
R E E i U P L A Z O 1 8 8 4 . 8 5 . H A B A N A . 
Habiendo becbo efectiva d é l a Hacienda la consigna-
ción de julio último perteneciente á Comisiones A c t i -
vas y Reemplazos, so hace público por este medio & fin 
de que los Srcs. Jefes y Oficiales que figuren en dichas 
nóminas puedan concun ir (i esta Habilitación, Indus-
tria 49 á percibir el sueldo del expresado mes, el lúnes 13 
de 8 á 11 do la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
llabena 11 de octubre" de 1884.—El Coronel Comandan-
te Habilitado, Antonio Vareta. 
H A B I L I T A C I O N G E N E R A L D E V O L U N T A R I O S 
Habiendo hecho efectivo on el «lia de hoy el libra-
miento expedido por la Intendencia Militar por los ha-
beres del personal do bandas y furrieles del Instituto 
correspondiente al mes de julio último con el 5 por 100 en 
plata, lo publico por este medio :í tin de quo los Sros. a-
poderados del interior se sirvan dar órden á sus comi-
sionados en esta plaza para que se presenten al cobro de 
12 ;i 3 de la tarde en esta Habililaeion ralle del Obispo 
número 17. 
Habana 11 de octubre de 1884.—El Teniente Habilita-
do, Francisco RpiQ. 
Ayuntamiento de la Habana. 
S E C C I O N 1 f . — G O B I E R N O . — C A R R U A J E S . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
provincia en comunicación fecha do ayer recibida hoy, 
el aplazamiento do la Junta del Gremio de dueños de 
coches de plaza qHe dobla tener efecto en el día de ma-
ñana, á las doce del mismo, en los salones del Casino E s -
pañol; lo digo il V . á fin de que en cumplimiento de lo 
mandado se sirva hacer la publicación correspondiente 
en ol ALCANCE del DIARIO DE LA MARINA de hoy y nú-
mero de mañana. 
Habana, 11 de Octubre de 1884.—Sindico. 
15571 1-1 l a l-12d 
S U B I N S P K C C I O N D E C A B A L L E R I A . 
Debiendo procederse á la adquisición en pública su-
basta de las prendas de vestuario que á contmnacion se 
expresan, que en todo el resto del año económico puedan 
necesitar todos ó cada uno de los Cuerpos del arma, se 
avisa por esto medio que dicha subasta tendrá electo el 
dia2i) de octubre & fin de que los sefiores que dosoén ha-
cer pniposicioues bien por la totalidad 6 bien por sólo 
parte de ellas, puedan hacerlo en pliego cerrado ante las 
respectivas juntas económicas hasta Tas doce del dia in-
dicado, y con sujeción al pliego de condioiones y modelo 
de proposición que ostíl de manifiesto en la Secretaría 
de la Subinspeccion y en las Planas Mayores de los R e -
gimientos del arma; en la inteligencia de que no setá ad-
mitida ninguna que exceda de los precios máximos mar-
cados á las mismas, siendo de cuenta del contratista el 
abono del medio por ciento á la Hacienda y ol pago de 
estos anuncios. 
RELACION DE LAS PRENDAS QUE BE SUBASTAN. ORO. 
Ps. Cs . 
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Sombreros de jipijapa con escarapela y barbo-
quejo de charol negro 
Gorra de paño con visera de charol 
Chaqueta dril rayadillo 
Par bocamangas paño graneó 
Pantalón dril rayadillo con media bota d é l o mis-
mo y franja de paño graneó 
Chaqueta de coleta 
Pantalón de id , 
Camisa do hilo blanca 
Camiseta de punto de algodón 
Calzoncillos do hilo blancoa 
Toalla de felpa 
Sábanas de hilo _ 
Cabezales ó fundas para almohada 
Forro de catre hamaca de rusia 
Corbata de seda negra 
Zapatos borceguies 
Zapat illas de baqueta 
C1081 16-120 
Casa General de Enagenados de la 
Isla de Cuba. 
J U N T A E C O N Ó M I C A . 
S E C R E T A R I A . 
No habiendo tenido efecto por falta ds licitadores las 
subastas de ropas y la del arbitrio del derecho del cobro 
de Planchas á los buques que la ponen en el muelle de 
la Habana, vuelve á anunciarse nuevamente bajo las 
mismas condiciones que la anterior, por el término de 
diez dias, y el remate tendrá lugar el catorce del corrien-
te mes en las oficinas de este Asilo, potrero de Ferro, á 
las nueve de su mañana, la de ropas, y á las nueve y 
media la de Planchai. 
Ferro, 2 de Octubre de 1884.—El Vooal-Sscretarlo, 
Faustino Oanel y RomaeUe. 
C n. 1054 10-4 
Guardia Civil de la Isla de Cuba, 
Comandancia 
de l a j u r i s d i c c i ó n de l a H a b a n a . 
A N U N C I O . 
Debiendo procederse á la venta en pública subasta de 
dos caballos por desecho, pertenecientes al fondo de re-
monta de tropa, so hace príblico por medio de esto anun-
cio, con el fin de que las personas aue deséen tomar par-
te en la licitación, 9e presenten á las ocho de la mañana 
del sábado once de octubre próximo, en el cuartel de 
Belascoain esquina á Zanja, donde tendrá lugar la ven-
ta y se hallarán demanifiesto los expresados brutos. 
Habana 30 de setiembre de 1884.—Coronel Teniente 
Coronel 1er. Jefe, José Poves Ctimmo. 
C u. W8 10-2 
Oomandaneia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habano.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CARO 
Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada de la escala de reserva y fiscal en comisión 
de la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por esta mi tortera y última carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo al moreno libre Pedro Nolasco y 
Espada, natural de la Habana de 48 años, soltero y peón 
de muelles, para que se presente en esta Fiscalía en el 
término de cinco dias á evacuar un acto de justicia. 
Habana, octubre 10 de 1884.—El Teniente Coronel F i s -
cal. Josf. María Cmo. 3-1? 
Ayudantía de Marma d* fíepla.—Fiacalía de causas.— 
D. SANTIAGO DE ARTETA É IKARRA, teniente de na-
vio graduado, ayudante militar de Marina y Fiscal 
de causas del distrito de Regla. 
Habiendo Instruido sumaria por haber querido robar, 
el dia 8 del mes de mayo último, tres hombres desconoci-
dos, con la cachucha nombrada "Inés," fólio 1.317, de la 
propiedad de D. Josó Cobas, várias piezas de herramien-
ta y una soga del vapor español Soler fondeado en bahía, 
y siendo agarrada dicha cachucha en los mnelies de los 
Almacenes de Regla por el guardián del vapor ántes c i -
tado, se encontró en ella el robo y además dos remos 
chicos en regular estado, los que se "hallan tasados en un 
peso oro; y no sabiendo quien son los dueños do dichos 
remos hago saber, por el presente, y por tórmino de ocho 
dias, contados desde esta fecha, a todas las personas quo 
se crean con derecho á ellos, que pueden presentarse en 
esta Ayudant ía de Marina, sita en la calle de Santuario 
n. 3. Advirtiendo que si no se presentáran en el tórmino 
señalado, serán rematados en esta Ayudantía, á las doce 
del dia siguiente en que termine el píazo marcado en p ú -
blica subasta, lo que asi lo preceptúa el ari . 10, tít. 7? de 
la Instrucción del 30 do noviembre do 1872 hoy vigente. 
Regla, 9 de octubre de ISSL—Santigo Arteta. 
3-11 
Comandancia Militar de. Marina de la Provincia de la 
Sabana.—Comisión Fiscal,—DON EMILIO AG OSTA Y 
ETERMANN, comandante graduado do ejército, te-
niente de navio de la Armada, ayudante de la Co-
mandancia de Marina y Capitanía de este Puerlo y 
fiscal nombrado en comisión. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emp'azo al individuo Hermójienes Iturralde 
Arteaga, natural de Fontecha (Alava) hijo de Manuel y 
Melohora, de veinte y nueve años de edad, prófugo del 
vapor correo español Mendaz Númz, donde se hallaba 
detenido como polizón, para que en el término de quince 
dias, contados desde esta fecha, se presente en esta F i s -
calía á dar sus descargos en la sumaria que por tal con-
cepto se le signo, seguro de que se le oirá y administra-
rá justicia y de nó será juzgado como rebelde y contu-
maz —TTabána y octubre 6 de 1884.—El Fiscal, Emilio 
Acosta y Eyermann. 3-8 
^ÜEKTO D E LA HABANA. 
Día 11: 
De Cardiff, en 21 dias, vap. iug. West-Camberlaud, cap. 
Biwvn, trip. 21, tona. 1387: con carbón á M. Calvo y 
compañía. 
Dia 11: 
Para Nueva York, vap. am. City of Puebla, cap. Dea-
ken. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Punta San Juan, gol. Antonia, pat. Colemar: 1410 
sacos carbón. 
De Dimas, gol. Mercedita, pat. Ferrer: 1000 sacos car-
bón. 
De Bajas, gol. Carmita, pat. Fustes: 1160 sacos carbón, 
44 tercios tabaco y efectos. 
Del Mariel, gol. María Magdalena, pat. Villalo?ga: 10 
pipas aguardiente, 40 tubos hierro y efectos, 
Do Cárdenas, gol. Amado Antonio, pat. López; en 
lastro. 
De Santa María, gol, Xnevo Noptuno: pat. Portella: 
800 sacos do carbón. 
D E S P A C H A D O S D S C A B O T A J E . 
Para Sierra Morena, gol. Enriqueta Josefa, pat. Míre-
les: efectos. 
Para Cárdenas, gol. Amado Antonio, pat. López: id. 
Para ídem: gol. Almanza, pat. Bosch: id. 
Para Santa Cruz, gol. J óvon Salvador, pat. Macip: id. 
Para Sagna, gol. Paquete do Sagua, pat. Prieto; id. 
Para Mariel, gol. Josefa, pat. Blanco; id. 
B U í i ü E S Q U E H A N A B I E R T O S U R E G I S T R O . 
Para Delaware (B. W) gol. am. OwieV. Drisko, porH. 
Upnian y G? 
8 U U Ü E S Q U E S E H AN D E S P A C H A D O 
Para Nneva York, vap. am, City of Puebla, cap. Dea-
kon, por Todd, Hidalgo y C;.1; 703 bocoyes azúcar; 521 
tercios tabaco: 2.602,500 tabacos torcidos, 3,400 caje-
tillas cigarros; 140 kilos picadura; $139 400 pesos'on 
metálico y efectos. 
Nueva York, Santander y escalas; vap. esp. Asia, 
cap. Jaquetot, por J . M. Avendaño y C?; con 1094 
bocoyes azúcar y 4271 tercios tabaco. 
Cayo Hueso, viv. am. Chtistiana, cap. Carballo, por 
M. Suarez: 126 tercios tabaco y efectos. 
—Filadolfia, vía Sagua. bca. am. Fred W. (/"arlan, 
cap. Sparkhbarer, por JConi l ló hijo: 1000 sacosazú-
car. 
Cayo Hueso, viv. am. E . P. Charch: cap. Konteio, 
IMii-M. Suarez: lastre. 
Cárdenas, vap. am. Niágara, cap. Baker, por Toiltl, 
Hidalgo y C . lastre. 
K X T R A C T O » E L A CA&CrA D E BU*|U«*» 
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L O N J A D E V Í V E K E S . 
Ventas efectuadas el 11 de octubre de 1884 
150 s. harina americana. 
250 s. arroz semilla 
200 id, canillas 
100 tabale.s bacalao 
100 id. robalo 
100 id. pescada 
30 s. trijoles negros... 
. . . $nss, 
. . 7i rs. ar. 
. . . 11 rs. ar. 
.. $5J qtl. 
'• \ H l qtl. 
. . 13 rs. arroba. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana. U de octubre de 1884. 
E X P O R T A C I O N . 
A Z U C A R E S . — D o las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E CAÑA.—Las existencias son 
cortas y obtienen también corta demanda. Cotizamos la 
pipa en cascode castaño, de $21Já$22, id. roble de $27Já 
$28 y el refino de $37J á $88. 
CERA.—Sigue escasa, así la superior como la inferior, 
y ámbas obtienen buena demanda. Cotizamos de $6} á 
$7 arroba. 
I M P O R T A C I O N . 
I3PLOS PRECIOS DE LAS COTIZACIONES SON EN ORO 
CUANDO NO SE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Regularos existencias de 
esta grasa y corta demanda. Cotizamos nommalmonte en 
latas de arroba, á 25i rs. y de 10 y 12 libras, de 27^ á 
27J las primeras y de 26i á'26A rs. las últimas. 
A C E I T E REFINO.—Bueñas existencias del francés 
nuo tiene buena demanda y se cotiza de $8 á $9caja, y 
de $4J á $5 caja de 12 medias botellas. E l nacional, qne 
escasea, obtiene cotizaciones nominales. 
A C E I T E D E M ANI.—Abunda y encuentra cortos 
pedidos, á 8 rs. lata. 
A C E I T E D E C A R B O N . — S e detalla el refinado en el 
jpaís do 3J á 3J rs. galón. 
A C E I T U N A S , — B u e n a s existencias de las verdes. Co-
tizamos nominhlmente: so han hecho algunas ventas de 
4 á 4J rs. cuñete.—Las negras escasean y encuentran 
cortos podidos. 
A F R E C H O . — C o r t a s existencias. Cotizamos do $5g 
á $5J quintal en billetes el americano y á$5 el nacional. 
A < J I J A R D I E N T E D E I S L A S . — S u r t i d a la plaza y 
con escasa solicitud. Cotizamos de$4á. $4J marcas co-
rrientes. 
ANISADO,—Moderada solicitud. Cotizamos: anisado 
y holanda, clase corriente, de 8 á 9 reales garrafón; 
doble, de 10 á 11 rs., y triplo, de 12J A 13 rs. 
AJOS.—Se detallan con regular solicitud los penin-
sulares de 1J á 4 rs. mancuerna, según clase. 
A L C A P A R R A S . — E s c a s a s y con poca solicitud. Co-
tizamos nominalmonte do 4 á 4* rs. garraíbncito. 
A L M E N D R A S . — L i m i t a d a ' demanda y buenas exis-
tencias. Cotizamos á $22 qtl. 
A L P I S T E . — S o detallan las existencias en plaza, 
á $5J quintal. 
A L M I D O N — E l de yuca obtiene moderada demanda y 
escasea, cotizándose á 15 reales arroba el del país . 
ARENCONES.—Moderadas existencias y demanda 
regular. Cotizamos de 2̂  á 2J rs. caja. 
ANIS.—Abunda y obtiene escasa demanda. Cotiza-
mos novninalmeuto de $10 á $11 qtl. el peninsular. 
AS'IL.—Abundante y con poca demanda. Cotizamos 
el francés de $20 á $24 quintal, y el alemán de $9 á $9i. 
A R R O Z . — Cotízanse con buena demanda las clases 
corrientes, do 7Já 7i ra. arroba. Hay regulares existen-
cias del canillas y buenos pedidos. Cotizamos de 10 á 11J 
rs. arroba, seguú clase. E l de Valencia obtiene una coti-
zación de 13 rs. ar. Las existencias son regalares y cor-
tala solicitud. 
AVENA.—Buenas existencias do la nacional que co-
tizamos noininalmente á $5^ billetes. 
A V E L L A N A S . — B u e n a s existencias que cotizamos 
de $6i á $7 qtl. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmonte. 
A Z A F R A N . — S e detalla lentamente, de $5 á $11 com-
puesto, y el puro flor, de $12 á $12J libra. 
B A C A L A O . — H a y en plaza regulares existencias del 
de Noruega que se cotiza con buena demanda de $11 á 
$l l ictya, clase superior. E l de Halifaxgozade corta soli-
citud por clases superiores, cotizándose: bacalao, á $ 5 } 
quintal; robalo y pescada, á $4i quintal. 
CAFE.—Regulares existencias y corta demanda de es-
te grano, que cotizamos, nominalmonte clases corrientes 
á buenas de Puerto-Rico, de $17i á 17J qtl. 
C A L A M A R E S . — E s c a s o s y alcanzan pedidos, coti-
zándose á $12 docena de latas en cuarto. 
C A N E L A . — A b u n d a y encuentra pocos pedidos, coti-
zándose nominalmonte de $22 á 23 qtl. y fina de$85 á $95. 
C L A V O S D E C O M E R . — S e detaUan de $48 & $50 
qtl, las existencias, que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s nacionales que no abundan,se co-
tizan á 26 rs. quintal y las americanas, de $6* á $7 bille-
tes. 
C E R V E Z A . — L a s existencias en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: P P . de $4i á $4J 
"Globo" y "Younger," de $4 á $4J. 
C O N S E R V A S . — A b u n d a n las do todas clases, y ob-
tienen corta demanda. Cotizamos pimientos, á $4, y salsa 
de tomate, de 20 á 22 ¡rs. docena de latas según clase. 
COÑAC.—Escasea el catalán, en barriles, sin deman-
da, obteniendo precios nominales, á 8 rs. galón. Del fran-
cés cotizamos: el fino de 16 á 17 rs. galón. Hay buenas e-
xistencias de todas clases en cajas. Cotizamos nomi-
nalmonte: entrefinos, do $5J á $7 y finos, de $8 á $8J caja, 
según clase. 
C H O R I Z O S . — C o r t a demanda y grandes existencias. 
Cotizamos nominalmente los de Asturias, á 15 rs. lata y 
los de Bilbao, de 15 A 16 rs. Los de Cádiz, nominaí-
mente. 
C I R U E L A S . — B u e n a s existencias pero sin pedidos; se 
cotizan de 8J á 9 rs. caja, 
COMINOS.—Buen stntido y escasa solicitud. Cotiza-
mos de $11 & $12 quintal. 
DATILES.—Cot izamos nominalmente, 
E N C U R T I D O S . — B u e n surtido y moderada solici-
tud, cotizúndoso los americanos nominalmente. De los 
franceses alcanzan moderada solicitud los pomos chicos 
y ninguna los grandes, cotizándose los primeros de 16 á 
18 rs. caja, y los segundos do $8 á $9J caja de 24 pomos 
grandes. 
E S C O B A S . — L a s del país continúan surtiéndolas ne-
cesidades del mercado. Se detallan moderadamente de $5J 
¿$11 docena on billetes. 
F I D E O S . — B u e n a demanda y cortas existencias, 
cotizándose las cuatro cajas de clases corrientes deCl i -
tUz, do $61 & $oj y de m i & ÍT iaa superiores. 
F R I J O L E S . — D e los blancos hay moderada demanda 
y regidares existencias. Se cotizan de 11 á 12 rs. arroba. 
Los negros no abundan y se cotizan de 13 á l 4 rs. arroba. 
F R U T A S —Regulares existencias de las nacionales y 
escasa demanda. Cotizamos las de Logroño y Calahorra de 
$5Já $6, las catalanas d e $ 0 J á $ 6 i , y las francesas de 
$8 á$9 caja. 
G A R B A N Z O S . - B u e n a s existencias siendo corta la 
solicitud, cotizándose de 8 rs. arroba por chicos á 16 rs, 
por grandes, clases selectas, 
G I N E B R A . — S e detallan moderadamente "Campana", 
de$6 á 6¿ garrafón; y "Llave," de $5^ á $5i garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — A b u n d a n en laplaza y tienen 
algún pedido. Se cotizan de 11 á l l i rs. arroba. 
1IARINA.—Moderada demanffa de este polvo, cotr 
zándose la nacional de $103 á 11 el saco. Por la americana 
se nota moderada solicitud, cotizándose el saco de $11 á 
$13 según clase y marca. 
HENO.—Escasea y obtiene buena demanda. Cotiza 
mos de 18! á $9 billetes paca de 200 libras, 
H Í C O S D E LEPE.—Carocemos de existencias. 
J A B O N . — E l blanco de Mallorca abunda y se cotiza 
de $6 á $9 seran clase y marca. Cortas existencias 
del amarillo de Rocamora, quo cotizamos noniinalinente 
de $0J á $7 caja. E l del pais, marca Crusellas, Hno. y C? 
muy solicitado, con buena demanda. Se cotiza á $5J caja 
el de calabaza superior, á 5J patente de mamey y á $8 el 
Pompadour ó azulado. 
J A M O N E S . — L a demanda es regular y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte de $22 á $23, y 
los del Sm- de $24* á $25. 
L E N T E J A S . — t o r t a s existencias y limitada deraan 
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
L I C O R E S .—R e g u l a r e s existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue; entrefinos, de $8^ á $9J, y finos, 
de $10 á $12J, según marca. 
L O N G A N I Z A S . — N o hay existencias y empiezan á 
solicitarse. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitad 
Cotizamos nominalmente á 6 y 7 rs. por pardas y blan-
cas, respectivamente. 
MAIZ.—Abunda el del país, que se cotiza de 4 i á 6 
rs. el nuevo y de 8 á 10 reales el viejo, todo en billetes. 
E l americano se cotiza de 9J A 10 rs. billetes arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias. Se cotiza; en ter-
cerolas do cíase corriente á buena, de $13 á $13 ,̂ y pri 
meras marcas, de ]3 | á $ 1 3 | y superior, en latas, de $145 
á $14J; en medias latas de $15¿ á $15,i y en cuartos, de 
$15J á $15í. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias do la 
nacional, y pedidos escasos; se detallado $24 á $28qtl, se 
gun clase y marca, 
N U E C E S ,—C o r t a s existencias, cotizándose nominal 
mente. 
ORÉGANO.—Cortas existencias y ninguna solicitud 
de $12 á $13 qtl., según clase. 
P A P A S . — L a s americanas se cotizan á $7 billetes 
barril. 
PASAS.—Abundan las existencias, qne se detallan á 
17 rs. caja. 
P A P E L . — B u e n a s existencias y regular demanda. Cô  
tizamos amarillo de todas clases, de 2J á 3J rs., zaragoza-
no 3i á 4 rs., estracilla de 3 á 4$ rs. resma, y cilindrado, 
de á 4J rs, 
P I M E N T O N . — Escasea en el mercado y tiene regu 
lar demanda. Cotizamos de $23 á $24 qtl, en latas, 
UUESOS.—Cotizamos porFlandes de $25 á $26 qtl. y 
por Patagrás, de $16 á $18. 
S A L .—A b u n d a n todas las clases y con escasa doman 
da, cotizándose la en grano do 8 á 10 rs. y de 13J á 14 
rs. la molida. 
S A L C H I C H O N . — E l do Arlés escasca y se coloca de 
4 á 4J rs. libra. E l de Lyon so coliza do 6 á 7 rs. libra, 
S A R D I N A S .—B u e n a s existencias de las en latas que 
encuentran poca demanda.cotizándose de 2J á 3 rs, lata 
en aceite y de 21 á 2A las anchoas en aceite y en tomate. 
Los tabales, que escasean, tienen rognlax demanda, 
cotizándose nominabuente (]e$2)i á $3. 
SEBO.—Grandes oxistencias"v demanda reducida, 
de $9 a $9J quintal. 
SIDRA.—Abunda la de Astúrias, que cotizamos no-
minalmonte. L a de pera se detalla moderadamente de 9J 
á $10^ caja de 48 medias botellas, 
S U S T A N C I A S .—E s c a s e a n y alcanzan buena solici-
tud. Cotizamos nominalmente; de $0^ á $8, según sur-
tido. 
T A B A C O BREVA,—Regulares existencias y deman-
da moderada, do $24 á $28 qtl., según clase y marca. 
T A S A J O .— S o cotiza de 21 á22 rs. arroba. 
T O C I N E T A . — A b u n d a y encuentra regular deman-
da, cotizándose á $16J qtl. 
V E L A S .—E s c a s a s oxistencias'de las nacionales, Coti-
zamos á $11J laa cuatro cajas de las de Rocamora, D é l a s 
belgas hay regulares existencias de las de 4 en libra, cu-
ya venta es casi nula. 
V I N A G R E . — S i n pedidos el hamburgos. Cotizamos 
el del país á 8 rs. garrafón. 
V I N O SECO.—Escasea esto caldo. Cotizamos á 
el octavo do pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las escasas existencias 
de 7J á 7Ael décimo de pipa, 
V I N O T I N T O . — S e han hecho cortas operaciones, co-
tizándose de $62 á $67 pipa, según clase. 
LINEAS CAMPO. 
BUQUES A I Í A C A R G A . 
B A R C E L O N A D I R E C T O . 
Saldrá sobre el 20 del corriente la velera bca. española 
M A R I O , 5i6 X 11, capitán Mas. Admite carga á flete 
moderado. Informarán sus consignatarios. Mercaderes 
n? 2, Henry E . Hamel y Gf 15134 8-3 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
V A P O R A M E R I C A N O 
su c a p i t á n H . M . W A L K E R . 
Saldrá para Cayo Hueso sobro el 12 del corriente. 
Admite solamente pasiyoros en sus espaciosas cámaras, 
á los quo ofrece el esmerado trato que tiene acreditado 
su capitán. 
De más pormenores impondrá su consignatario, calle 
de E N N A N. Ü . — M A N U E L S U A R E Z . 
15436 3-9a 3-1 Od 
Compañía General Trasatlántíoa de va-
pores correos franceses. 
Para Veracrus directo. 
Sfeldrá para dicho puerto «obre el 5Í do octubre el vapo; 
m L B US ST. M M I E B , 
su capitán T O R L O I 9 . 
J A M A R A , E N T R E P U E N T E . C U B I K K T A 
$12 oro. $4ü aro. $20 oro. 
De IJÍM pormenores impondrán San Ignacio a. '¿'i au« 
barios B K I D A T M O N T H O S Y C* oiMl^nala 
14931 1í>-29« lí-SOO 
D E 
•oros iTasatianticos. 
VAPORES DE LA COMPASIA. 
j C A S T I L L A , 
Salidas fijas de B A R C E L O N A el d i a 15 
de cada mea, con escalas en VALENCIA, 
MÁLAGA, CÁDIZ y CANARIAS. Se fac i l i t an 
cartas autor izando el pasaje de aquellos 
puertos á é s t e . 
Para m á s informes sus consignatarios, 
O ' R S I L L - S T N 0 4 , 
J . G I N E R É S Y CP* 
O n , 923 52-30 A c 
V A P O R E S - C O R R E O S 
pama i * 
EL V A P O R 
Di Ai 
C a p i t á n D . F ranc i sco Segobia. 
Saldrá para la C O R U Ñ A y S A N T A N D E R ol 15 de 
octubre, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes de 
pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga ó bordo hasta el dia 13. 
De mía por ai P a ores, Impoiidcáu sus oonsignatiricé 
Ofio!. i.?8. ( Í A L V O Y C * 
í 8 -7 
m m 
E l vapor e s p a ñ o l 
s a l d r á pa ra 
C Á D I Z , C O R Ü Ñ A y S A N T A N D E R con 
escala en N E W Y O R K , 
e l l l de l corr iente . 
A d m i t e c a r g a á f l e t e y pasajeros p a r á o s t e 
ú l t i m o puer to , y solo pasajeros p a r a los de 
l a P e n í n s u l a . 
I m p o n d r á n 
Teniente-Rey n0 4. 
O n 1035 10-1 a 10-2d 
R E F I N E R I A D E A Z U C A R 
D E 
CARDENAS. 
AVÍSO A LOS SRES. CONSUMIDORES. 
L o s pedidos de los excelentes productos de esta fábrica, de-
ben dirigirse en lo sucesivo á los comisionistas de esta plaza, 
Sres. Alba y C% Oficios 34. y Sres. Barco l i o r n a y C", Obrapiu 
n? 10 y Agui la n0118. A l por menor en todos los estabiecU 
mientes de v í v e r e s de esta capital y pueblos del interior. 
14302 J ^ 30.16 s i 
LSMKA U B V A P O R K ^ - t K r H R S O S , D S h O $ B L % 
D E 4 ,130 T O N E L A D A S . 
KSTKK. 
VERAOKÜZ y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS RM 
PROGRESO, H A B A N A , C O R Ü f U 
Y S A N T A N D E R . 
CAPITAN ütí. 
T A M A U L I P A 9 Luciano Oginaga. 
O A X A C A — . . . Tibnroio de Larra5aara. 
M E X I C O . — Manuel G-. de la Mata. 
V K B A C K U / . - . . . . C . A , Martínez y Cpf 
LIVKRPOOL— Bariug Brotera y Cp» 
CORUSA — Martin de Carnearía, 
SANTANÜKK Angel del Valle. 
HABANA Ofioioa n° 3 0 , 
J . A V E N D A Ñ O Y C? 
O n. 'iíifi 1 8 Ms. 
V A P O R 
Se espera de l a C O R Ü Ñ A de l .14 a l 15 
del ac tua l , y s a l d r á seguidamente p a r a 
PROGRESO Y VERACR0Z. 
A d m i t e carga y pasajeros. 
J . M. AVENDAÑO Y CPa 
16378 H 
Loa vapores de eata acreditada linea 
City of Puebla. 
Capitán J . Deakon. 
Oitv of Alexasaárim. 
Capitán 7. L . Tlmmerman. 
i r l 
Capitán J , W , Koynolda. 
Salen do l a H a b a n a todos Us s á b a d o s á las 
12 del d i a y deNeto-Yorlc todos los jueves 
á l a s S de l a tarde. 
Línea semanal entre New-York 
C A P U I i E T 
C I T Y O F P U E B L A 
C F P y O F W A S H I N G T O N . 
R O H E O — 




JS i s&lox i . c a © I sa . :0£E%l3c»aa.efc:< 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Sábado Octubre 1« 
R O M E O . . - 25 
C I T Y O F A L E X A N D R I A ^ . . . Novb. 19 
C A P Ü L E T 8 
Sedan boletas de viíviespor estos vapores directa-
monte á Cádiz, G-ibraltar, Barcelona y Marsella, en oo~ 
norlon oon los vapores franceses oue salen de Nnova-
York & mediados de cada mes, y af Havre por los vapo-
rea qne salen todos los miércolea. 
Se dan pasajes por la línea de vaporea franceses, v i» 
Burdeos, naata Madrid on $100 Carrency, hasta Barce-
lona $95 Cnrrenoy desde Nneva-York, y por los vaporee 
de la línea W H I T E R S T A R , vía Liverpool, hasta M a -
drid, incluso precio del ferrocarril, on fMÓ Curronoy 
desdo Nueva York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequoEas en los 
valorea C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L K X A N -
D R Í A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapidea 
y seguridad de sus viajes, tienen excelentes comodlda-
dea para pasajeros, asi como tambion laa nuevas literas 
colgantea en las cuales no se experimenta movimiento 
alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
L a s cargas se reoíbon en ot muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida; y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdsm, Kofter-
dftm, Havre y Amberos, con conoclsniontos directos. 
Flus oonsigiiatarioa, Obrapía 25, 
Tn. 1> Otb 12 
Malí Steamship Oompany. 
m m t « m m . 
L I N E A D I R E C T A . 
¡LOS H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O 
•plUn T . S. C U R T I S . 
apitan J . M . I N T O S í í . 
capitán J . B . B A K E R . 
Üou magníficas o&natas para pafttvieroc, íaMrita d« 
¿mbos puertos como sigue: 
H E H E W Y O R K . D E L A H A B A N A . 
SABADOS 
& ¡as 3 de la tarde. 
VAPOKEí*, JUEVES 





N I A D A B A . . . . 
N E W P O K T . . . 
18 S A R A T O G A . . 
25 N I A G A R A . . . . 
IV N E W P O R T 
Estos hermosos vapores tan bien oouocldos por la 
tapldez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes oo-
niodidades para pasteros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
daíerra, Hamburgo, Bremon, Amsterdam. Rotterdam, 
Savre y Amberes, oon coaoclmieetos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
ministeftoion General do COITOOB, 
Sa dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Léndrcs, Southampton, H a -
vre, Paria, en conexión con ÍKS lineas Cunard, w h l i » 
Star, y la Compagaie Genérale Trasatlantlque, 
Para más pormenoros dirigirse á l a casa oonsignata-
ría, Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Oieníaegos, 
OOK E S C A L A S E N N A S S A U V S A N T I A G O D B 
C U B A , I D A Y V U E L T A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
j (NUEVO) 
apitan F A I R C L O T i H . 














Octubre,.. 23 Noviembre. 4 Noviembre. 8 Noviemb, 10 
Noviembre, 6 . . 18 . . 22 . . 2 4 
20 Diciembre. 2 Diciembro. 6 Diciembre 8 
Diciembre. 4 . . 16 . . 20 
18 . . 30 Enero 3 Enero 5 
Pasajes por ámbas lincas £ opdan del viajero. 
VOT» flete dirigirse & 
L U I S V. P L A C E , o m i A P I A 9 5 . 
¿íe IÜSU (ormenores Impondrá sus consignatarios 
T O D D , H I D A L G O «fe C? 
I n. 15 12 Oct 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
i M P R E S A DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOvS D E L A S A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I Í J I T A R E S 
asi 
VAPOR 
c a p i t á n D . Federico V e n t u r a . 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto 




Sagua de T á u a u i o , 
Baracoa, 
O u a n t á n a m o y 
Cuba. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltas.—Sr. D . Vicente Rodrlgaen. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara,—Sres, Vecino, Torre v Compí 
Sagna de Tánamo,—Sres. C . Panadero y Cí 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Gnantánarao.—Sres. J , Bueno y Gomp* 
Cuba,—Sres, L , Ros yComp* 
Se fle«¡>!iohtt por R A M O N D E H S R R j E H A , S A N P E » 
D R O '2<!. P L A Z A D E L U Z . T. 2 9- ü 
2a E X P E D I C I O N 
V A P O R 
UIRU, 
C a p i t á n D . JULIÁN GARCÍA . 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de esle ineito 









P í o . R ico . 
Sgp'NOTA.—Las pólizas para la carga de traves ía 
s ó l o s e admiten hasta el día antenor al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuevltas.—Sr. D. Viconto Rodrigue*. 
Gibara,—Sres. Vecino, Torre y Gonup. 
Baracoa,—Síes. Monés y Comp. 
Cuba.—Sros. L . Ros y Comp. 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp? 
Ponce.—Sres. Pastor, Márquez y Comp* 
MayaeüeB.—Sres, Patchot, Castolló y Comp» 
Agnaailla.—Sres, Amell, J n l i á y C? 
Puert<j-Ríüo,—Sres, Iriarto, Hno. do Caracona y Oí 
Se des-pacha por R A M O N v,*] t i S U R E R A , S A N 
P E D R O N9 M , Plaza de L u z . 
I n . 3 12 Oct 
D E L OBISPADO 
D E L A 
H JEI.J§L l ^ F J§L 
C O N A P R O B A C I O N E C L E S I A S T I C A 
para el año 1885. 
Editores: HOWSON Y H E O E N . 
Estos Calendarios, que por espacio de cerca 30 aflos viene 
publicando esta antigua casa se venden á 
5 centavos bilietes el ejeasaplar. 
Obrapia 1 1 o 11.—HABANA. 
Se hace un gran descuento por mayor. 
C n . 1001 
:}0-8 o 
V A P O R 
D B 9 4 8 V O N E L A D A S . 
Capitán R O M E R O . 
Viajes semanales á C á r d e n a s , Sagna 
y Ca iba r i en . 
I D A . 
Saldrá do la Habana loa miérooles á laa S E I S de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua loa Juéves y & Caiba-
rien los viernes, 
0 '' R E T O R N O . 
Saldrá do Calbarlen directo para la Habana loa do-
mingos á las O N C E de su mafiana, 
P R E C I O S D E L O S F L E T E S . 
P A R A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería. . . $0-35 oto. oro oaballo do carea, 
Moroancíaa ~ . 45 " " 
P A R A S A G U A . 
Víveres j ferretería. . . $0-i0 oto, oro caballo de carga, 
Meroancias.—, 76 " " " 
P A R A C A I B A R I E N . 
Vivares y ferretería oon lanchaje $0-40 oaballo de carga. 
Mercancías " RO " " 
K n oomblnaolon con el ferrocarril Zatsa ao despacha» 
oonoolmlentos especiales p á r a l o s paraderos de Vía»» 
Coloradas y Placetas. 
despacha a borío <i Injformartfl Q«lUKILLf 
v» 1040 oh ' 
del Gremio de Talleres de Lavado. 
Do órdon del Sr, Presldonto y por acuerdo do la Junta 
Directiva, se cita & todos los quo componen osta sociedad 
para la junta general que tendrá lugar el mártea 14 del 
corriente, á laa doce del día, en loa Balones del Centro 
Gallego, suplicando la más puntual asistencia por tener 
que tratar asuntos do aunio interés para el gremio y parn 
la sociedad. Habana, octubre 10 de 1884.—El Secretario» 
Miguel Vázquez. 15509 2-10a 3- l ld 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
m m m m m m m m m 
S. Ignacio 50.-Habana.-.H. ísrnaoio Sfe 
Cn. 312 I B : 
E n Junta Directiva colebrada ol dia 7 del corriente se 
acordó convocará los Sres. accionistas á Junta General 
extraordinaria para ol dia 2!) dol act ual ¡i las doce del dia 
y en la casa Cuba n. 5, á ün de acordar lo más convenien-
te envista de la diiicil situación porque atraviesa la 
Cemp^fila. l lábana, 9 de ootubro del8P4.—El Socretano, 
R, J . Ruiz y Muñoz, 1518.'! 5-]0 
A V I S O 
importante a l p ú b l i c o . 
Vistas las muchas dificultados con qne tienen qne l u -
char on el terreno practico loa duoCos do los coches de 
alquiler de plaza comprometidos á proatar ol servicio 
por T R A M O S ; tienen el honordo'iiian¡ro,star al público, 
que han convenido quo á partir del 16 del corriente, so 
diferenciarán estos sobre la v ía pública, con la lotra T , 
que llevarán pintada en los cristales delanteros do Ion 
taróles y otra en la parte trasera del poscante, fronte fi 
los asientos interiores. 
Habana, octubre 11 de 1884.—La Comisión. 
15548 2- l la C-]3d 
EMPRESA DE VAPORES 
de Menendez y Comp" de Cienfiiegos. 
Desde el dia 15 del corrionte se despacharán los cono-
cimientos de carga para los vapores de esta Empresa, 
en la casa consignatarla (San Ignacio 82) estando abier-
to el despacho desde las 8 de la mafiana hasta las 7 de 
la noche. 
Con objeto de evitar demoras y eatravíos en la carga, 
ae suplica á los Sres. cargadores, despachen los conoci-
mientos do vapor el mismo dia que remitan la carga á 
Villanueva. 
Habana 3 de octubre de 1884. 
15132 A10-3 D10~4 
COMPAÑIA ANONIMA 
de ferrrocarriles de Caibar ien 
á S a n c t i - S p í r i t u s . 
Las oficinas de esta Compañía so lian trasladado á la 
casa número 13 de la calle de la Araargiu-a, 
Habana, octubre 6 de 1884.—El Secretario, Joaquin 
Sousa Armenteros. 15355 5-8 
AYISOS. 
DK S i ) E E S T A F E C H A Y A N T E E L N O T A R I O D, Pedro Rodriguez Pérez soba disnelto la Sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la razón social de Andrés 
Uarallobre y Cí quedando hecho cargo do los negocios de 
la misma D. Francisco Marios, Habana octubre 7 de 1884, 
15487 15-110 
C A J A D E A l f O R K O S . 
C O M I S I O N D E A C R E E D O l l E S . 
Se participa á los Sros, acreedores quo la J u n l a ge-
neral anunciada al público en el teatro do .Tañó para el 
domingo 5 del corriente, queda aplazada hasta nuevo 
aviso con motivo de no haber ultimado la comisión muí 
Kestiones para la misma.— Habana 3 do octubre do 1884. 
L a Oomiston. 15210 l-4a 7-5 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
D E F E R R O C A R R I L E S D E C A 1 D A R I E N A 
S A N C T I - S P I R I T U S . 
H a sufrido extravío el certificado número 900, expedi-
do en 2 do noviembre de 187G ú favor de D, José F r a n -
cisco Gutiérrez, por la aceden de $100 número 8,618, v 
solicitándose por oí intorosado una nueva credencial, el 
Sr, Presidente do la Coiupaíiía ha diKpuesto se baga p ú -
blico oso becbo, para que los que seconHlderon con de-
recho á (lidia acción lo hagan valer on el preciso térmüío 
de ocho dias, contados desdo la foclia, bien IMI las ófloi 
ñas do la empresa en esta capital, Amargura 13, ó en la 
Administración del camino do Caibarien; on concepto 
do que trascurrido dicho plazo sia haberse presentado 
reclamación en contrario, se accederá á la tolioitud del 
Sr. Gutiérrez, quedando nulo y sin ningún valor ni 
electo, el documento extraviado." Habana 7 deoctnlu o 
de 1884.—El Secretario, Joaquin Sousa Armenteros, 
15354 8-8 
Banco Industrial. 
Juega este Banco, en el sorteo do la Real Lotería, n ú -
mero MC^, que se ha de celebrar el dia once del actual, 
el billete nV ({ ,109 (seis mil ciento nueve), on lugar del 
suscrito por no l l egará ese número los (leí expresado 
sorteo. 
Habana 4 do octubre de 1884.—El Director, Femando 
Illas. I n. 1 8-5 
Compañía de Almacenes do Depósitos 
D E L A H A B A N A . 
Habiéndose presentado en esta Dirección el accionista 
D. Manuel Cuevas, manifestando habérsele extraviado 
el certificado n. 1,C08 por 25 acciones, expedido á su l'a-
vor con los números 11,791 al 11,815 inclusives, con el 
objeto do que ae le expida un duplicado, el Sr. Fresidento 
ha tenido á bien disponer que se hagan las publicaciones 
por el término de quince dias, para (jue si hay algmm 
persona que ponga reparo pueda acudir á estos oficinas 
de 11 á 3 y de no, se extenderá nn duplicado quedando 
completamente anulado el anterior. 
Habana 19 de octnbre do 1884 — Bernardo del Ittésgo, 
Secretario. Cn. 1049 16-8 0 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
B A L A N C E E N 30 D E S E T I E M B R E D E 1884. 
CAJA 7. 
f Terrenos, almacenes, muelles, 
PKOVIKDADES. < Muebles y utensilios 
(Botode vapor.. 
CtottntWM vAifTos í Cuentas por cobrar. 





















CAPITAL.—Acc iones omitidas ~ . 
FONDO un RESKUVA — 
Dividendos por pagar 
Oui.IttACIONES A LA VISTA. 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 
GANANCIAS Y PÉKTIIDAS.—UTILIDADES LÍQUIDAS. • 
Saldo anterior \ f 4.570 
Productos — — I 18.780 
022.000 










00 $ 1 041 41 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes do osta Empresa 1,073 cajas, 53,898 sacos y 2,025 bocoyes azhcai 
y otras electos quo producirán aproximadamente á su esti acciou $28,025-08 centavos en oro. 
Habana .'JO «e Setiembre do 1884.—El Contador. •ftUOTijÑ AMIZA —Vi," BMV—Rl PreaMento iutoi iuo, KIU.CKNTX. 
BK LA VF.ÍJA. 1 n R 3-12 
a. fi. aa 
C» ^ r , fD L A D E N T A D U R A 
V SKS 
O B S E R V A C I O N E S 
PARA E L USO DB LOS 
D E N T I S T A S. M E D I O O S 
Y KSPKCIAI.MKXTK 1)R 
PADRES IDE EA-IVEIEIA, 
E R A - S T U S W I L S O N , 
Doctor en Medicina y C i r u j i a ; er-Pro/esor de P a t o l o g í a y Ciruj ía Deniale$ 
Agregado á l a Escuela Preparatoria de Medicina de Nueva York en 
1S:"9 y 1800; Individuo de ¡a Sociedad Médico-Qxdrúrgica ; de la de 
Geograf í a y E s t a d í s t i c a Americana; ex-Presidenfe de la Sección 
deEducac ion-Técn ica tn " U . .S', Board o fTradc i^ establecido 
como Dentista en Nueva York desde ISSO, y en l a ciudad 
de la Habana desde 1300; Director que f ué de l a Bevis 
ta Médica-Qnirúrjica y Dentlstica, etc., etc. 
SEGUNDA EDICION 
N U E V A Y O R K : 
IMPRENTA DK HALLET Y BREEN, CALLE DE FULTON, NOS. 58 Y 00. 
1881 
1N t A S 
0 u. .1010 
HABANA, 
S Á B A D O 11 D E O C T U B R E D E 1884. 
Paz y confianza. 
H ó a q u í dos t é r m i n o s que se re lac ionan 
es t rechamente en t re s í , como que el segun-
do os consecuencia de l p r i m e r o , y í í m b o s 
pueden y deben i n f l u i r ef icazmente en el 
b ienes tar de t odo p a í s , y m u y especial-
m e n t e en este en que escribimos, cuya ac-
t u a l s i t u a c i ó n necesi ta pa ra mejorarse, m 
p r i m e r l uga r , u n estado comple to de paz, y 
en segundo, l a confianza que l a t r a n q u i l i -
d a d y el sosiego de los á n i m o s insp i ran y 
fomentan . U n a vez asentada en firmes ba -
ses l a paz, que es l a que pres ta segur idad y 
g a r a n t í a s ¡.1 todos los intereses, es l a confian-
za u n fac tor indispensable pa ra que estos 
intereses se desenvuelvan y prosperen, y l a 
que h a de ayuda r á que se v a y a n vencien-
do las di f icul tades de todo g ó u e r o que cons-
t i t u y e n l a crisis que en l a ac tua l idad sien-
t en y dep loran l a genera l idad de los h a b i -
tantes de esta t i e r r a . 
A s í lo comprende el p a í s , y por eso no 
í b a m o s desacertados cuando, hace dos d í a s , 
al ocuparnos l igeramente en la in tentona 
cont ra el vapor San Jac in to , f rustrada en 
P a n a m á , nos e x p r e s á b a m o s dejestamanera: 
"Pero por encima de estas farsas e s t á lo 
que en absoluto impos ib i l i t a l a r e a l i z a c i ó n 
de cualquier descabellada in ten tona , y es 
l a a c t i t u d decidida del p a í s , el estado de l a 
op in ión p ú b l i c a , que rechaza todo lo que 
uo sea ó r d e u , paz y t rabajo . L a is la de 
Cuba ha sufrido demasiado para s o ñ a r en 
aventuras de n inguna clase." 
Y así es l a verdad, por for tuna . L a ex-; 
periencia, la t r i s te exper iencia de los desas-
tres experimentados duran te l a aciaga 
guerra ha servido de mucho pa ra que á u n 
los m á s ilusos hayan abier to los ojos, y a l 
par que el a r repent imiento de haber con-, 
t r i b u i d o á ella d i rec ta 6 indirectamente , re-
chacen toda idea de renovar semejantes 
calamidades, convencidos de que por tales 
medios j a m á s p o d r á lograrse nada bueno n i 
úfil para la Is la de Cuba, sino su completa 
ru ina y d e s t r u c c i ó n . T a l es l a o p i n i ó n ge-
neral del p a í s , y este es el g rande , el i nven -
cihle inconveniente que encuentran, n i á u n 
para p r inc ip i a r á poner en p r á c t i c a sus i n i -
cuos planes esos fautores de conspiraciones, 
que en escaso n ú m e r o vagan po r los p a í s e s 
vecinos, peregr inando de uno en o t ro , de 
todas partes rechazados ó impotentes pa ra 
realizar sus cr iminales á la par q ú e desca-
bellados proyectos. 
Hace t i empo que nos eran conocidas las 
maquinaciones de esos ciegos y contumaces 
enemigos del sosiego y de la prosper idad 
de Cuba; pero t ranqui los por ser sabedores 
de la v i g i l a n c i a de nuestras Autor idades , 
del celo de nuestros c ó n s u l e s en el ex-
t ranjero , de l a buena v o l u n t a d de los go-
biernos amigos, y sobre todo, de l a impo-
tencia y absoluta fa l ta de medios de los 
conspiradores, n i h a b í a m o s c r e í d o opo r tu -
no no t ic ia r sus maniobras a l p ú b l i c o , n i dar 
l a voz de a l a rma con m o t i v o de designios 
que con sobrada r a z ó n h a b í a m o s conside-
rado y seguimos considerando dest i tuidos 
de i m p o r t a n c i a y her idos desde su or igen 
de una c a r a c t e r í s t i c a impotenc ia . E l p a í s 
lo ha comprend ido as í , y a s í se exp l i ca no 
solo su r e p u l s i ó n , sino t a m b i é n su indi feren-
cia pa ra con los proyectos de esos pretensos 
l iber tadores , que i n t en t an regenerar lo ( t r i s -
te remedo de los n ih i l i s t a s ) con el p u ñ a l , 
la d i n a m i t a y el veneno. 
E l p a í s , por c o n v i c c i ó n y por ins t in to , 
apar ta d e s d e ñ o s a m e n t e los ojos de esas r i -
diculas intentonas, y d ic ierne perfectamen-
te c u á l es el lado de donde puede veni r le 
l a mejora del malestar presente y los ade-
lantos y prosper idad en lo fu toro: sabe m u y 
b i en por exper iencia p rop ia y ajena que por 
los medios de l a faerza no se puede i r m á s 
que á l a d e s o l a c i ó n y á l a p é r d i d a de lo que 
resta de su an t igua for tuna ; y e s t á persua-
d ido de que sólo merced á l a t r a n q u i l i d a d 
m o r a l y m a t e r i a l , a l t rabajo y á la confian-
za p o d r á recobrar los bienes perdidos y 
proporcionarse una s i t u a c i ó n n o r m a l y se-
gura . Por o t r a par te , ¿ q u i é n que no sea u n 
insensato ó u n enemigo j u r a d o do esta t i e -
r r a , puede hoy d ia ab r iga r o t ro p r o p ó s i t o 
que el de coadyuvar de buena fe y en l a me-
d i d a de sus fuerzas a l desarrol lo p r á c t i c o 
de l conjunto de las medidas que se esperan 
pa ra vencer la presente crisis'? ¿Quién puede 
pensar en o t r a cosa que en el t rabajo y los 
medios racionales de mejorar l a s i t u a c i ó n 
del p a í s ? ¿Ni q u é p r e t ex to puede tomarse 
para pensar en otras cosas? 
E l Gobierno de l a n a c i ó n , cumpl iendo ca 
balmente lo que h a n acordado las C ó r t e s , y 
a tendiendo a l c lamor de estas provinc ias , h a 
hecho y sigue hacieudo cuanto e s t á en su 
a r b i t r i o pa ra mejorar esta s i t u a c i ó n . L a s 
medidas hasta ahora dic tadas d a r á n s in 
duda su resul tado cuando se comple 
t en con las que t o d a v í a no se h a n d ic tado , 
y sea u n hecho o t ro acontec imiento de l ó r 
den comercia l de l cua l se esperan fundada-
mente considerables ventajas. D e consi 
g u í e n t e , no existe n i n g ú n m o t i v o pa ra 
desesperar de u n remedio, que s e r á l en to , 
porque lo son todos los que se ap l ican á 
malea graves y prolongados, pero que puede 
tenerse por seguro, á c o n d i c i ó n de que siga 
CARTAS A LAS DAMAS. 
(K3CRITA3 KXPP.E.TAMF.NTE l ' A K A EL D I A R I O D K I , A 
M A R I N A ) . 
M a d r i d , de setiembre. 
A q u e l famoso n i ñ o J u a n M o r t a r a , que 
t an to l l a m ó hace a ñ o s l a a t e n c i ó n genera l , 
y cuyo nombre v o l ó en alas de l a f ama por 
toda Europa , h a e lect r izado ahora con su 
elocuente pa l ab ra á cuantos le h a n o í d o en 
las fiestas religiosas celebradas en u n pue-
blec i l lo de l a p r o v i n c i a de Pamplona , l l a -
mado el P u y de Es te l la . 
E n e l a ñ o de 1858 t u v o efecto l a famosa 
contienda entre su San t idad P i ó I X y una 
opulenta fami l ia de jud ies de l a c iudad de 
Bolonia: el Papa, rec lamaba como hi jo de 
l a iglesia c a t ó l i c a a l n i ñ o Juan M o r t a r a , a l 
que contando sólo cinco aiios de edad, fué 
bautizado por una c r iada de casa de sus pa-
dres, que v i é n d o l e enfermo mor ta lmen te , 
c r eyó d e b í a hacer aquella obra de ca r idad 
para salvar el a lma de l n i ñ o mor ibundo . 
Cuando el n i ñ o s a n ó de aquel la enferme-
dad, l a cr iada d ió par te á l a corte pont i f ic ia 
de haber bautizado por sí misma á aquel la 
cr ia tura , bastando esto para que el Papa l a 
reclamara. 
Pero sus padres no q u e r í a n ceder a l n i ñ o 
n i dejar de educarle en l a r e l i g i ó n israel i ta , 
i venciendo al fin en l a lucha P i ó I X , el n i -
ñ o Mor ta ra , r ec ib ió bajo l a pruteccion del 
augusto pont í f ice una e d u c a c i ó n e s m e r a d í s i -
ma religiosa y científ ica. 
A q u e l n i ñ o es hoy religioso agustino, y 
v ive en E s p a ñ a , á donde vino cuando se de-
c r e t ó en Francia l a expu l s ión de las congre-
gaciones religiosas; su residencia es 'el con-
vento de San Te lmo en Chiclana, p rov inc i a 
de C á d i z , y p o b l a c i ó n que ha tenido l a g l o -
ina l te rab le l a paz y renazca por completo 
l a confianza. L o p r imero no ofrece n i n g ú n 
g é n e r o de dudas, n i existe el menor recelo 
de que pueda turbarse , á pesar de todas las 
maquinaciones de los enemigos de E s p a ñ a 
y Cuba. E n cuanto á l a confianza, puede 
fomentarse con buena vo lun tad , con u n es-
p í r i t u p a t r i ó t i c o , con l a fe que debe insp i -
rarnos l a conducta del Gobierno de S. M . y 
l a a c t i t u d y generosas disposiciones de la 
noble n a c i ó n á que pertenecemos. ¿ Q u e r e -
mos que haya confianza? Pues es preciso 
que todos cont r ibuyamos á a len tar la y man-
tenerla; que tengamos fe en aquel lo en que 
debemos tenerla , y que cerremos los o ídos á 
t a n t a i n v e n c i ó n e x t r a ñ a , á t an to insidioso 
rumor , á t a n t a f á b u l a i n v e r o s í m i l como en-
t re nostros u n d i a y o t ro se p ropa lan , fiados 
de nuestro c a r á c t e r impresionable, por los 
que no parece sino que no a b r i g a n o t ro p r o -
p ó s i t o que el de sembrar desconfianzas, 
desvi r tuando todas las medidas que proce-
den del Gobierno de l a n a c i ó n . 
E n suma , si tenemos paz, y esta paz no 
ha de alterarse, p r i m e r o , porque los que i n -
t en tan a l t e ra r l a son impotentes , y s e g u n d o » 
porque la fuerza y el empuje nac ional los 
a n i q u i l a r í a aunque no lo fuesen, en este 
caso, decimos, lo que i m p o r t a , lo que s e r á 
salvador, lo que deben aconsejar a l p ú b l i c o 
los que sinceramente se interesen po r su 
bienestar, es que tenga confianza en l a p r o -
t e c c i ó n y a y u d a de l a M a d r e Pa t r i a , de 
cuyo lado hemos de esperarlo todo, y que 
la tengan a d e m á s en su p rop io esfuerzo, en 
su t rabajo y en su perseverancia. Y si a l -
gu i en creyese que ya p e c á b a m o s de impor -
tunos al p rod iga r estas indicaciones, les 
d i r ó m o s que los buenos consejos nunca es-
t á n de sobra. 
Del tratado de Comercio. 
Ent re algunas de las invenciones á que 
aludimos en nuestro an te r io r a r t í c u l o , se 
cuenta el r umor que ha c i rculado hoy , se-
g ú n se nos in fo rma , r e l a t i v o á temores de 
que fracase la n e g o c i a c i ó n pendiente para 
ajustar un t r a t ado de comercio entre las 
A n t i l l a s y los Estados-Unidos de l N o r t e de 
A m é r i c a . Semejante r u m o r carece comple-
tamente de fundamento. Cuantas not ic ias 
hemos recibido por e l ú l t i m o correo de l a 
P e n í n s u l a e s t á n contestes en que d icha ne-
g o c i a c i ó n s e g u í a su curso s in encont rar I n -
conveniente a lguno y le aseguran u n é x i t o 
favorable . Estas not ic ias conf i rman las 
que ya t e n í a m o s por el t e l é g r a f o , y prestan 
mayor fundamento á las rec ib idas poste 
r io rmen te por el mismo conducto. 
Sabemos a d e m á s , po r buen o r igen , que 
h a b i é n d o s e d icho d í a s pasados algo pa rec i -
do en N u e v a Y o r k , algunos comerciantes y 
personas respetables residentes a l l í , te le-
graf ia ron á M a d r i d á quien t e n í a mot ivos 
para estar b ien informado, y rec ib ie ron l a 
c o n t e s t a c i ó n m á s sat isfactoria, a s e g u r á n -
doseles que el curso de l a n e g o c i a c i ó n no ha -
b í a t en ido n i n g ú n inconveniente y que el 
t r a t a d o no t a r d a r í a en te rminarse . 
Vapor-correo. 
E l v i é r n e s 10 de l cor r ien te s a l i ó de C á d i z , 
con d i r e c c i ó n á este pue r to y escalas en Ca-
narias y Puer to-Rico , el vapor correo C i u -
dad de C á d i z . 
Revista Mercantil. 
Desde nuest ra ú l t i m a revis ta , de 5 de l 
ac tua l , h a cont inuado con bastante ca lma 
l a Plaza. L o s compradores siguen m u y re-
t r a í d o s , por ser desfavorables las not ic ias 
del E x t r a n j e r o , y los tenedores, en v i s ta de 
l a f a l t a de demanda, uo se apresuran á o-
frecer sus frutos: el resul tado ha sido que 
las transacciones du ran t e l a semana han ca-
recido de impor t anc ia .—Cie r ra el mercado 
en comple ta calma, y cotizamos nominal-
mente: 
C e n t r í f u g a s , po l . 92^95, de 4 | á 5^ rs. a 
r roba ; mascahados, p o l . 88, de 4 á 4 l i l f i rs 
y a z ú c a r de m i e l , p o l . 84i88, de 3 á 3 i , para 
el ext ranjero; centr i fugas en sacos, po l . 96' 
97, de 61 á 7 rs. p a r a l a P e n í n s u l a . 
E n l a costa nada se hace: las existencias 
son reducidas y los tenedores, por lo que 
queda en pr imeras manos, e s t á n sostenidos, 
Las operaciones de l a semana compren-
den lo siguiente: Cent r i fugas : l a ú n i c a ven-
t a que hemos sabido h a sido u n lote de 
1,049 bocoyes, po l . 91[92, á 4 | rs. ar roba.— 
Mascahados: l a ú n i c a p a r t i d a que quedaba 
en pr imeras manos, 250 bocoyes regu la r re-
fino, p o l . 88, se h a vendido á 4.04 rs. a r ro -
b a . — A z ú c a r de mie l : hemos sabido las s i -
guientes ventas: 345 bocoyes po l . 85, á 2|-
y 552 bocoyes, p o l . 89, á 3é rs, ar roba.—De 
rosne y Purgados : m u y quietos, pero firmes 
los tenedores en v i s ta de l a abo l i c ión de los 
derechos de i m p o r t a c i ó n en l a P e n í n s u l a , 
que equivale á 81^100 rs. a r roba por los a-
z ú c a r e s que no pasen del n ú m . 14, y 1 | rs. 
a r roba á los que pasen del n ú m 14. 
L a existencia a q u í y Matanzas compren-
de lo siemiente: 
Existencia en 19 Enero 1884.. 
Kecibos hasta la fecha. . . . . . . . 
Exportado y consumido desde 
el l? de enero de 1884 
A flote 
Existencia en 27 de setiembre 
de 1884 

























L a e x p o r t a c i ó n de tabaco en l a semana 
comprende lo s iguiente: 1,815 tercios en 
rama , 2.632,775 tabacos torc idos , 916,305 
cajet i l las de c igarros y 331 k i l o s de p ica -
n a de ser l a p a t r i a de l i lus t r e poeta G a r c í a 
G u t i é r r e z , cuya reciente p é r d i d a l l o r a a f l i -
g i d a nues t ra p a t r i a . . 
E l j ó v e n agust ino se l l a m a hoy f ray P í o 
M a r í a M o r t a r a , y sus v i r tudes , su elocuen-
cia, su ard iente ca r idad y su luminoso t a -
lento, le hacen una de las m á s grandiosas 
uras de nues t ra é p o c a , y e s t á l l a m a -
do á tener una g r a n iuf luencia en e l la , 
comple tando l a i lus t r e t r i n i d a d donde m i -
l i t a n ya los insignes nombres de l pad re F i -
de l F i t a , y de l arzobispo de Sevi l la f ray Ce-
fer ino G o n z á l e z , v a r ó n e m i n e n t í s i m o po r sus 
v i r t udes , su saber y su t a len to . 
E l c ó l e r a t iene en c o n t i n u a a l a r m a á t o -
das las clases sociales en M a d r i d , y este t e -
mor l l e v a á las gentes á ext remos i n c r e í b l e s 
de r id i cu lez : en;la m a y o r p a r t e de las casas, 
se comen toda las f ru tas cocidas, cuando se 
comen, q u é es m u y r a r a vez: e l a l imen to se 
reduce á carne á todas horas; ( ¡apénas se a-
t r even á sa l i r do casa y h a y qu ien se muere 
ú n i c a m e n t e de a p r e n s i ó n , pues y a se sabe 
que el miedo cons t i tuye p o r s í só lo u n g r a -
ve m a l , cuyas consecuencias son casi s iem-
pre m u y funestas pa ra e l que lo padece. 
Y o creo lo mejor hacer l a v i d a h a b i t u a l , 
s in desatender los consejos de l a h ig iene , y 
sin someterse tampoco á una v i d a de m o r t i -
ficación y pr ivaciones. 
L o m á s t emib le es el exceso de l t e r ro r , 
que toda enferdad in sp i r a á los que r o -
dean a l enfermo: todos h u y e n de él des-
pavor idos inclusa l a misma fami l i a , y e l e-
go ismohumano, signo c a r a c t e r í s t i c o de nues-
t r a é p o c a , se maes t ra s in disfraces y en t o -
da su repugnante fea ldad en cuanto se ve ó 
so c r é e ver el pe l ig ro . 
L a ve rdad es, que en E s p a ñ a por e l t e -
r r o r que insp i ra el c ó l e r a , todo e s t á p a r a l i -
zado y las operaciones comerciales ee resien-
dura , y en lo que va de a ñ o , 95,008 tercios 
en rama, 86.260,925 tabacos torc idos y 
13.217,982 cajet i l las de cigarros, con t ra 
70,297; 73.703,671 y 10.075,573, respect iva-
mente , en i g u a l fecha de 1883. 
E n cambios l a demanda es m u y l i m i t a d a . 
A pa r t e del m i l l ó n de pesos g i rado sobre el 
Tesoro Naciona l , se h a n vend ido letras por 
$470,000, de las que corresponden 130,000 
á los Estados-Unidos y e l resto á plazas de 
Europa . Cotizamos: £ de 19|- á 2 0 i p . g P . , 
Currency, l a rgo plazo, de 9 i á 9 i p . g P . 
y co r t a v is ta , de 10 t á l 0 | p . § P . 
E l oro c e r r ó en l a an te r io r semana de 
2 2 4 i á 224J, y hoy se cot iza de 2 2 5 i á 225*. 
D u r a n t e l a semana no ha hab ido m á s i m -
p o r t a c i ó n en m e t á l i c o que $4,030, y en lo que 
va de a ñ o se h a n rec ib ido $8.870,102 con t ra 
3.567,581 pesos en i g u a l fecha de 1883. L a 
e x p o r t a c i ó n de m e t á l i c o suma este a ñ o , 
has ta l a fecha $3.969,429. 
E n fletes nada se hace por fa l t a de de-
manda . Se h a fletado e l vapor mercante 
A s i a , pa ra N u e v a - Y o r k , á. $ l | por bocoy de 
a z ú c a r . 
Francia y China. 
H é a q u í las not ic ias que p u b l i c a n los pe-
r i ó d i c o s de N u e v a - Y o r k ú l t i m a m e n t e l l e -
gados, respecto de estos sucesos, comple-
mentar ias de los despachos de nuestro ser-
vic io pa r t i cu l a r : 
P a r i s , 27 de setiemhre.—El a lmi ran te 
Courbet t e l e g r a f í a que h a t e rminado sus 
prepara t ivos pa ra reanudar las operaciones 
en China . E l gobierno espera tener n o t i -
cia, á n t e s de una semana, de l a o c u p a c i ó n 
y for t i f icac ión por las fuerzas francesas do 
las a l turas que dominan á K e l u n g , en F o r -
mosa, lo cua l s e r í a una g a r a n t í a de m á s 
va lor que l a i n d e m n i z a c i ó n pecuniar ia , y 
p e r m i t i r í a á F r a n c i a esperar e l c u m p l i -
mien to por Ch ina d e l t r a t a d o de T i e n t s i n . 
H a n o i , 27.—Las operaciones de los f r a n -
ceses con t r a P h u n g y M y l o u n g h a n con-
c lu ido . L o s franceses son d u e ñ o s de todos 
los sit ios for t i f icados á lo l a rgo de l r i o D a y . 
Londres , 27 .—Dicen de Ch ina que se con-
cen t r an numerosas t ropas chinas en L a n g -
son, Caoban y L a o k a i . 
P a r i s , 2 9 . — E l a lmi ran t e Courbet no rea-
n u d a r á en n i n g ú n caso las operaciones en 
aguas chinas á n t e s de l 1? de octubre . 
N u e v a - Y o r k , 2 9 . — S e g ú n not ic ias r e c i b i -
das a q u í , h a y grandes probabi l idades de 
paz ó de u n a rmis t i c io entre F r a n c i a y C h i -
na. 
D e H o n g K o n g d icen que los franceses 
h a n de tenido y reg is t rado en e l cana l de 
Formosa á los buques mercantes ingleses 
F i t h k e i n y H a i l o o n g . Este hecho h a i n d i g -
nado m u c h o á los ingleses. 
Shanga i , 3 rfe of í í í&re .—El v i r r e y de F u h -
K i e n h a enviado 15,000 hombres pa ra r e -
forzar las t ropas chinas que ocupan á K e -
l u n g y T a m s u i . 
La cnestion de Egipto, 
E n los p e r i ó d i c o s de N u e v a Y o r k , r e c i b i -
dos ayer y hoy , encontramos las siguientes 
not ic ias complementar ias de algunos t o l e -
gramas y a publ icados en el DIARIO: 
S u a k i m , 26 de set iembre.—Han l legado á 
é s t a algunos mensajeros de l a t r i b u de los 
amaras, quienes p iden armas y munic iones 
de guer ra y boca pa ra con t inua r su v i c t o -
riosa c a m p a ñ a con t ra los hadendowas. L o s 
rebeldes no pueden moverse de u n p u n t o á 
ot ro , á causa de l g r a n n ú m e r o de her idos 
que t ienen. Osman D i g n a t iene 200 p a r t i -
darios en T a m a í , y el resto de sus secuaces 
se h a dispersado por fa l t a do municiones . 
Handoob no e s t á ocupado y e l camino á 
Berber e s t á expedi to en muchas mi l l a s . 
Se dice que las monjas y misioneros de 
E l Obe id son b ien t ra tados . 
Londres , 26 .—Hoy sa l i ó de P o r t s m o u t h e l 
cont ingente de guardias que h a de fo rmar 
pa r t e de l a e x p e d i c i ó n a l Sudan, con came-
llos. E l resto de los voluntar ios pa ra d icha 
e x p e d i c i ó n , en n ú m e r o de 800, sal ieron t a m -
b i é n hoy de A lde r sho t . 
— A u m e n t a grandemente el bandoler ismo 
en lo i n t e r i o r de E g i p t o . L o r d N o r t h b r o o k 
h a ido á examinar l a s i t u a c i ó n . 
E l Cairo , 2 7 . — L a caja de l a D e u d a p ú -
b l ica i n t e n t a r á , ante e l t r i b u n a l in te rnac io-
na l , una a c c i ó n con t ra el m i n i s t r o de H a -
cienda pa ra ob l igar le á reembolsar las su-
mas que han dejado de serle pagadas desde 
la s u s p e n s i ó n de los fondos de a m o r t i z a c i ó n . 
Londres , 27.—Se c r é e que el general W o l -
seley e s t á encargado de hacer l legar a l ge-
ne ra l G o r d o n ó r d e n e s de l m i n i s t r o de l a 
Guer ra , i n v i t á n d o l e á efectuar l a evacua-
c ión de l Sudan. 
E l Cai ro , 28.—Se h a n rec ib ido nuevas 
cartas del general Gordon , fechadas en a b r i l 
y j u l i o , en diferentes puntos . N o cont ienen 
n i n g u n a nueva no t i c i a . 
L o r d N o r t h b r o o k h a v i s i t ado los hosp i ta 
les, c á r c e l e s , & . del Cai ro , m a n i f e s t á n d o s e 
m u y complacido. 
E l general Wolseley ha salido á c a m p a ñ a , 
pero a ú n no sé sabe si piensa acometer u n a 
e x p e d i c i ó n por el N i l o en botes. 
L ó n d r e s , 29 —Pub l i ca E l Times ext rac-
tos de u n d ia r io de l s i t io de K a r t u n y su de -
fensa por el general Gordon . E l correspon-
sal, M r - Power, refiere incidentes m u y in te 
rosantes. 
P a r í s , 29.—Los p e r i ó d i c o s min i s te r ia les 
se mues t ran satisfechos del acuerdo en t re 
F r a n c i a y A l e m a n i a con referencia á los a 
suntos egipcios. 
E l Cairo, 2 9 . — L o r d N o r t h b r o o k h a r á u n 
viaje de quince d í a s al A l t o E g i p t o y espera 
sal i r para I n g l a t e r r a á fines de octubre . 
E l Cairo, 30 .—Ha pasado l a ca ta ra ta de 
Semnez, aunque sufriendo grandes a v e r í a s 
el vapor N a s s i f k l i e i n , fletado pa ra l a oxpe 
d ic ion en socorro de Gordon . H a n l legado 
not ic ias de que tres soldados de d i cha ex-
p e d i c i ó n mur i e ron á su l legada á Dongola , 
y que otros muchos so ha l l aban enfermos. 
Se af i rma pos i t ivamente en B e r l í n que las 
grandes potencias d iscuten l a r e p e t i c i ó n de 
l a conferencia de L ó n d r e s pa ra t r a t a r de 
da r una s o l u c i ó n final á l a c u e s t i ó n finan-
ciera de E g i p t o . Alemania—se a ñ a d e — e s t á 
p r o n t a á p a r t i c i p a r en l a conferencia s iem-
pre que haya probabi l idades de dar c ima al 
asunto. 
P a r í s , 30 .—El J o u r n a l des Bebats dice: 
" S i I n g l a t e r r a persiste en exacerbar nues-
t ras relaciones con China y v io l a r nues t ros 
derechos en E g i p t o , nos v e r é m o s obl igados 
á aceptar l a dependencia de A l e m a n i a " . 
Cairo , 1? de octubre.—EX general Wolse-
ley y su estado mayor h a n l legado á A s -
suau: el general S tewar t , con e l suyo y 250 
hombres de i n f a n t e r í a montada , se encuen-
t r a en Dongola , E l N i l o sube, lo que f ac i l i t a 
l a e x p e d i c i ó n á K a r t u n . Los habi tan tes de 
Kassala no quieren dejar aquel pun to , á no 
ser que se les t r aspor ten sus efectos, pa ra lo 
que se n e c e s i t a r í a n 30,000 camellos, y e l go-
bernador no t iene sino 4,000. 
Cairo , 2 .—Antes de p a r t i r pa ra W a d y 
H a l f a el general Wolseley r e v i s t ó las t ropas 
en Assuan; su estado es excelente. Se dice 
que el gobernador de Dongola ha puesto en 
l i b e r t a d á los pris ioneros p o l í t i c o s . 
L o r d N o r t h b r o o k h a pres id ido en el Ca i -
r o una c o n v e n c i ó n de sheiks l lamados á dis-
c u t i r l a c u e s t i ó n de gobierno p r o v i n c i a l . Es-
tos se oponen á que se d é á los empleados 
ingleses au to r idad pa ra obrar s in orden de 
los mudi res , que son los responsables de l a 
c o n s e r v a c i ó n de l ó r d e n . N u b a r B a j á p res i -
d ió una r e u n i ó n semejante el d i a an ter ior . 
t en hasta el pun to de ser los lamentos gene-
rales. Quiera Dios que esta crisis pase y que 
l a t r a n q u i l i d a d vue lva á los á n i m o s preocu-
pados con t a n t r i s tes pensamientos. 
Sin embargo de l a p r e o c u p a c i ó n constan-
te que embarga á todas las personas p u s i -
l á n i m e s , los teatros que se v a n abr iendo es-
t á n llenos todas las noches. L a r a , que 
aunque p e q u e ñ o es e l e g a n t í s i m o y e s t á m u y 
de moda, h a sido el p r imero : ha seguido Es-
lava , donde h a y una excelente c o m p a ñ í a 
de zarzuela, y el s á b a d o ó l ú n e s p r ó x i m o 
a b r i r á sus puer tas el E s p a ñ o l , con l a come-
d i a de l i n m o r t a l A y a l a , t i t u l a d a E l nuevo 
D o n J u a n , y el s a í n e t e de D . K a m o n de l a 
Cruz , L a casa de t ó c a m e Roque. Se dice que 
en l a Comedia e m p e z a r á n con £ 0 pos i t ivo , 
a r reg lo de l i l u s t r e a c a d é m i c o D . M a n u e l 
T a m a y o y Baus de l a comedia francesa L e 
duc Job: el au to r de este d r a m a se a h o r c ó 
en su casa con el c o r d ó n de seda de una 
l á m p a r a , desesperado de no poderse hacer 
amar de u n a ac t r i z m u y j ó v e n y m u y l i n d a , 
que t a m b i é n h a m u e r t o ya: sus dos almas 
se h a b r á n r eun ido en aquellas comarcas de 
e terna luz , donde mueren todas las pasiones 
y todos los dolores de l a v i d a . 
L a g r a n novedad este a ñ o consiste en que 
las dos p r imeras actr ices de M a d r i d h a n 
cambiado de tea t ro ; l a s e ñ o r i t a Mendoza 
Tenor io , que estrenaba todos los dramas en 
e l E s p a ñ o l , va este a ñ o á h a c y las delicias 
de los abonados á la Comedia , y la s e ñ o r a 
T n b a u de Fa lenc ia ha ido de p r i m e r a dama 
a l E s p a ñ o l , en reemplazo de aquel la . 
Es probable , mi s quer idas s e ñ o r a s , que 
n i n g u n a de vosotras sepa c ó m o son estas 
dos ar t is tas , que disponen de todas las s i m -
p a t í a s de l p ú b l i c o de M a d r i d , s iempre an-
sioso de o í r l a s y de verlas , no só lo po r la 
ex t r ema elegancia y r iqueza de sus trajes, 
sino por las gracias de su persona. 
M a r í a T u b a u de Fa lenc ia es m á s b i en al-
ta que baja, y sumamente delgada; 1* CíHft 
0RON10A & E N E R A L . 
— E l d ia 8 de l presente mes se g r a d u ó de 
l icenciado en derecho, en el A u l a M a g n a de 
l a U n i v e r s i d a d , el Sr. D . G a s t ó n de M o r a y 
Va rona , habiendo ob ten ido l a n o t a de so-
bresal iente. Fe l i c i t amos á este aventajado 
y estudioso j ó v e n , que du ran t e su carrera 
h a obtenido constantemente las mejores 
notas, como t a m b i é n á sus amantes padres 
y á t o d a su d i s t i n g u i d a f ami l i a . 
— E n l a m a ñ a n a de hoy h a tomado pose-
s ión de l a p laza de comandante de l presidio 
depa r t amen ta l de esta c iudad , el E x c m o se-
ñ o r D . J o s é Rojas y M a r t i n , nombrado pa-
r a d icho cargo por el Gobierno de S. M . 
—Reparada l a i n t e r r u p c i ó n ] de l cable al 
Sur de Jamaica , ha quedado restablecida 
l a c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a entre esta is la y 
las d e m á s A n t i l l a s , 
— E n l a calle de San Ignac io , n ú m e r o 70, 
h a establecido e l Sr. D . A n t o n i o Ca ta r ineu 
una agencia genera l de negocios, cuyo 
anuncio se p u b l i c a en l a p r i m e r a p lana 
d e l DIARIO. T iene po r p r i n c i p a l objeto d i -
cha agencia e l a r reglo de los censos, t an 
favorecidos po r las ú l t i m a s disposiciones 
de l Gobierno Supremo, y f a c i l i t a á los cen-
satarios l a nueva agencia cuantos datos y 
explicaciones puedan necesitar en t a n i m -
por tan te asunto. E l Sr. Ca ta r ineu , an t iguo 
empleado de Hac ienda , p o s é e sobre el par -
t i c u l a r ampl ios conocimientos que favore-
cen e l d e s e m p e ñ o de su comet ido. 
—Por e l vapor americano Ci ty o f Puebla , 
que sa l i ó a l medio de hoy pa ra N u e v a Y o r k , 
se h a n expor tado $139,400 en m e t á l i c o . 
— E l vapor americano C ü y o f Wash ing ton 
l l e g a r á á este puer to , procedente del de V e -
racruz , sobre el j u ó v e s p r ó x i m o . 
— H a fal lecido el conocido comerciante 
do Sant iago de Cuba, Sr. D , Juan M . A g ü e -
ro y Alraansa. 
- v E l vapor americano Newpor t sa l ió do 
Nueva Y o r k , con d i r e c c i ó n á este puer to , 
hoy , s á b a d o , á las tres de l a t a rde . 
—Bajo el e p í g r a f e de " T r i g o " , p u b l i c a lo 
s iguiente E l F a n a l de P u e r t o - P r í n c i p e : 
" N o h a de ser solo Matanzas y ot ros 
puntos de l a I s l a los que hagan pruebas 
con las siembras de este esquisito grano, 
que t a n excelentes resultados e s t á dando y 
que. si las s iembras se hacen en p r o p o r c i ó n 
debida , pueden l ib ra rnos de l a necesidad 
de t r ae r h a r i n a p a r a el consumo, b i en sea 
de l a P e n í n s u l a ó de los Estados-Unidos . 
Nosotros t a m b i é n podemos hacer estas 
pruebas. Los s e ñ o r e s Rove r t de N u é y í t á s , 
h a n i m p o r t a d o a lguna c a n t i d a d de semil la 
de m u y buena ca l idad , porque se h a busca-
do de c l imas m u y parecidos a l nuestro, pa ra 
que e l resul tado sea m á s sat isfactorio. 
Los s e ñ o r e s Rev i l l a y L a t o r r e t i enen par-
te de e s t á semil la y n a t u r a l m e n t e l a f a c i l i -
t a r á n á todo el que d e s é e sembrar la . 
Aprovechemos , pues, l a o p o r t u n i d a d y 
abandonando l a r u t i n a , busquemos en o 
t ras indus t r i a s nuevas, todo lo que nos ha-
ce f a l t a . " 
•¡¿-Anoche fa l lec ió en esta c iudad e l s e ñ o r 
don Jac in to Ruiz , oficial 3o de l Gobierno 
Genera l de esta I s la . 
— C o n m o t i v o de las quejas formuladas 
por l a I n s p e c c i ó n de ferrocarr i les , dent ro 
de breves d í a s se d i c t a r á por e l Gobierno 
C i v i l de esta p r o v i n c i a una d i s p o s i c i ó n re-
g lamentando l a pre lac ion de l a v í a p ú b l i c a , 
á fin de ev i t a r conflictos como los surgidos 
entre los conductores do l a empresa E l bien 
p ú b l i c o y los de l f e r roca r r i l u rbano de esta 
c iudad . 
—Por l a G u a r d i a C i v i l de l puesto de Cei-
ba del A g u a ha sido detenido u n i n d i v i d u o , 
presunto au tor del asesinato de D . L u i s 
Robaina y her idas infer idas á u n h i jo suyo, 
de cuyo hecho hemos dado y a cuenta. 
— H a sido dest inado a l r eg imien to de Es-
p a ñ a e l eap i t au D . E n r i q u e Calvo, 
— E n el B o l e t í n Oj lc ia l de l a C a p i t a n í a 
Genera l , de 30 del mes an ter ior , se inser ta 
l a Real ó r d e n do 26 de j u n i o ú l t i m o , l l a m a n -
do l a a t e n c i ó n sobre el n ú m e r o considerable 
de l icencias que por enfermo se so l ic i tan en 
l a e s t a c i ó n de verano, y disponiendo los ca-
sos en que deben concederse. 
—Por Real ó r d e n de 1° de j u l i o ú l t i m o , se 
dispone que, las fes de s o l t e r í a de los i n d i -
viduos de e j é r c i t o en ac t ivo , se exp idan por 
los respectivos jefes del de t a l l . 
—Se h a concedido a u t o r i z a c i ó n a l r eg i -
mien to de E s p a ñ a pa ra l a a d q u i s i c i ó n de 
m i l pares de zapatos. 
— E n l a A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l de 
Hac ienda P ú b l i c a de l a P r o v i n c i a de l a H a -
bana, se han prac t icado el d i a 10 de l ac-
t u a l las siguientes operaciones: ingresos en 
f irme y formalizaciones $5f),789-85 cta.; de-
voluciones, pagos y remesas $54,218-56. 
— E l d i a 9 de oc tubre se han recaudado 
eu la A d m i n i s t r a c i ó n E c o n ó m i c a , por consu-
mo de ganado $1,148-25 siendo oí t o t a l h a » 
t a l a fecha $1.14,238-50. 
- E n l » A d r a i r d s í r a c i o n Loca l do Adua -
nas se han recaudado ol d í a 10 do octubre 
por derechos de i m p o r t a c i ó n , e x p o r t a c i ó n , 
mul tas , n a v e g a c i ó n , comisca, d e p ó s i t o mer-
c a n t i l , i n t e r é s de p a g a r é s ó ingreso á d e p ó -
sito sobre, impuestos de babidac- y 25 cen-
tavos do tonelaje y cabotaje: 
Sin o r o . . . . . .$ 21,038-82 
En o la ta $ 310-24 
E » Ml in tes . 2,721-55 
( O R R E S P O N D E N C I A L I T E R A R 1 A . 
M a d r i d , 18 de setiembre. 
D e d i s t i n t a í n d o l e que las Conferencias 
del P, C á m a r a , Obispo a u x i l i a r do esta d i ó -
cesis (de las cuales h a b l ó á ustedes en m i 
ca r ta del 28 de agosto ú l t i m o ) , pero en su 
g é n e r o m u y d i g n a t a m b i é n de a t e n c i ó n y 
c o n s i d e r a c i ó n , es o t r a o b r i t a quo se ha p u -
bl icado recientemente con ol t í t u l o de Car-
tas á u n amigo sobre l a M ú s i c a en A l e m a -
n i a , apuntes'de viaje j ^ o r M a r i a n o V á z q u e z , 
con u n P r ó l o g o de B . E m i l i o A r r i e t a . F r u t o 
de l c laro ingenio de l i lus t r e composi tor y 
a f a m a d í s i m o d i rec tor de l a Sociedad de Con-
ciertos, no menos ap laudido en F r a n c i a que 
entre nosotros, este l i b r o , de 196 p á g i n a s en 
octavo, es de aquellos que no se suel tan de 
l a mano cuando se p r i n c i p i a á leerlos, y que 
encierran en cor to vo lumen mucha doc t r ina 
y m u y ú t i l e s observaciones. 
D . M a r i a n o V á z q u e z , i n d i v i d u o de n ú m e -
ro de l a Real A c a d e m i a de Bel las A r t e s de 
San Fernando, es uno de los m á s profundos 
y erudi tos profesores de m ú s i c a que hoy te-
nemos en E s p a ñ a . A su ta len to grave y 
só l ido ; á su vasto saber en el a r te que c u l -
t i v a con perseverante as iduidad; á l a noble-
za y r e c t i t u d de su a lma, incapaz de a b r i -
gar bastardas pasiones, r e ú n e l a c o n d i c i ó n , 
ines t imable por lo r a ra , de ser s inceramen-
te modesto, y t a n poco pagado de sí mismo 
como conocedor perspicaz y entusiasta ad-
m i r a d o r de l m é r i t o ajeno. A fuer de buen 
h i jo de Granada , esmalta su c o n v e r s a c i ó n 
con l a g rac ia p r o p i a de los andaluces, que 
en é l es de m á s efecto que en otros, no sola-
mente por e l contraste que fo rma l a espon-
tane idad de sus chistes con su n a t u r a l se-
r i edad , sino t a m b i é n por el ingenio y a g u -
deza con que los borda , u t i l i z ando sin pe-
dantescos alardes el sabroso f ru to de sus 
lecturas y de sus conocimientos l i t e ra r ios . 
D e ellos da muestra , con g r a n sencillez y 
amen idad encantadora, el l i b r o que acaba 
de i m p r i m i r y sacar á p ú b l i c a luz . 
U n hombre de incontes table super io r idad 
en cuanto concierne a l a r te m ú s i c o , e l i n -
signe Maes t ro composi tor D , E m i l i o A r r i e -
t a , dice que " los in te l igentes y verdaderos 
aficionados á l a buena m ú s i c a que d e s é e n 
conocer, po r au tor izado conducto , e l estado 
ac tua l de l d i v i n o ar te en los p a í s e s a f o r t u -
es m u y p e q u e ñ a y forma u n ó v a l o p ro longa-
do; lo que desde luego l l a m a l a a t e n c i ó n en 
su ros t ro es el contraste de sus grandes cejas 
y p e s t a ñ a s negras, con sus ojos azules y su 
cabello de u n c a s t a ñ o dorado y casi r ub io : 
l a tez es mate y arrasada: l a nar iz suma-
mente bon i t a , y aunque l a boca es m u y 
grande, t iene labios finos, y e s t á adornada 
de una preciosa den tadura que semeja una 
sar ta de perlas. 
L a Sra, T u b a n t iene una cabel lera t a n 
m a g n í f i c a , quo n i n g u n a moda puede seguir 
en el peinado, l l e v á n d o l a siempre recogida 
y sin flequillo n inguno que guarnezca l a 
frente, por tener é s t a m u y p e q u e ñ a . 
Sus maneras son finas y d i s t inguidas : ha-
b l a con g rac ia y c o q u e t e r í a . 
V i s t e con lu jo excesivo y con bastante 
buen gusto, á ío cua l le ayuda su figura es-
be l t a y elegante: hace m u y b i en y nada se 
le despegan, los papeles de jovenc i t a . 
L a g r a n fama de l a Sra, T u b a u da ta des-
de e l estreno de l a comedia Una c r io l l a , es-
c r i t a pa ra el la por e l i n m o r t a l G a r c í a G u -
t i é r r e z , y que aquel la ac t r iz e s t r e n ó pa ra su 
beneficio, entusiasmando a l p ú b l i c o con su 
perfecto d e s e m p e ñ o : su grac ia mimosa, su 
hab la r dulce, sus maneras elegantes, l a h i -
c ieron representar á l a pe r f ecc ión á una 
h i j a de ese bel lo p a í s , y los que no lo cono-
cen se d i jeron que si las cubanas son a s í , 
deben ser adorables pa ra el m u n d o entero: 
los que han v i v i d o entre vosotras, asegura-
ban que l a T n b a u , por una marav i l losa i n -
t u i c i ó n , h a b í a copiado de una manera i n i -
m i t a b l e l a g rac i a n a t i v a de las h i jas de Cu-
ba , g rac ia exqu i s i t a que se adap ta m u y 
b i en á sus maneras y á su voz. 
Pero h a y que confesar que desde e n t ó n e o s 
esta ac t r i z no h a hecho m á s que L a c r io l l a : 
sea que el p ú b l i c o conserve en l a m e m o r i a 
los ^rasgos de aquel la adorable c r e a c i ó n , 
sea Que l a a r t i s t a recuerde el ruidoso t r i u n -
ÍQ ÍJÜW Obtuvo, es el caso que casi s iempre 
nados cuna do B a c h , H i l u d e l , U a y d u , M o -
zar t , Beethoven y otros inex t ingu ib les faros 
del p i é l a g o musica l de l a escuela alemana, 
e s t á n de enhorabuena" merced á la p u b l i -
c a c i ó n de las Car tas á u n amigo . A s í es, 
en efecto; porque el precioso l i b r o de V á z -
quez de r rama g r a n luz sobre puntos de que 
muchos hab lan , s in conocerlos b i é n l a ma-
yor pa r t e de cuantos d i scu r ren acerca de 
ellos, y expone su razonada o p i n i ó n sobre 
a lguno de sumo i n t e r é s , por las cont rover -
sias que h a suscitado y suscita entre los a-
mantes do l a ó p e r a i t a l i ana y los fervorosos 
pa r t ida r ios de l sistema vagner iano, que sus 
a p ó s t o l e s y encomiadores ape l l ida ron desde 
u n p r i n c i p i o m ú s i c a del p o r v e n i r . 
Como observa opor tunamente A r r i e t a en 
su ga l l a rdo y elegante P r ó l o g o de las Cartas 
á u n amigo, a l t r a s m i t i r V á z q u e z a l p ú b l i c o 
filarmónico, t a n numeroso en nuestros d í a s , 
las a r t í s t i c a s impresiones que r e c i b i ó en el 
viaje do e x p l o r a c i ó n mus ica l que hizo á f i -
nes d e l a ñ o pasado por A l e m a n i a y A u s t r i a 
(en c o m p a ñ í a de l g r a n v io l i n i s t a Sarasate, 
á qu ien dedica l a obra , y de su fiel acom-
p a ñ a n t e Ot to Goldschmid t , a l e m á n de na-
c imien to y e s p a ñ o l de c o r a z ó n ) , hace su 
p r o p i a fo tog ra f í a ; porque en todo e l l i b r o 
d o m i n a n rasgos c a r a c t e r í s t i c o s de l autor , y 
deja ver r e t r a t ado mora lmente de cuerpo 
entero a l hombre recto y sabio, a l " p r o p a -
gandis ta incansable de l ar te que con en tu -
siasmo c u l t i v a , y de toda idea levantada y 
provechosa pa ra l a b r i l l a n t e c o r p o r a c i ó n 
que t a n d ignamente d i r i g e . " P r i v i l e g i o her-
moso de l a bondad es hacerse amable á to -
dos, donde quiera que se manifieste; pero 
cuando l a hermosean l a agudeza y el inge-
nio, como $0 ve en el Maest ro V á z q u e z , su 
e s t i m a c i ó n crece de pun to , y sólo dejan de 
t r i b u t á r s e l a pechos ruines devorados por l a 
envid ia . L a abundanc ia de c o r a z ó n con que 
un hombre t a n famoso y de t an to m é r i t o co-
mo A r r i e t a celebra en su P r ó l o g o á u n com-
profesor de l t a len to de M a r i a n o V á z q u e z , 
es un e s p e c t á c u l o que refresca el a lma y que 
honra de igua l modo a l celebrante y a l ce-
lebrado. 
Por lo d e m á s , las Cartas á u n amigo, 
donde el autor dice modestamente que a l 
escribir las no ha in ten tado p r o d u c i r una 
obra l i t e r a r i a , dado que t u v i e r a a p t i t u d pa-
r a ello, n i tampoco descr ib i r p u n t o por p u n -
to los p a í s e s que va á recorrer , sino comu-
n ica r á l a persona á qu ien las d i r ige aquello 
mismo que le c o n t a r í a si p e r l a noche l a en-
contrase en e l ho t e l , ó en e l v a g ó n de l fe-
r r o c a r r i l á l a ho ra de recopi la r los recuer-
dos de l d ia , no son interesantes ú n i c a m e n t e 
por lo que so refiere á l a m ú s i c a ; lo son t a m -
b i é n por l a idea que dan de l c a r á c t e r , de 
las costumbres, de l a v i d a í n t i m a d e l pue-
blo germano, as í como de sus monumentos 
a r q u i t e c t ó n i c o s y de sus creaciones a r t í s t i -
cas de toda especie. 
Pa ra que el lec tor pueda por sí mismo 
formar j u i c i o del acier to y c l a r i d a d con que 
el Maest ro V á z q u e z expresa sus pensamien-
tos, r e p r o d u c i r é a q u í algunos pasajes de sus 
Cartas . R e f i r i é n d o s e á las excelencias y des-
grac ias del p i a n o , sobre las cuales asegura 
que se p o d r í a escr ibi r u n grueso vo lumen , 
dice lo siguiente: " E l p iano aborda con é x i -
to todos los g é n e r o s , y bas ta echar una 
ojeada á su var iado y pecul iar reper tor io 
para convencerse de l a i m p o r t a n c i a y de l a 
suficiencia de los recursos que t iene á su a l -
cance. Los m á s grandes compositores h a n 
confiado a l piano los í n t i m o s secretos de su 
a lma, y algunos de ellos no t e n d r í a n s ign i -
ficación en l a h i s to r i a de l ar te , fuera de es-
t a especialidad. ¿Qué s e r í a de Chop in , por 
ejemplo, cuyas obras t an t a inf luencia h a n 
ejercido en ol progreso de l a m ú s i c a moder-
na, si el p iano no t u v i e r a a u t o r i d a d sufi-
ciente pa ra imponer nuevas formas en el 
ar te , y t an definidas é ident i f icadas con los 
recursos del teclado, s in a d m i t i r o t r a m a n i -
f e s t ac ión que, no ya las mejore, sino que las 
iguale? ¿ Q u é ins t rumento ó r e u n i ó n de ellos 
p o d r í a ejecutar las romanzas sin palabras 
de Mendelsohn, que son u n mundo de en-
cantos y de gracia , de elegancia y finura, 
sólo expresables por el piano? Bee thoven , 
Mozar t , H a y d n , Weber , C lemen t i , Cramer , 
todos estos y tantos otros compositores, 
grandes pianistas a l mismo t i empo con po-
cas excepciones, h a n dejado u n g r a n reper-
to r io de obras escritas pa ra el p iano que 
demuestran á las claras l a i m p o r t a n c i a de l 
ins t rumento , d igno de ser i n t é r p r e t e de t a -
les tesoros de i n s p i r a c i ó n . Y no se d i g a que 
se escribieron como de paso, esperando u n 
ar reglo p a r a orquesta, sino que son m o n u -
mentos perennes destinados á é l , cuyas do-
tes bastan pa ra mos t ra r todas las bellezas 
quo contienen, s in ped i r efectos prestados, 
y s in que en l a mayor pa r t e de las ocasiones 
puedan sust i tuirse los propios n i á u n con 
los m ú l t i p l e s recursos de que dispone 1 a or-
questa misma." 
E n la car ta I V , dando cuenta de haber 
asistido en M a n h e i m á una r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a ó p e r a de Wagner t i t u l a d a ¿ 0 5 B í a e s -
t ros Cantores de Nurembe rg , hace estas dis-
cretas é imparcia les observaciones: " E m -
piezo diciendo que p a s é s in sent i r las cinco 
horas y pico de e s p e c t á c u l o , y esto s in com 
prender el i d ioma en que se cantaba y sa-
biendo m u y poco del asunto de l a ó p e r a 
Wagner es u n hombre ex t rao rd ina r io , y en 
su m ú s i c a hay algo de grande y t rascenden-
t a l para el ar te . Esto expl ica el i n t e r é s con 
quo se le escucha. Desde luego he compren-
dido que para o í r sus ó p e r a s es menester ve 
n i r á A leman ia , no porque su m ú s i c a no se 
pueda ejecutar en otras partes, sino porque 
aquí le rodea una a t m ó s f e r a amiga , a q u í se 
le oye con s i m p a t í a , s in impaciencia , con el 
convencimiento de lo que ya se conoce de 
memoria, con el amor de lo que pertenece 
al p a í s , s in lucha de par t idar ios enardeci-
dos y detractores intransigentes, y habiendo 
pasado el p e r í o d o do poner en te la de j u i c i o 
su ta lento de compositor". 
Estas prudentes observaciones, que mues-
t r a n desde luego á c la ra luz l a r e c t i t u d y e l 
desapasionado e s p í r i t u de V á z q u e z , t ienen 
en él m á s va lo r que en los f a n á t i c o s a d m i -
radores del Maestro a l e m á n , por no haber 
sido nunca m u y aficionado á las exageracio-
nes de l a escuela vagner i s ta . Y como l a í n -
dole do esta escuela y l a i m p o r t a n c i a a r t í s -
t i ca de su ya d i fun to creador han ejercido 
do algunos a ñ o s á esta par te el mayor i n f l u -
j o en l a marcha y desenvolvimiento de l a 
m ú s i c a d r a m á t i c a , y dado margen á empe-
ñ a d í s i m a s controversias en todas las nacio-
nes cul tas de ambos hemisferios, presumo 
que no d e s a g r a d a r á á los lectores conocer 
q u é opina respecto a l famoso composi tor fa-
vo r i t o del Rey de Bav ie ra un hombre t a n 
competente como el i lus t re profesor grana-
dino. 
" W a g n e r (dice) h a inven tado , en c ier to 
modo, u n nuevo sistema p a r a hacer el d ra -
ma musical ; a s í es que hay que considerar-
lo apar te y sin en t ra r en comparaciones con 
lo que ya e x i s t í a antes en ma te r i a de ó p e -
ras. C u e s t i ó n es esta m u y compl icada , y que 
requiere suma de datos y a u t o r i d a d de que 
yo carezco para fundar s ó l i d a m e n t e u n pa-
recer. Tampoco basta o í r una ó p e r a , y esta 
una sola vez; pues aunque ya conozco otras 
de Wagner , como son B i e n z i , L o h e n g r i n y 
Tannhauser , me parece que en n i n g u n a de 
estas e s t á t a n b ien def in ida l a personal idad 
de l autor , n i t a n manifiesta su tendencia 
como en L o s Maest ros Cantores. 
"Desde luego asombra l a fuerza in te lec-
t u a l de Waguer , m u y superior á l a i m a g i -
n a t i v a y de sent imiento; po r lo cua l busca 
de l iberadamente su opoyo en aquel la , y t o -
do en él es p roduc to de l c á l c u l o y l a refle-
x i ó n . Su p l u m a corre a l impulso de i n s p i -
r a c i ó n e s p o n t á n e a ; sabe donde quiero i r á 
pa ra r y p repa ra len tamente los efectos casi 
siempre por i g u a l camino. Ins is te en u n 
mismo dibujo r í t m i c o ó en u n f ragmento 
hab la con el dejo americano y l a indolente 
grac ia do l a h i j a de las A n t i l l a s . 
Casada m u y j ó v e n con u n abogado, ha 
permanecido algunos a ñ o s v i u d a y ha v u e l -
to á casarse con D . Ceferino Falencia , au to r 
do E l g u a r d i á n de l a casa, de C a r r e r a de 
o b s t á c u l o s , y de obras var ias obras m u y 
aplaudidas. 
E l i sa Mendoza T e n o r i o cuenta siete ú 
oches a ñ o s m é n o s que l a an te r io r y no se h a 
casado t o d a v í a , d u d á n d o s e que lo haga j a -
m á s : v ivo sola con su madre , y e s t á n á m b a s 
unidas por u n c a r i ñ o , que es el escudo m á s 
fuerte y el m á s dulce amparo m o r a l pa ra una 
m u j é r j ó v e n : de es ta tura mediana ó m á s 
bien baja, t iene hermosos ojos oscuros y 
fisonomía m u y fina: l a nar iz es u n t an to 
l a rga , l a boca s in ser m u y b o n i t a ostenta 
una preciosa den tadura : l a e x p r e s i ó n de su 
f i sonomía es sobre manera in t e l igen te , con 
u n l igero t i n t o de m e l a n c o l í a : l a frente 
abombada, responde de u n grande ta len to ; 
t iene los cabellos c a s t a ñ o s , y l a tez de una 
b l ancura mate: m u y de lgada t a m b i é n p o s é o 
u n t a l l e esbelto y elegante y unas maneras 
t a n d i s t ingu idas que parecen u n poco afec-
tadas, uo h a y ac t r i z m á s p r o n t a p a r a 
afearse, caso de que el pape l lo exi ja ; nada 
le cuesta hacerse v ie ja ó deforme, como lo 
hizo en L o c u r a ó San t idad , de Echegaray , 
y en X a M a r i p o s a , de Cano; su amor a l a r te 
os grande y sólo l a pe r jud ica una ne rv ios i -
dad t an g rande que a p é n a s puede dec i r na -
da con acento n a t u r a l y s in que rea lmente 
ae afecte e l la misma . 
En l a d e c l a m a c i ó n de l a s e ñ o r i t a Mendoza 
T e n o r i o , no h a y c la ro oscuro: todo ea l l a n t o 
y d e s e s p e r a c i ó n , porque t ampoco expresa 
l a t r i s teza , l a a f l icc ión ó l a m e l a n c o l í a , s i -
no l a amargu ra , y casi l a demencia de l d o -
lo r : en u n a p a l a b r a , es demasiado vehe-
mente y apasionada. 
D i s c í p u l a de su m a d r e l a excelente ac t r i z 
D * Rosa T§B^rÍO| que a ú n j ó v e n se r e t i r ó 
m e l ó d i c o , y tan to insiste, quo acaba por 
hacer huel la ; el oyente le sigue como fasci-
nado, y a l l l egar al pun to cu lminan te el 
efecto es seguro. E n Los Maestros Canto-
res se empieza á oir desde l a ove r tu r a u n 
m o t i v o m e l ó d i c o , ó mejor d icho , una pe-
q u e ñ a frase que pertenece a l canto con que 
W a l t e r gana el p remio en el ce r tamen que 
a l final de l a ó p e r a se celebra delante de 
los Maestros Cantores. Es ta frase apare-
ce cont inuamente entre los dibujos de l a 
orquesta en t a n varias formas, que á veces 
sólo una o b s e r v a c i ó n a ten ta l a h a r á cono-
cer; l a m e l o d í a entera se hace oi r en di fe-
rentes casos, pero nunca en su comple ta 
e x t e n s i ó n hasta e l fin de l a ó p e r a . Es ta 
m e l o d í a es l a clave de todo el edificio. A l 
f ina l del p r i m e r cuadro de l tercer acto i n -
terviene en las combinaciones de una pieza 
concertante , cuya bel leza es indesc r ip t ib le 
y de una potencia de efecto á que r a r a vez 
se l l ega en e l t ea t ro . Y yo digo: pues si 
W a g n e r sabe hacer esto, ¿por q u é no lo ha -
ce con m á s frecuencia? E n el p r i m e r acto 
de L o h e n g r i n h a y o t r a grandiosa pieza de 
este g é n e r o ; u n sexteto de Tannhause r es 
buena p rueba de lo mismo, y algunas otras 
se p o d r í a n c i ta r , pero m u y pocas. A d e m á s , 
yo me pregunto : ¿ p o r q u é renunc ia r v o l u n -
t a r i a y s i s t e m á t i c a m e n t e á los efectos de 
las voces concertadas en d ú o s , tercetos, 
etc.? Si l a c o n t e s t a c i ó n es que esto se opo-
ne á l a ve rdad , porque dos ó m á s personas 
no h a b l a n nunca á u n t i empo , j uzgo e l ar-
gumento p u e r i l ; pues en e l t ea t ro l a v e r d a d 
es convencional , y l a m i s m a h a b r í a pa ra 
condenar las piezas do coros, en que una 
masa de gente dice las mismas palabras con 
las mismas inflexiones y á u n mismo t i e m -
po, cosa que nunca sucede en l a v i d a o r d i -
d inar ia , as í como que nadie hable de sus 
asuntos ó de sus pasiones cantando, n i se 
muera á c o m p á s con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
orquesta. T o d o es p u r a c o n v e n c i ó n . Con 
el desmesurado a f á n de v e r d a d d r a m á t i c a 
se l l ega á lo que a c o n t e c í a con c ier to actor, 
que pa ra hacer de l papel de M o r o de Vene-
cia so p in t aba todo el cuerpo de negro. 
" L a m ú s i c a t iene por p r i v i l e g i o y por 
na tura leza l a f acu l t ad de expresar diversos 
sent imientos s i m u l t á n e a m e n t e y hacer los 
d i s t i n g u i r por l a diferencia de r i t m o , sien-
do l a t o n a l i d a d el lazo de "unión entre unos 
y otros. Su lenguaje, lo mismo que el ha -
blado, t iene frases, p e r í o d o s y discursos, y 
cuando las dos lenguas se unen convenien-
temente se ident i f ican; pero siempre p le -
g á n d o s e l a pa labra , como m á s l i b r e de r i t -
mo, á l a frase mus ica l , de donde resu l ta e l 
canto, y a l í r i co ó d r a m á t i c o , con expre -
s ión pa r t i cu l a r i zada ; v e r d a d convencional , 
como todas las a r t í s t i c a s , aunque absoluta 
por las leyes e s t é t i c a s que l a presiden." 
D e observaciones t a n oportunas é i ncon-
trastables como las que acabo do c i t a r es-
t á n l lenas las Cartas á u n amigo; p rueba 
evidente de l ref lexivo en tend imien to de l 
autor , y de l m é r i t o nada c o m ú n de su obra . 
Como eu E s p a ñ a son m u y contadas las que 
se escriben sobre esta i m p o r t a n t e ma te r i a , 
y p o q u í s i m o s los aficionados que ahondan 
en el estudio, no ya en de l tecnicismo espe-
c ia l del que A r r i e t a l l a m a con h a r t a r a z ó n 
d iv ino arte, sino de l a e s t é t i c a musica l , d i -
g á m o s l o a s í , las not ic ias que sumin i s t ra el 
l i b r o de V á z q u e z y sus curiosos y a t inados 
ju ic ios t ienen, por l a í n d o l e del asunto, do-
ble i n t e r é s de l que t e n d r í a n si se t r a t a r a 
de cualquier o t ro p a r t i c u l a r m á s conocido y 
t r i l l a d o . Por t a l c i rcunstancia , de i g u a l 
suerte que po r l a rapidez y g a l l a r d í a con 
que el i lus t re m ú s i c o e s p a ñ o l expone sus 
ideas y avalora sus narraciones, v a l d r í a l a 
pena de t ras ladar á estas columnas lo que 
opina respecto de Rubins to in , como pianis -
t a y como composi tor de ó p e r a s ; las en tu -
siastas palabras con que hab la de l s ingular 
m é r i t o de H i l u d e l , y l a sumaria y elocuente 
e x p o s i c i ó n que hace de las peregrinas con-
diciones que resplandecen en l a M i s a en s i 
menor debida a l poderoso genio de Sebas-
t i a n Bach , Pero como esto a l a r g a r í a ex-
t r ao rd ina r i amen te las dimensiones de esta 
e p í s t o l a , doy a q u í pun to sobre el l i b r o de 
M a r i a n o V á z q u e z , f e l i c i t á n d o l e por haberse 
mostrado en él t a n profundo conocedor de l 
ar te á que debe jus to r e n o m b r e , como 
escritor cas t izo , e legante , y sobre todo 
exento de l a hojarasca y vana p o m p a que 
t an to suele agradar hoy á l a gente de m a l 
gusto. 
L a Biblioteca C l á s i c a de l celoso ó i n t e l i -
gente ed i tor D , L u i s N a v a r r o sigue e n r i -
queciendo l a l i t e r a t u r a p a t r i a con obras de 
m é r i t o relevante, y , por e l m ó d i c o precio 
de sus nu t r idos v o l ú m e n e s , f a c i l i t a á todos 
el conocimiento de los grandes escritores de 
la a n t i g ü e d a d gr iega y romana, a s í como e l 
de aquellos que poster iormente h a n dado 
g lo r i a á las diversas naciones cul tas . L o s 
tres ú l t i m o s tomos que h a n salido á luz (70, 
71 y 72 de l a co lecc ión ) cont ienen e l segun-
do de los Tratados Fi losóf icos de L u c i o 
Anneo S é n e c a , t r a d u c c i ó n d i rec ta de l l a t í n 
por el C a n ó n i g o de l a M e t r o p o l i t a n a de 
Granada D . Francisco N a v a r r o y Calvo, y 
l a H i s t o r i a Universa l , de Po l ib io , s e g ú n l a 
excelente v e r s i ó n que hizo de el la el e rud i to 
D . Ambros io R u i Bamba , adic ionada con 
todos los fragmentos descubiertos hasta 
ahora. 
N o o f e n d e r é l a i l u s t r a c i ó n de loa lectores 
d e t e n i é n d o m e á encarecer obras t a n un ive r -
salmento apreciadas como los Tra tados F i -
losóficos de S é n e c a y l a H i s t o r i a de Po l ib io , 
y menos a ú n e m p e ñ á n d o m e en demost rar l a 
impor t anc i a de una p u b l i c a c i ó n de esta 
clase. Pero sí d i r é que las ediciones de l a 
Biblioteca C l á s i c a son, por pun to general , 
m á s completas que casi todas las hechas 
an ter iormente de los mismos autores. D í -
galo, si no, la H i s t o r i a Un ive r sa l (cuyo ter -
cero y ú l t i m o tomo e s t á y a en prensa) , en 
l a cua l se h a n a ñ a d i d o á los fragmentos que 
t radujo R u i Bamba , ú n i c o s que se c o n o c í a n 
entonces, los que inc luyen las Emba jadas y 
Ejemplos de Vi r tudes y Vicios de l ex t r ac to 
que m a n d ó hacer el Emperado r Cons tan t i -
no Porfirogeneta, y los descubiertos por e l 
Cardenal M a l en los palimpsestos. 
H a r á cosa do u n a ñ o h a b l ó á ustedes d e l 
Certamen abier to en l a c iudad de l A l b a c e t e 
para celebrar entro otras demostraciones 
p ú b l i c a s de c u l t u r a y de regoci jo , el cente-
nar io do l a F e r i a que desde hace u n siglo se 
celebra anualmente en aquel la cap i t a l . E l 
p rograma del susodicho Cer tamen o f rec ía 
un premio üXmQiov E s t u d i o c r í t i co-b iográ f ico 
sobre los varones y mujeres cé lebres de l a 
refer ida p rov inc ia , y el j u r a d o a d j u d i c ó l a 
corona de oro y p l a t a p r o m e t i d a á qu i en 
d e s e m p e ñ a s e mejor el tema, a l Sr. D . A n -
d r é s Baquero Almansa . T a n curioso E s -
tudio bio-bibl iográf ico acaba de sa l i r á luz 
en esta corte con el t í t u l o de H i j o s i l u s t r e s 
de Albacete, QHXXÜ. tomo 250 p á g i n a s en 
octavo, elegantemente impreso por P é r e z 
D u b r u l l y enriquecido por v í a de p r ó l o g o 
con amena car ta de l E x c m o . Sr, M a r q u é s de 
Mol ins , E n ella, r e f i r i é n d o s e á l a p r o v i n c i a 
y a l l i b r o de que se t r a t a , dice el ins igne 
a c a d é m i c o : " a l fraccionarse, a l m o r i r á m a -
nos de l a nueva m o n a r q u í a los ant iguos 
reinos, a l ven i r á l a v i d a p o l í t i c a ent idades 
de provincias nuevas, es necesario que h i s -
tor iadores h á b i l e s , y procediendo como a l -
baceas concienzudos, d i v i d a n entre ellas el 
pa t r imon io de sus ant iguas glor ias , y que 
b i ó g r a f o s di l igentes levanten , por dec i r lo 
as í , el censo de sus varones i lus t res . Es ta 
es, amigo m í o , l a a rdua empresa que V . h a 
acometido: y a l decir con c u á n t a d i l i genc i a 
lo h a procurado y con c u á n t a b r i l l a n t e z lo 
ha conseguido, t rayendo á severo j u i c i o es-
c r i b a n í a s y archivos, bibl iotecas y t r a d i c i o -
nes, epistolarios y procesos, era lo que yo 
me p r o p o n í a demost rar en el prefacio de su 
l i b r o , si el t i empo me lo hub ie r a consent ido." 
Estas breves indicaciones de a u t o r i d a d 
t an competunLo como o l M a r q u é s do M o l i n s 
en cuanto se refiere á l a h i s t o r i a y á l a l i -
t e r a t u r a nacional , bas tan p a r a da r á cono-
cer la clase de l abor que h a e m p r e n d i d o el 
Sr. Baquero A l m a n s a , las d i f icu l tades con 
que ha debido t ropezar , y el ac ie r to con que 
ha logrado vencerlas. D e las n o v e n t a y 
una b i o g r a f í a s (salvo e r r o r ) que cont iene e l 
l i b r o de l Sr. Baquero , muchas son b r e v í s i -
mas, por no haberse pod ido encon t r a r n o t i -
cias a u t é n t i c a s y b i é n comprobadas acerca 
de los sujetos b iograf iados . A ú n las de m á s 
e x t e n s i ó n , en t re las cuales figuran las de 
personajes t a n famosos en l a r e p ú b l i c a l i t e -
r a r i a como l a esclarecida filósofa d e l s ig lo 
X V I d o ñ a O l i v a Sabuco de Nantes , h o n r a 
de A l c a r á z su p a t r i a , y e l egregio Maes t ro 
Pedro S i m ó n A b r i l , t a m b i é n nac ido en A l -
c a r á z h á c i a e l a ñ o do 1530 y m e r i t í s i m o 
t r a d u c t o r de A r i s t ó t e l e s , de C i c e r ó n y de 
Terencio , e s t á n escritas, con o p o r t u n a so-
b r i e d a d , engaladas con discretas observa-
ciones, y avaloradas con j u i c i o s desnudos 
de toda suerte do b a m b o l l a . E l l i b r o ro tx í -
Iz&o H i j o s i lus t res de Albacete, como todos 
los que se d i r i g e n á esclarecer l a v i d a de 
preclaros varones, á sacar d e l o l v i d o l e g í t i -
mas g lor ias nacionales ó locales, me parece 
d igno á todas luces de e s t i m a c i ó n y de 
aplauso. 
No quis iera t e r m i n a r esta c a r t a s in con-
signar m i o p i n i ó n sobre el in teresante 0 -
p ú s c u l o t i t u l a d o E l Quijote de A v e l l a n e d a y 
sus c r í t i cos , debido á l a p l u m a d e l j ó v e n 
cubano D . J o s é de A r m a s y C á r d e n a s ; pero 
me fa l t an y a t i empo y espacio p a r a hace r lo 
debidamente . Por l a m i s m a r a z ó n me veo 
c o n s t r e ñ i d o á dejar pa ra m á s ade lan te e l 
d i s cu r r i r sobre l a i m p o r t a n t í s i m a o b r a de 
D . A n t o n i o C á n o v a s de l Cas t i l lo r o t u l a d a 
P rob lemas c o n t e n d o r á n e o s , de l a cua l se h a 
publ icado el segundo v o l ú m e n en estos ú l -
t imos d í a s . 
MAXUEL CAXETE. 
del t ea t ro por l a p é r d i d a de l oido, E l i sa no 
ha heredado de aquel la l a g rac ia suave y 
exquis i ta , l a a l e g r í a espansiva que d i s t i n -
g u í a su g é n e r o de d e c l a m a c i ó n ; el de l a h i j a 
es e l t r á g i c o y su madre t emiendo po r su 
salud, pues algunas veces has ta se pone 
mala , l a h a dec id ido á en t ra r en l a comedia , 
pa ra que descanse t raba jando en papelea 
de m é n o s fa t iga . 
L a s costumbres de esta a r t i s t a son i r r e -
prochables , y es p ú b l i c a l a i n t achab le p u -
reza de su v ida : d í c e s e quo cuando m u r i ó e l 
i l u s t r e l i t e r a t o y h o m b r e p ú b l i c o , D . A d e -
l a r d o L ó p e z de A y a l a , estaba p r ó x i m o á 
casarse con el la , hac iendo j u s t i c i a á su be-
l leza, t a l en to y v i r tudes . 
Siguen d e s p u é s en loa teatroa aatroa de 
menor m a g n i t u d , que hacen sin embargo, las 
deliciaa del p ú b l i c o : casi todaa son m u y bo-
n i tas ó á lo m é n o s lo parecen en el escena-
r io , lo quo viene á ser lo miamo. 
Loa p e r i ó d i c o s ext ranjeroa aaí como loa 
de M a d r i d , s iguen o c u p á n d o s e de l a boda 
de l a duquesa Leonor de Osuna con su p r i -
mo el duque de C r o y - D a l m e n , v i u d o de l a 
princesa N a t a l i a de L i g n e . L a pr incesa L e o -
nor que por su nac imien to e s t á y a u n i d a á 
las casas soberanas de P rus i a y de H a n n o -
ver, a e r á po r au segundo m a t r i m o n i o m a -
dre p o l í t i c a de una archiduquesa de A u s t r i a 
porque l a pr incesa I sabe l , h i j a de l duque 
de Croy , se h a casado con e l a r c h i d u q u e 
Feder ico , he rmano de l a r e ina de E s p a ñ a 
D n Cr i s t ina . 
L a que fué duquesa de Osuna, c o n t i n ú a 
siendo Grande de E s p a ñ a , c a t e g o r í a que 
t iene l a casa do su segundo esposo, desde 
que se l a c o n c e d i ó C á r l o s V . á su p recep to r 
d oy con el t í t u l o de duque de Aa to rga : ca-
to PS (-1 t í t u l o que u s a s á n en E s p a ñ a cuan-
do vtí i jgan ú pa^ar los inv ie rnos en el pa la -
cio del In fan tado , que volverá á abr i rse 
G A C E T I L L A S . 
SOCIEDAD DE CONCIEKTOS.—Mañana, 
domingo , á l a u n a de l a t a rde , t e n d r á efecto 
en el Cent ro Gal lego l a p r i m e r a s e s i ó n de 
l a sociedad cuyo t í t u l o s i rve de e p í g r a f e á 
esta gace t i l l a . E l p r o g r a m a , como nueatroa 
lectores v e r á n á c o n t i n u a c i ó n , e s t á perfec-
t amente c o m b i n a d o , y todo p r o m e t e u n 
é x i t o a r t í s t i c o seguro. Y a nos hemos ocupa-
do en o t r a o c a s i ó n de los precios s e ñ a l a d o s 
á estos conciertos, y p o r consiguiente , n a d a 
tenemos que agregar á lo expuesto, sino 
celebrar l a fel iz idea de haber los fijado en 
u n a cuo ta p e q u e ñ í s i m a . 
H é a q u í el p r o g r a m a de d i cho concier to : 
Io O b e r t u r a de l a ó p e r a B a y m o n d : A u -
b e r , — A r r e g l a d a pa ra sexteto de cue rda y 
ó r g a n o expresivo po r el Sr, P a l a u . 
2o " C u a r t e t o n ú m . 34" (Op 63): H a y d n . 
I n t e r m e d i o de diez m i n u t o s . 
3o "Mosa ico" sobre l a ó p e r a j P a M S í : G o u -
n o d . — A r r e g l a d o p a r a s ep t imino po r el se-
ñ o r F igue roa . 
I n t e r m e d i o de diez m i n u t o s . 
40 ^ p r i m e r a l á g r i m a " , m e l o d í a ejecuta-
da con g r a n é x i t o p o r l a Sociedad de Con-
ciertos de M a d r i d : M a r q u é s , 
50 " T o u t - á - v o u s " , t a n d a de valses: 
W a l d t e u f e l d . — A r r e g l o especial p a r a sexte-
to de cuerda po r e l Sr. F igue roa , 
Estas obras aeran in t e rp re t adaa p o r loa 
profesores, s e ñ o r M i g u e l G o n z á l e z G ó m e z , 
p ianis ta ; Sres, Anse lmo L ó p e z y M a n u e l 
G a r c í a Q u i r ó s , p r imeros v io l ines ; S e ñ o r e s 
C á r l o s A n c k e r m a n n y G a b r i e l V i l á , segun-
dos viol ines; Srea, T o m á a de l a Rosa y Pa-
blo M i a r t e n i , al tos; Sr. A d o l f o Qjeda, v i o -
loncel lo; Sr. J u a n A g u t , con t raba jo ; a e ñ o r 
Alfonso M i a r i , flauta; Sr. Rafael Pa l au , o r -
ganis ta . 
Af inador , Sr. C á r l o s B o r d a s . 
N o t a . — E n l a p r ó x i m a s e s i ó n se e j e c u t a r á 
una f a n t a s í a de l a ó p e r a M i g n o n , compues-
t a po r e l maestro A n c k e r m a n n . 
FIESTA RELIGIOSA.—En l a ig le s i a de 
San A g u s t í n ae celebra m a ñ a n a , d o m i n g o , 
l a g r a n fiesta que los aragoneses ded ican á 
su excelsa pa t rona , l a S a n t í a i m a V i r g e n d e l 
P i l a r , oficiando de p o n t i f i c a l el E x c m o , Se-
ñ o r Obispo Diocesano. N o lo o l v i d e n loa 
fieles. 
GRADO.—Ayer o b t u v o e l de L i c e n c i a d o 
en Derecho C i v i l y C a n ó n i c o , con l a n o t a 
de sobresaliente, en nues t ra U n i v e r s i d a d , 
e l Sr. D . A l b e r t o M a r i l l . L e fe l i c i t amos p o r 
el lo . 
PARROQUIA DEL PILAR.—Se nos h a fa-
vorecido con l a i n v i t a c i ó n s iguiente: 
"Ruego á us ted se s i r v a as is t i r á las fiea-
taa r e l i g í o a a a que h a n de celebrarse en esta 
iglesia en honor de su excelsa p a t r o n a , l a 
S a n t í s i m a V i r g e n de l P i l a r , en l a f o r m a s i -
guiente : S á b a d o 1 1 . G r a n aalve á t o d a or -
questa a l o s c u r e c e r . — D o m i n g o 12. M i s a 
rezada y c o m u n i ó n genera l á las siete. 
F ies ta solemne, á las nueve, con s e r m ó n 
á cargo de l Sr. P b r o . L d o . D . D o m i n g o 
Fernandez de P i é r o l a . — S á b a d o 18. Solem-
n í s i m a salve á las aeis y med ia , y á su t e r -
m i n a c i ó n fuegos a r t i f i c i a l e s .—Domingo 19. 
F i e s t a de l pueblo á las nueve, ocupando l a 
sagrada C á t e d r a e l Sr. C a n ó n i g o M a g i s t r a l . 
P r o c e s i ó n á las cua t ro de l a t a r d e . A n t i c i -
pando á us ted las m á s expresivaa grac iaa 
por ana atenciones y favores. 
Dios gua rde á us ted muchos a ñ o s . H a -
bana, oc tubre 9 de 1884.—Ldo. Pedro F r a n -
cisco A l m a n z a . " 
NUEVO L I C E O .—A n o c h e se e f e c t u ó en 
dicho i n s t i t u t o l a ve l ada que o p o r t u n a m e n -
te se h a b l a anunciado . E n nues t ro p r ó x i m o 
n ú m e r o d a r é m o s pormenores de l a m i s m a . 
ABOXO —D e s d e el l ú n e s p r ó x i m o , de do-
ce á t res de l a t a r d e y de siete á nueve de 
l a noche, e s t a r á ab i e r to e l abono á las f u n • 
clones de l a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a e s p a ñ o l a 
que d i r i g i d a p o r e l p r i m e r ac to r D , L e o -
poldo B u r o n h a de t r a b a j a r en e l t e a t r o 
A l b i s u , á ñ n e a de l co r r i en t e mea. Eatamoa 
de enhorabuena, pues e l Sr. B u r o n nos 
d a r á á conocer obraa de reconocido m é r i t o , 
en t re laa cuales se encuen t ra l a d e l a p l a u -
d ido d r a m a t u r g o D . L e o p o l d o Cano, t i t u -
l a d a " L a Pas ionar ia , " que t a n g r a n sen-
s a c i ó n c a u s ó en M a d r i d l a noche de su 
estreno. 
PARA PUBILLOXES.—En e l v a p o r C i t y 
o f Pueb la h a n l l egado de l a c a p i t a l de M é -
j i c o loa ar t i s taa cont ra tadoa p a r a e l C i rco 
do Pubi l lones . A l mi smo t i e m p o nos d ice su 
agente general , Sr. P inera , que t a m b i é n h a n 
l legado pa ra él Sr. Pub i l lones , dos h e r m o -
sos cabal los americanos y dos aoberbioa t o -
ros-aabioa, que h a n l l a m a d o l a a t e n c i ó n de l 
p ú b l i c o en todos los circos de E u r o p a p o r 
ana sorprenden tea ejercicios. 
L A ILUSTRAOION CATALANA.—ES d i g n o 
de recomendarse e l n ú m e r o que acabamos 
de r e c i b i r de d i c h a p u b l i c a c i ó n . Os ten ta l a 
copia de u n g rabado an t i guo do A l b e r t o 
D u r e r o , una acuare la de F o r t u n y y u n cua-
dro de M a c k a r t , en t re ot ros gabados m u y 
notables . L a suscr ic ion se h a l l a a b i e r t a en 
casa de D , M i g u e l A l o r d a , l i b r e r í a TAI E n -
ciclopedia, O - R e i l l y n ú m e r o 96. 
DONATIVOS.—Bajo u n sobre hemos r e c i -
b ido dos pesos en b i l le tes , con des t ino á l a 
pobre anciana anda luza Da M a r c e l a C a m l -
11er i . 
U n n i ñ o , á n o m b r e de l a V i r g e n d e l Ro -
sarlo y J e s ú s Nazareno , nos h a en t r egado 
cua t ro pesos en b i l l e t e s , p a r a que se d i s t r i -
b u y a n po r iguales par tea en t re laa doa p o -
bres ciegas, m u y necesitadas, D'1 L u i s a V a l -
d é a y Da Joaefa Rob ledo . 
TEATRO DE TACÓN. —Hó a q u í e l p r o g r a -
ma de f in i t i vo de l a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
que h a de efectuarae m a ñ a n a , d o m i n g o , e n 
el g r a n t ea t ro de T a c ó n , á beneficio de l ce 
l eb rado va te as tu r iano D . Perfecto F e r n á n 
dez Usator re , conocido po r Q u e m l o y p o r 
N o l o n . 
pa ra aquellas b r i l l a n t e s y o r ig ina les fiestas, 
que l a duquesa preaide con t a n t a g r a c i a y 
t a n exqu ia i t a c o r t e s í a . 
E n los p r imeros dias d e l mea que v iene , 
t e n d r á t a m b i é n l u g a r e l enlace de C o n c h i t a 
A h u m a d a , con el conde de Fuentes , de l a 
f a m i l i a de loa P i g n a t e l l i s de A r a g ó n . 
L o s rumores respecto a l enlace de l a i n -
fan ta D * E u l a l i a , h a n ceaado por c o m p l e t o : 
eata encantadora pr incesa sigue en L a 
G r a n j a con t o d a l a r ea l f a m i l i a , que no 
piensa v o l v e r á M a d r i d haata e l 8 ó 10 d e l 
p r ó x i m o oc tubre : en l a a c t u a l i d a d e s t á p a r a 
l l egar á aquel Rea l S i t io l a r e i n a I s abe l , 
que no h a estado a l l í desde hace muchos 
a ñ o s , y que ahora p e r m a n e c e r á en L a G r a n -
j a , haata que l a abandonen SS. M M . y A A . 
L a sa lud d e l r ey es Inmejorab le , aunque 
l a prenaa ex t r an j e r a ae e m p e ñ e en p resen-
t a r l e como ser iamente enfermo: e l d i a 1 1 
del a c tua l ae le v i ó pasear, p o r l a m a ñ a n a , 
con l a r e ina y l a pr incesa de A s t ú r i a s : á las 
dos r e c i b i ó c ó r t e en Palac io ; d e s p u é s v i s i t ó 
todaa las fuentes á p i é ; enseguida p a s e ó en 
coche por los alrededores de L a G r a n j a , y 
por l a noche estuvo en e l t e a t r o d u r a n t e 
t oda l a r e p r e s e n t a c i ó n . 
Pa r a cada uno de estos actos t u v o S. M . 
que cambia r de t ra je , y , s in embargo , p o r 
l a noche no manifes taba l a menor f a t i g a . 
L a i n f an t a I sabe l , t a n a c t i v a como s i em-
pre , d i r i ge todos los paseos á caba l lo ; en 
éa toa t o m a p a r t e r a r a vez l a i n f a n t a E u -
l a l i a , que prefiere sa l i r en carruaje con l a 
r e ina . 
L a f a m i l i a r e a l hace u n a v i d a m u y t r a n -
q u i l a y apacible , cena-temprano y se recoge 
poco d e s p u é s á aua babi tacionea: l a pr inceaa 
de A s t ú r i a s y su h e r m a n a l a i n f an t a M a r í a 
Teresa , e a t á n m u y desarrol ladas y he r -
mosas. 
Acaba de morir en uu castillo CÍUPgestrfy 
1' . '—Sinfonía po r l a orques ta . 
2 ? — L a pieza , en bab le , o r i g i n a l de l a g r a -
c iado: M a n i n el H u é r f a n u . 
3 ? — E l j u g u e t e c ó m i c o en u n acto: ¡ P o -
bres muje res ! 
4 ? — E l cuad ro de cos tumbres as tur ianas 
t i t u l a d o : E l P e d a m i u de L l a t o r r e s . 
A l final c a n t a r á n va r io s i n d i v i d u o s d e l 
Coro A s t u r i a n o u n a c a n c i ó n p r o v i n c i a l . 
UÍT LIBRO.—En P a r i s acaba de darse á l a 
es tampa u n a e d i c i ó n n u m e r o s a de u n l i b r o 
t i t u l a d o L o s h i jos de J o h n B u l l , p o r M a x 
O ' R e i l l , a u t o r de J o h n B u l l y su isla, que 
t a n t o r u i d o h a hecho . 
N o h a y p a r a q u é d e c i r que esta o b r a s e r á 
m u y l e i d a y m á s si e s t á e sc r i t a con ch i spa 
¿ C o n q u i é n l a t o m a r á ahOra e l ch i spean te 
M a x O'Reil l? 
Suponemos que s e r á c o n los n o r t e - a m e r i -
canos y los h i jos de o t ros p a í s e s que son 6 
fue ron co lonias b r i t á n i c a s . 
UN ACTOR MÉNOS.—Bajo este e p í g r a f e se 
h a p u b l i c a d o en L a s Novedades de N u e v a 
Y o r k lo s igu ien te : 
" M r . F r a n k C h a n f r a u h a de jado de ex i s -
t i r en e l T a y i o r ' s H o t e l de Jeraey C i t y , d o n -
de fué a tacado de a p b p l e g í a y p a r á l i s i s . E n 
aua ú l t i m o s m o m e n t o s r o d e a b a n su l echo su 
h i j o H e n r y , su empresa r io Mr. L o y l e u r e y 
o t ro ac tor . 
C h a n f r a u es taba t r a b a j a n d o e n e l m e l o -
d r a m a amer i cano K i t , e l v i a j e r o de A r k a n -
Con su m u e r t e p i e r d e el t e a t r o de los 
E s t a d o s - U n i d o s u n a c t o r p o p u l a r y p u r a -
m e n t e n a c i o n a l . " QV£ 
C h a n f r a u n a c i ó en N u e v a Y o r k a l l á p o r e l 
a ñ o 22, de pob re o r i g e n . E n t r ó en e l 
t e a t r o c o m o , h u m i l d e c o m p a r s a y acabó 
siendo p r i m e r ac to r : t a l es l a c a r r e r a de 
muchos actores de v e r d a d e r a v o c a c i ó n . " 
CENTRO DE JÍEPENDÍBNTÍS. — Mañana, 
d o m i n g o , t e n d r á efecto en. é s a a i m p á t l c a 
sociedad u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , á be-
neficio de l a b e l l a a e ñ o r i t a D o l o r e s R o -
ae l ló , en el ó r d e n que á c o n t i n u a c i ó n se ex-
ptefea: . . t-lí'V o i : I [:IÍÍ i ' - ' - ' i - -
1 o — L a p ieza e n u n ac to y en verao t i t u -
l ada : ¡ P o r i m botón! ][ io&fe 
2 o — L a c o m e d i a en u n ac to .EZ m u e r t o a l 
hoyo. 
3 ° — E l j u g u e t e c ó m i c o M á s vale m a ñ a 
qyie f u e r z a . 
4 ? — B a i l e . \ \ ¡¿;¿ . . r.fj 
E l b i l l e t e f a m i l i a r va le c inco pesoa en 
p a p e l y t res el p e r s o n a l , j o¿^ T & f - - 8ir 
JADELAJTFB!—Loa vec inos d© l a c a l l e de 
Compoatela , e a c p ü n a á M e r c e d , ñ o s han .d i -
rigido u n a a t en t a ca r t a , p r e g u n t á n d o n o s ai 
sabemoa l a causa de haberse p a t a l i z a d o l a 
c o m p o s i c i ó n do l a exp resada vía p ú b l i c a . 
L o ignoramoa p o r c o m p l e t o ; pe ro , s í noa 
consta .que u rge m u c h o el c o n t i n u a r l o s tra-
bajos comenzados, p a r a c o m o d i d a d de los 
t r a n s e ú n t e s y b i e n d e l o r n a t o p ú b l i c o . ¡ A d e -
l an te ! 
TEATRO DE A L B I S U .—C o n m o t i v o de l a 
f e s t i v i d a d de l a V i r g e n d e l P i l a r de Z a r a g o -
za, se h a d ispues to p a r a l a noche de m a ñ a -
na , d o m i n g o , en e l t e a t r o de A l b i s u u n a 
f u n c i ó n p a t r i ó t i c a , que se l l e v a r á á cabo de 
l a m a n e r a a iguiente : 
I o — G r a n s i n f o n í a p o r l a o r q u e s t a . . 
2 ? — E l p a t r i ó t i c o d r a m a h i a t ó r i c o t i t u l a d o : 
L a T o m a de T e t u a n . 
3 o — E l cuad ro he ro ico , en u n ac to , d e n o -
m i n a d o : L a V i r g e n del P i l a r . 
L a orques ta de d i c h o coliseo t o c a r á e n e l 
p ó r t i c o d e l m i s m o eacogidas piezas , á n t e a 
de comenzar e l e s p e c t á c u l o . 
T a m b i é n h a b r á fuegos a r t i f i c i a l e s , d i a -
pueatos p o r e l h á b i l p i r o t é c n i c o D . T o m á s 
Quevedo, 
PLAZA DE R E G L A .—T e n e m o s quo a ñ a d i r 
a lgo m u y i m p o r t a n t e a l p r o g r a m a , p u b l i c a -
do en m i e s t r o n ú m e r o a n t e r i o r , de l a g r a n 
c o r r i d a de to ros que h a de ve r i f i ca r se ma-
ñ a n a , d o m i n g o , en l a P l a z a de R e g l a , á be -
neficio de los fondos d e l C u e r p o de B o m b e -
ros de l Comerc io . 
L a excelente b a n d a de m ú s i c a d e l B a t a -
l l ó n de A r t i l l e r í a d e l E j é r c i t o t o c a r á escogi -
das piezas en e l expresado l o c a l , d u r a n t e l a 
f u n c i ó n . 
E l conocido af ic ionado D . J o s é C a m i n i t o 
d a r á e l d i f í c i l sa l to de l a g a r r o c h a . 
L o s c o r n ú p e t o s escogidos para l a l i d i a 
son de l o m e j o r que se e n c u e n t r a p o r a c á . 
E m b i s t e n ha s t a á su s o m b r a . 
FOLLETO.—Hemos r e c i b i d o u n o que se 
t i t u l a : " L a l u c h a con l a f o r t u n a , ó los s a l -
vajes de los pueblos i l u s t r a d o s . " S e g ú n se 
expresa en l a p o r t a d a d e l m i a m o , ea la i n -
tereaante h i s t o r i a de u n j ó v e n m o n t a ñ é s , 
escr i ta p o r e l Sr. D . J u a n G a r c í a G e l a n . 
M i l graciaa p o r e l obaequio . 
CUADRILLA DE TOREROS.—He aquí el 
persona l de l a c o n t r a t a d a en l a P e n í n s u l a , 
p a r a t r a b a j a r en l a P l a z a de K e g l a d e n t r o 
de breves dias: 
Matadores de c a r t e l : F r a n c i s c o S á n c h e z 
( á ) Frascuelo, y G a b r i e l L e p e z ( á ) M a t e i t o . 
P icadores de c a r t e l : A n t o n i o R o d r í g u e z 
(á ) Nene, M a n u e l R o d r í g u e z (á) Chato , y 
L e o p o l d o A l v a r e z ( á ) M o r e n o . 
B a n d e r i l l e r o s de c a r t e l : S a t u r n i n o F r u t o s , 
R a m ó n L ó p e z , L u i s G a r c í a V i l l a v e r d c y 
A n t o n i o E c h e v a r r í a . 
E l ganado p a r a las funciones en que h a n 
de l u c i r su h a b i l i d a d esos d ies t ros p e r t e n e -
cen á las mejores g a n a d e r í a s me j i canas . 
LIBROS NUEVOS.—Una b u e n a r emesa de 
ellos acaba de r ec ib i r se e n L a B i b l i o g r a f i a , 
e s t ab lec imien to de D . C l e m e n t e Sala , s i t u a -
do en l a ca l le de O ' R e i l l y n ú m e r o 38. C u é n -
tase e n t r e el los u n a n o v e l a d e l famoso M r . 
X a v i e r de M o n t e p i n t i t u l a d a " L a H i j a d e l 
Ases ino" . V é a s e e l a n u n c i o en l a s e c c i ó n co-
r r e spond ien t e . 
LICORES EN PASTA.—Un q u í m i c o h a en-
c o n t r a d o e l m e d i o de s o l i d i f i c a r los l i cores , 
e l cognac, e l ajenjo, l a g i n e b r a , e l anisete , 
y c o n v e r t i r l o s en pa s t i l l a s , á semejanza de 
laa de choco la te . 
Se p o d r á n , pues, c o m e r l i co res ó hacer los 
d i so lve r en agua , p u d i é n d o s e a p a g a r la sed 
á caba l lo , en ca r rua je , en f e r r o c a r r i l ó en 
g lobo , e i n t e m o r á d e r r a m a r e l p rec ioso l í -
q u i d o . 
E s t a i n v e n c i ó n s e r á p rec iosa en t i e m p o 
de g u e r r a . C u a n d o u n a b a l a agu je reaba u n 
b a r r i l , e l l í q u i d o se d e r r a m a b a y se p e r d í a . 
E n ade l an te n o se p e r d e r á n i u n a sola g o t a , 
puea con recoger laa paa t i l l aa , b a a t a r á . 
VACUNA.—Se a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , d o -
m i n g o , en las a l c a l d í a s s igu ien tes : E n l a 
d e l V e d a d o , de 8 á 9, p o r e l D r . Y a r i n i . 
E n l a d e l P i l a r , de 1 á 2 , p o r e l s e ñ o r 
S á n c h e z Q u i r ó s . — E n J e s ú s d e l M o n t e , e n 
l a soc iedad " E l P r o g r e s o , " de 9 á 10, p o r 
e l L d o . Po lanco ; en l a de " A r t e s a n o s " , de 
2 á 3, p o r e l D r . L ó p e z . E n " L a C a r i d a d " 
d e l Cer ro , de 9 á 10, p o r e l D r . H e v i a . 
E l l ú n e a : en e l C e n t r o de V a c u n a , E m p e -
d r a d o 30, do 12 á 1 .—En l a a l c a l d í a d e l 
T e m p l e t e , de 2 á 3, p o r e l D r . P a l m a . — E n 
l a de San ta C l a r a , de 1 á 2 , y San F r a n c i s -
co, de 2 á 3, p o r e l L d o . R o d r í g u e z d e l V a -
l l e . E n l a de San N i c o l á s , de 1 á 2, p o r e l 
D r . R e o l . — E n l a de Casa B l a n c a , de 1 á 
2, p o r e l L d o . C o w l e y . 
DIÁLOGO.—Se e n c u e n t r a n dos amigos y 
h a b l a n a s í : 
— ; D ó n d e has estado m e t i d o que no se t e 
h a v i s t o en t a n t o t i e m p o ? 
— E n L ó n d r e s , ch i co . 
— ¿ Y q u é te h a gus t ado m á s de l a c i u d a d 
d e l T á m e s i s ? 
— L a n i e b l a . 
— ¿ L a n ieb la? 
— S í , p o r q u e g rac i a s á e l l a puede uno a n -
d a r p o r las cal les s i n que le v e a n los i n g l e -
ses n i los s á b a d o s . 
SORPRESA DE UN .JUEGO.—El Sr . G ó m e z 
Acebo , g o b e r n a d o r c i v i l i n t e r i n o de es ta 
p r o v i n c i a , s o r p r e n d i ó aye r u n j u e g o p r o h i -
b i d o en los ent resuelos de u n cafe de l a c a -
l l e d e l T e n i e n t e R e y esquina á A g u i a r . L o s 
cerca de Bruse las , u n p r í n c i p e d i g n o de su 
e levada c o n d i c i ó n p o r l a g r a n d e z a de su 
a l m a y p o r l a p r o f u n d i d a d c o n que s a b í a 
querer . Se l l a m a b a e l p r í n c i p e E n r i q u e de 
Reuss, y h a r á unos dos a ñ o s se c a s ó con una 
a r t i s t a d e l c i r co ecuestre de P a r í a l l a m a d a 
M l l e , C l o t i l d e Lo i s se t , m u y b o n i t a y de u n a 
v i r t u d i n t a c h a b l e . 
E l p r í n c i p e l a v i ó t r a b a j a r u n a noche, y 
le a g r a d ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e : b u s c ó q u i e n 
le presentase á e l l a y f ué desde a q u e l d i a 
concu r r en t e as iduo a l c u a r t o de l a a r t i s t a : 
todas las m a ñ a n a s l e e n v i a b a u n r a m i l l e t e . 
Cuando le h i z o au d e c l a r a c i ó n , M l l e . L o i s -
set le c o n t e s t ó que le a g r a d e c í a m u c h o su 
amor : pe ro que no h a b í a t e n i d o , n i t e n í a , 
n i pensaba t ene r aman te ; y que c o m o n o 
s u p o n í a que u n p r í n c i p e p e n s a r a en h a c e r l a 
au esposa, le sup l i caba que no le hab la se 
m á s de amor . 
E l p r í n c i p e , o fendido , ae r e t i r ó : qu i so o l -
v i d a r á l a g e n t i l amazona y no p u d o : n o se 
puede t o d o l o que ae qu ie re , y menos e n 
aauntos en que t o m a p a r t e e l c o r a z ó n : al 
cabo de a lgunos d ias se d i j o que e ra t o n t o 
e l su f r i r de u n m a l a l que p o d í a p o n e r p r o n -
to y f ác i l r e m e d i o , y p i d i ó l a m a n o de Clo-
t i l d e Loiaaet a l p a d r e de l a j ó v e n , que c o m o 
es de suponer , se l a c o n c e d i ó a l i n s t a n t e . 
A l casarse r e n u n c i ó á uaar su n o m b r e , sus 
a r m a s y e l r a n g o de su casa, y t o m ó con 
a u t o r i z a c i ó n d e l j e fe de l a f a m i l i a e l t í t u l o 
de b a r ó n de Re idenpe l s : p r u e b a r a r a do 
a m o r á l a p o b r e a r t i s t a , que le h a pagado 
sua sacrif ic ios c o n e l a m o r m á s t i e r n o y l a 
m á s p u r a fidelidad. 
H e r m a n a de l a p r i nce sa d e Keuaa, e r a l a 
pe t i te Loisse t , o t r a b e l l a j ó v e n , que traba-
j a n d o en e l c i rco ecuestre, c a y ó de^ c a b a l l o 
que m o n t a b a á l a i ng le sa y f a l l e c i ó á l a s 
pocas horas : esta j ó v e n iba á casarse con 
o t r o p r í n c i p e de u n a casa r e i n a n t e de A l e -
m a n i a . 
M A R Í A D E L P í í í A K S l N ^ S . 
jugadores lograron fugarse, & causa de en-
contrarse solo el Sr. Goraez Acebo, y haber-
se arrojado aqaollus por los balcones. 
POLICÍA.—Han sido detenidos por el se-
gundo jefe do! Cuerpo, aux i l i ado del delega-
do del tercer d i s t r i to , cinco ind iv iduos , por 
aparecer como autores del robo do u n reloj 
á uno do su clase, e n c o n t r á n d o s e l a prenda 
en poder de un vecino del expresado d i s t r i -
to. Los detenidos han sido puesto á dispo-
sición del Juzgado Munic ipa l del Prado. 
—En l a callo dol Hospital fué asaltado u n 
moreno por un pardo y dos de su clase, que 
mié t ra ta ron do matarle, no habiendo l o -
grado su objeto, por la i n t e r v e n c i ó n de una 
pareja do la ( iuardia Civ i l que de tuvo á u n o 
do los asaltantes, ocnpi índole las armas con 
que so trataba do comotor el c r imen . 
11 an sido conducidos al Juzgado M u n i -
cipal respectivo dos menores, vecinos de l 
sexto dis t r i to , por haber inferido uno a l o t ro 
una lesión de ca rác te r leve. 
Kn la callo dol l iayo esquina ú San Ra-
fael, fnó asaltado por dos pardos n n vecino 
del torcer distri to, al que despojaron do un 
reloj con leontina de oro, sin que h a y a n sido 
habidos loa autores del robo. 
— E Q la casa do socorros de l a segunda 
demarcac ión fuó curado u n moreno do v a -
rias heridas que prosonti'iba en o l cuello y 
m a n d í b u l a derecha, causadas por el dispa-
ro de un arma do fuego. A dicho moreno 
se le ocupó un cuchi l lo de p u n t a en f o r m a 
de raachetin. No se h a podido aver iguar 
qu iónes sean los autores de l a a g r e s i ó n . 
El niojoi' ca lmante de los dolores do mue-
las es el L i c o r del Polo de Orive. No acu-
d á i s á o t r a cosa cuando q u e r á i s veros l ibros 
inmedia tamente do tan crueles padecimien-
tos. Se vendo en todas las D r o g u e r í a s , Fa r -
macias y P e r f u m e r í a s . E x i g i r la marca de 
f á b r i c a para ev i ta r las falsificaciones. 
Unico agente para la Isla de Cuba y A -
atériodfl B. Lárrtóábal y C' Hotica y D r o -
g u e r í a "San J u l i á n " M u r a l l a !)(J. — Habana. 
El público ilustrado comprende los 
adelantos de l a ciencia. 
Hace jus tamouto dos a ñ o s que l a Z A R -
Z A ? A R P I L L A D E " S A N J U L I A N , " pre-
parada con los adelantos que ofrece l a 
ciencia moderna, dol E X T R A C T O F L U I D O 
D E L A P L A N T A p e n e t r ó en un campo 
completamente preoeupado por otras Z A R -
Z A P A R R I L L A S de ó p o c a s anterior; pero 
gracias á su inmensa super ior idad esta 
Z A R Z A P A R R I L L A s o b r e p u j ó en breve á 
las otras, s e g ú n o p i n i ó n do autoridades q u í -
micas, m ó d i c a s , droguistas, f a r m a c é u t i c a s y 
el pueblo mismo. 
Lo^afcfóguoe inventores do ZA R Z A F A -
K R I L L A S so ha l laban en pe l ig ro y por me-
dio d ó l a prensa l evan ta ron g r a n a lharaca 
con pomposos anuncios y absurdas p r e t en -
siones quo se conv i r t i e ron en humo. Los 
ant iguos monopolizadoros l e í a n los nuevos 
a n í m e l o s sin preveor el funesto desastre. 
Hoy t ras una r u d a ba ta l l a so h a colocado á 
la cabeza de todos IOM depura t ivos : todos 
los enfermos quo han ten ido la suerte de 
tomar la , bondicen la ho ra do haber l a cono-
cido y p ropa lan sin ¡ n t o r r u p p c i o n , a d m i r a -
dos, quo la Z A R Z A P A R R I L L A D E " S A N 
J U L I Á N , " ocupa el p r i m e r luga r entre t o -
das las Z A R Z A P A R R I L L A S dol mundo 
inventadas has ta o l d ia . 
Ella es u n medicamento sencillo y p u r a -
mente vegetal , puede adminis t ra rse s in pe-
l i g ro a lguno á los n i ñ o s , es n n remedio 
ac t ivo y seguro pa ra las enfermedades re-
nt'reas- y s i j l lUicas , pa ra l a e s c r ó f u l a en 
todos sus p e r í o d o s , a s í como para ojeeeimes 
h e r p é t i c a s , tumores , c i c a t r i z a c i ó n de UVH 
ú l c e r a s 6 impurezas de l a sangre : con e l la 
se rocuporan las fuerzas, w ^ r e e l organismo 
y c o m b a t e t oda d e b i l i d a d general , cura l a 
c o N s i i n r i o n , raquitismo y dolores do Jmm, 
os m u y e í l caz pa ra el t r a t a m i e n t o de las 
afecciones de la (jarganta y de l h í g a d o , 
dando u n resul tado sorprendente en el t r a -
t amien to r ad i ca l de l reumaUsmo, y a sea 
h l m o r r á g i r o ó a r t r í t i c o , t an to c r ó n i c o como 
a^udo, en los tumores gomosos, en l a gota, 
en todas las enfermedades de l a p i e l y en 
toda clase do tlujos, por inveterados que 
sean. 
I 'VA F / m — A l pedi r l a Z A R Z A P A R R I -
L L A D E " S A N J U L I A N , " ex ig i r s iempre 
o l S E L L O D E GARANTÍA estampado on 
todas las et iquetas de cada pomo. 
D e venta en todas las p r inc ipa les Bot icas 
y D r o g u e r í a s de l a I s la do Cuba. 
B U C K U - P A I B A . — C u r a rápida y completa do todas 
los onl'oruiedadot) quo molestan IOH rifionos, la vejiga y 
la orina.—Unico Aconto para la Is la do Cuba, D . J o s é 
SarrA. 2 
l ' u o D i u i o s o s EFECTOS.—Cajamarca, fe-
brero 8 do 1879.—Sres. Lanraan y K e m p , 
N u e v a - Y o r k . — M u y Sres. 7nios: En el a ñ o 
p r ó x i m o pasado tuve o c a s i ó n de cu ra r en la 
v i l l a de la A s u n c i ó n , l i m í t r o f e ; l esta cap i -
t a l , íi u n nombrado Nazar io M i r a n d a que 
p a d e c í a de una v ó m i c a en l a r e g i ó n e p á t i -
ca; p r a c t i q u é una p a r a c e n t í s i s a l i n d i v i d u o , 
con la cual pude ex t r ae r lo de doco á ca tor-
ce l ibras do l í q u i d o p u r u l e n t o . L a g rave -
dad del enfermo no h a b í a desaparecido con 
la o p e r a c i ó n , y tuve á b ien p r e s c r i b i r l e t o -
mara la Z a r z a p a r r i l l a de R r í s t o l , y de t i e m -
po en t iempo t a m b i é n las P i l d o r a s de B r í s -
t o l , con cuyos remedios p u d o restablecerse 
completamente en pocos meses, y á l a fecha 
esta comple tamonto sano. T a m b i é n d i r ó a 
V. quo he t r a tado con el Pec to r a l de A n a -
ca lmi ta a una s e ñ o r i t a J e s ú s A l v a r e z que 
p a d e c í a de una a f e c c i ó n b r o n q u i a l , y 4 l a 
fecha, y con pocos frascos de este b á l s a m o 
precioso conservador do l a v i d a , so h a l l a 
completamente sana. Esto en obsequio de 
la verdad. 
Sin m á s , soy de V . a ten to S. S . — T e l é m a -
eo I t n t t i s t i n i . % 
SECCION DE INTKRÉS PERSONAL. 
CENTRO GALLEGO. 
SECRETARÍA. 
L a Junta Directiva ha dispuesto una REUNION 
F A l U I I . I A I t para la noche del domingo 12 del corrien-
te, la cual torminaril con baile al piano. 
Se admitirán (mnMSBtM on la forma quo prescribo ol 
Reglasnuto. 
A los Sres. sócios los sorvirA do billoto do entrada ol 
recibo del moa de setiembre próximo pasado. 
Habana octubre a do 1884.—El Hocrotario, Pelmiro 
V.*ÍI*H <!II lOfll) P l-(»a S-lO.j 
AI. PUBLICO. 
Una vez m á s podemos ofrecer 
al piiblico las ú l t i m a s noveda 
des mAs caprichosas en calzado 
de actualidad que acabamos de 
recibir hoy de nuestra popular 
fábrica, premiada con MEDALLA 
DE ORO, especiales para s e ñ o r a s , 
caballeros y n i ñ o s . 
E s t a casa es e l establecimien-
to m á s favorecido del p ú b l i c o , 
la p e l e t e r í a m á s preferida de l a 
juventud elegante porque en-
c ierra el calzado m á s de moda, 
m á s elegante y de mayor nove-
dad que « x i s t e en ei giro de 
p e l e t e r í a . 
Ilecomendamos este aviso á 
todos nuestros parroquianos 
que esperaban nuestras nuevas 
remesas. 
Los precios a l alcance de to-
das las fortunas y con arreglo á 
la cris is «pie atravesamos. 
PIRIS, CARDONA Y C:' 
V E L E T E B I A 
LA MARINA 
bajo los grandes portales de LUZ. 
TELEFONO 138. OB, R;t7 ano-iotf 
CENTRO GALLEGO. 
SOCIEDAD DE INSTETJCCION Y RECEBO, 
SECKETABIA. 
L a Junta Directiva ha cedido loa salones de esto I n s -
Utoto a lu "Soclodml do Conciertos," para quo on dias 
I OMI i vos, y de una A cuatro de la tardo, pueda celebrar 
Se.sioimmmicalcs. L a primera ses ión tendrá efecto el 
domingo 12 del corriente. Los Sroa. sócios de este Cen-
tro podrán concurrir pagando solamente un peso biUetes 
por la entrada familiar, y cincuenta centavos en igual 
especie perla personal, 6 soa la mitad del precio sefialado 
ol público; pero para disfrutar de esta ventaja deberán 
presentar el recibo de la cuota social de setiembre ú l -
timo. 
Habana, octubre 8 do 1884.—El Secretario, JDelmiro 
Vieites. Cn. 1070 P l-9a 3-10d 
$ 2 0 , 0 0 0 
ORO. 
E n el Ba ra t i l l o de l a TUERTA DE TIERRA 
se l i a vendido, on fracciones, p a r t e de l n ú -
mero !),089, premiado en 20,000 pesos.— 
ROCA.— Bara t i l lo de l a TUERTA DE TIERRA, 
E g i d o esquina á M u r a l l a . 
15550 JP o4-ll~a4-ia 
R E A P E R T U R A 
de la tienda de ropas 
en la calle de San Ra-
fael esquina á Aguila, 
para el sábado 11, á las 
seis de la tarde. 
La inmensidad de 
mercancías de ultima 
novedad que se acaban 
de recibir hace que po-
damos presentar al pu-
blico el surtido más ex-
pléndido de toda clase 
de géneros y artículos 
de fantasía que nunca 
se ha visto en la Ha-
bana, que unido á la 
modicidad de los precios 
estamos segurísimos de 
que el público nos dis-
pensará su protección á 
la que siempre con gra-
titud sabrá corresponder 
U MARQUESITA, 
SAN RAFAiL 
ESQUINA íí AOUILA. 
Un. 1079 1-lla l-VJd 
D I A 1 < ¿ D F O C T U B l t E . 
K UOHI t a .Señora del Tilar do Zaragoza, San Serafín y 
San Vvilirido, obispo, confesorea. 
Sabido os que la Virgen Sanlluima ántií.i de sai glorio-
sa ascensión A los cielos v inoá Espaila, apareciéndose al 
apóstol Santiago en Zaragoza, sobre una columna do 
mármol, do donde ha' tomado el nombre do Virgen del 
Pilar. Do abífos que, según tradición do la Iglesia tuvo 
la Santísima Virgen María capilla y altar on la ciudad 
do Zaragoza, cuyo culto y devoción so propagó á los de-
rufls pueblos de la Peuinsula. Como han sido y son mu-
chos los favores quo los españoles han experimentado de 
la Reina do loa ángeles, de ahí es que la proí'osan una 
devoción inviolable, y esta devoción misma los ha rea-
nimado para levantarle snntuosos templos y magnitlcos 
altares dedicados todos en honor suyo, dando asi prue-
bas incontostables de sn reconocimiento y gratitud á tan 
soberana Soüora» 
D I A 13. 
San Eduardo, rey y conl'osor, San Fausto y compafio-
roa, mdrliros, y Santa Celedonia, virgen. 
Sania Colodonia, vírgon.—Por haberse perdido las ac -
tas de esta santa sólo sabemos por las ediciones puestas 
en el mart irologio romano, por el cardenal Baronio, que 
viviú y matió on Siibmco, en la campaCa de Roma, don-
do so" lialla sn nnerpo colocado on la iglesia de Santa 
Escolástica. 
F I E S T A S B l i L U N E S Y M Í R T E S . 
Misas Solemnes.—Ea la Catedral la del Saorauiento. 
de 7 á 8; y en todas las demás iglesias las do costumhro. 
i . m i . T. 
SOLEMNE TRIDUO 
que á su gloriosa Madre la mística Doctora do la iglesia 
SANTA TERESA BE JESUS, consagran sus hijos, 
los Carmelitas Descalzos, en la iglesia de San Agust ín 
los dias 13,14 y l.r>, en osta forma: 
OIA 13. 
Continúua la novena, precedida de una Misa solemne, 
que dará principio á las 8. Por la tarde, & las 6, se e i -
pondríl S. 1). M., se rozará el Santo Rosario, se cantarán 
motetes y á continuación será el sermón, terminando con 
la reserva y despedida. 
D I A 14. 
Se colobrarán los actos religiosos; asi por la mafiana, 
como por la tarde á las mismas horas y en la misma for-
ma que ol dia precedente, terminando en este dia los de 
la tardo con la Olí A N S A L V E á toda orquesta. 
DIA 15. 
A las 7 habrá comunión general. 
A las 8.J será la Misa solemne con exposición de S. D. 
M . y panegírico do la Santa, á cargo del K . P. Salinero 
S. J . For la tarde los o^orcicios á la misma hora y en la 
misma forma que los días anteriores, terminando con la 
procesión claustral de la Gloriosa Santa. 
NOTA.—Los sermonea dol Triduo están á car<;o de los 
R R . P P . Carmelitas. E l dia 15 6 en cualquiera de la oc-
tava so gana Indulgencia Flenaria y varias parciales, 
visitando la mencionada iglesia. 
E l R. P. Superior de la Comunidad suplica á los fieles 
la asistencia á tan religiosos cultos. 
15408 3-10d l-14a 
ARAGONESES. 
Grandes fiestas á N t r a . Excelsa P a t r o n a l a 
Sma. V i r g e n del P i l a r de Zaragoza , en el 
templo de San A g u s t í n . 
D I A 11 .—A las (1 de la tardo, salve á toda orquesta. 
D I A Vi.—A las 8) d é l a mafiana, se cantará una so-
lemne misa expresamente compuesta por el maestro don 
Luis J . Rosi, para estrenarla on esta gran solemnidad. 
E l Excmo. Sr. Capitán General y otras autoridades da-
rán con su presencia brillo á estas fiestas, y el Iltmo. Sr. 
Obispo Diocesano oficiará de Pontifical. Predicará el 
distinguido orador sagrado, Pbro. D. Pedro Muntadas, 
do las Escuelas Pias do Guanabacoa. 
Nosotros, aunque pocos, somos los verdaderos funda-
dores de estas fiestas, y de las Romerías, y siguiendo 
siendo pocos, todos debemos concurrir: asi os lo ruegan 
y encarecen, igualmente que á todas las personas devo-
tas, para mayor gloria y esplendor de la Patrona de 
Aragón y madro de los aragoneses, vuestros paisanos de 
L a Oomisxon. 
15313 5-7a 6-8d 
O R D E N D E L A P L A Z A D E L 11 D E O C T U B R E 
D E 1884. 
Sorvioio para el dia 12. 
Jofo do dia.—El E . S. Coronel del 6V batallón do Volun-
tarios, D . Jorge Porran. 
Visita de hospital.—Bon. do Artillería. 
Capitanía general y P a r a - ) 6? Batallón do Volunta-
da 5 ríos. 
Hospital militar.—Batallón de Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Artil lería de Ejército. 
Retreta en el Parque Central.— Batallón Cazadores do 
Isabel I I . 
la Plaza D. Toníás Mansilla. 
Imaginaria en Idem.—El 3"? do I» mtsm*, D. F r a n -
cisco Sohredo. 
tCI Coronel Savgauto Mavav. Hicrntío 
B.8 
'•i tí 
I i ? 
ft)'-" w«> 
w*" a)85, w5"' 
ri s s í J 
líi r%\ f l \ FSi P 
OOMUNICADOB 
i 
H á fallecido en la Península victima de una penosa 
onfermedod el jóven capitán de Infantería D. José V e r -
des y Fernandez; dámos el más sentido pósame A su se 
fior hermano D. Samuel, Fiscal Municipal en la J u r i s -
dicción de Trinidad; así como á sn distinguida esposa y 
demás familia.—Vanos amigos. 
Octubre 11. 







(Quién niega, divina Luisa, 
Que halagas con tu ternura, 
Quo fascina tu hermosura, 
Que enloquece tu sonrisa'í 
¿Quién que contemple á l a brisa 
Acaríciando risueña, 
Sobre tu espalda trigueña 
T a s espirales cabellos 
Sueltos en rizos ¡tan bellos! 
Con tu amor, Luisa , no sueBa? 
A tu máquina de coser, 
Cosiendo siempre de prisa 
Halaga con su costura, 
Fascma con sn hermosura, 
Enloquece cuando riza. 
Callada cual la sonrisa 
De una amorosa triguelía, 
¡ Quién al verla que dlsefia. 
Cosiendo puños y cuellos, 
Unos pespuntes ' ¡ tan bellos! 








JOYERIA, RELOJERIA, PERFUMERIA 
LA ( ASA D E LOS REGALOS 
precios muy baratos. 
OBISPO ESQUINA A 
1^ A B T T C U T J O S D E F A N T A S I A . 
C. n 922 48-31-as 
¡0.10! COMER SABROSO. 
Has comido ya Manuel? Todavía. 
Donde cornos tú? E n el Paraíso.—Donde queda el res-
taurant " E l Paraíso"? E n la calle del Prado n. 119, es-
quina & Dragones, al lado del teatro Irijoa. Knnca bice 
aprecio do ese restaurant. Di , se come bien allíí Y a l o 
créo, muy sabroso y sobre todo con economía. Pues 
nunca me fijó en ese Restaurant. Pues te lo recomiendo. 
Ven, acompáñame á comer y voráa que es cierto cuanto 
te digo. 
E n ol Paraíso tienes además del salón espacioso, cuar -
tos reservados, y un hermoso y alegre patio que brinda 
con su fresco, al más exigente gusto, & sentarse y re-
crearse en la mesa, teniendo además los jardines del tea-
tro Irijoa, que llamará la atención ántos de poco. 
E n ün, amigo mío, en el "Paraíso" tienes todos los 
dias además de los platos diarios tan acreditados, la rica 
"Ropa Vieja" á las seis do la tarde y el "arroz amarillo 
con pollo" al estilo do la Chorrera. L a verdad, no parece 
más sino que en aquel patio, está uno en una rumba en 
la Chorrera.—Pues desde boy me declaro constante fa-
vorecedor de esto restaurant " E l Paraíso." 
15.r)íl 1-lla l-12d 
IiOS 
O R O . 
Se vendieron var ias í r a c c i o n e s j calzada 
de l M o n t e n . 433, esquina á Cast i l lo , som-
b r e r e r í a . 
R a m ó n G . Carbajal . 
15549 3- l la 3-12d 
L I C E O SOCIAL D E LA IIABA1ÍA. 
SKCRKTARIA. 
Por acuerdo de esta Directiva, el domingo 12 del ac-
tual tendrá lugar en este Instituto un bailo de sala para 
sus sócios, con la primera orquesta de Cláudlo Martínez. 
NOTA,-Entrada con el recibo del mes de octubre. 
Habana, 0 de octubre de 1884.—El Secretario general. 
. 1550^ HO» f m 
$ 2 0 , 0 0 0 O R O , 
E n el baratillo " E l Tesoro" se ha vendido el billete 
n. 9,089, premiado en 20,000. 
Los jugadores de las papeletas de la Virgen de los Do-
lores premiadas con el n. 9,089, pueden pasar á recoger 
lo que les pertenece. Baratillo E l Tesoro, Mercado de 
Tacón n. 15 y 30. Pagos á todas horas. 
R a m ó n E s c a r p e n t é r . 
15568 2- l la 2-12d 
NTRA. SRA. DEL EUEN SOCORRO. 
Sociedad de Socorros M u t u o s 
de Artesanos de la Habana. 
De órdon del Sr. Presidente y por acuerdo de la J u n -
ta, Directiva, so cita á loa Sres. Sócios para Junta gene-
ral extraordinaria, quo tendrá efecto el domingo 12 del 
presente, á las 11 de su mañana, en los Salones del C a -
sino Español para tratar de asuntos interesantes. 
Se suplica la asistencia de todos los Sres. sócios.—Ha-
bana 10 de octubre de 1884.—Por la Directiva.—El Se-
cretario, J . F . Itequena. Í8822 1-lla 2-l ld 
F á b r i c a de Tabacos y Cigarros 
de Cárlos Nibot y Ca 
Recomendamos al p ú b l i c o en general los 
exelentes cigarros de esta marca , elaborados 
con buen pape l y r a m a superior do V u e l t a 
Aba jo . 
30 caje t i l l las por uu peso, conteniendo 
cada una quince cigarros fuertes y de aroma 
exquis i to . Prueben los m a g n í ñ c o a cigarros 
de L A A N T O R C H A . 
Escogidos mater ia les y buena e l a b o r a c i ó n . 
D e p ó s i t o s : J e s ú s M a r í a 9 0—M o n t e 99 — 
Obispo 4 1 - O 'Re i l ly 48—San M i g u e l 79 es-
qu ina á Campanar io .—En Mar ianao , Santa 
L u c í a n . 4.- E n Puentes Orandes. D . V a -
l e n t í n Cabal . 
F u m e n de L A A N T O R C H A . 
E n l a calzada do l M o n t e 99 ae paga nn 
peso bi l le tes por cada 200 cajeti l laa usadas 
que entreguen de esta marca . 
15531 l O - l l a 10-1 I d 
¡M GUAJIRA! 
FABRICA DE CIGARROS, 
M O N T E 333. 
I'or la alteración hecha en el sorteo n. 1,1C8, que se ce-
lebra el dia 11 del corriente en vez del 14 que expresan 
nuestras cajetillas, queda.prorrogada la concesión de los 
premios para el sorteo 1,169, que se celebra el dia 28 del 
jirosonte. Habana, 8 do octubre de 1884. 
ÍB518 c 2- l la 2-lld 
SOCIEDAD DEL PILAR. 
fíÉCRETATÍ A . 
E n este I n s t i t u t o t e n d r á electo el p r ó x i m o 
domingo, una b o n i t a ve lada l i t e r a r i a , t o -
c á n d o s e al final las danzas do costumbre. 
L o quo se anuncia pa ra conocimiento de 
los s e ñ o r e s sóc ios . 
Habana, octubre 10 de 1884.—El Secreta-
r io , J . A . Bor re ro . 15500 2-11 
AVISO. 
'íioa que deseen bacorse de magníticas albajas por po-
co dinero pasen & L A P E R L A Corapostela número 60, 
entre Obispo y Obrapia, única casa que vende las pren-
das al peso del oro: en mueblos hay im gran surtido que 
se dan por la tercera parte de su valor, y otros muchos 
objetos que no se bace mención de ellos. 
1!W04 8-8 
R O M E R I A 
Las personas que d e s ó e n establecer pues-
tos, l l eva r si l las, ó t omar pa r t e por cual -
quier o t ro concepto eu esta R o m e r í a ; pue -
den pasar a l a cal lo de Rie la n . 93, donde 
i n f o r m a r á n . 
Se i n v i t a t a m b i é n por este medio á los 
asturianos que qu ie ran fo rmar pa r t e do u n a 
caba lga ta que se piensa tenga efecto el d i a 
25 de l presente. 
Los que deseen concur r i r á fo rmar par te 
de el la, se s e r v i r á n pasar á inscr ibi rse , con 
el í in do saber si so r e ú n e suficiente n ú m e r o 
de ginetes, pa ra poder la l l eva r á cabo. 
L a C o m i s i ó n . 
C — N " 1059 6-7 
IJÍWBIBMTES BEL 0 0 1 M 0 
DE LA HABANA. 
RKOCION DK INSTurOriON.— STÍCItETARÍA. 
Habiendo quedado vacante la plaza do profesor de es-
critura en este Centro, y debiendo proveerse por oposi-
ción, según acuerdo do la Directiva, se hace público, 
para que los Sres. quo deséen tomar parto en los ejerci-
cios, puedan presentar sus sollcituaes en la Secretaría 
de la Asociación desdo este dia, do diez do la mañana íl 
2 de la tardo, y de siete y media & diez do la noche, basta 
oí domingo 12, & las í) do la mafiana. 
Los ejercicios tendrán lugar Alas doce en punto del dia 
del domingo 12, en los salones del Centro, Prado 85. 
Habana, 8 de octubre de 1884.—Kl Secretario, Jnlin 
Melchor llovj. Cu . 10C(i l-8a 4-!)rt 
CA 
CiG-Al i l lOS 
ZANJA 1 1 ) 
E S Q U I N A A B B L A S C O A I N 
TELEFONO J V . 1205. 
E n los siguientes depósitos de los magnl ticos cigarros 
do esta Pábrica, puede ol público obtenerlos comprdn-
dolos por ruedas á precios de fábrica. 
Sres. Antonio López, Obispo n. 41.—Manuel Pereira, 
Obispo 7.—Graciano Iriosbehere, cafó " E l L o u v r e . " 
José A . Simón, Dragones y Galiano.—José Benito Alvít-
rez, en el cafó del paradero de ViUanueva.—García y 
López, eu los portales dol caló de "Luz ." 
15020 28-20 
J E * JíftL O Da?8 IES S í X O I X T 3 3 
J O A Q U I N M . D E M E S T R E , 
AliCKiADO, 
ha trasladado su casa y estudio á la calle de Villegas 7C 
entre Teniente-Key y •Muralla. 155G7 8-12 
Mme. Clémence Puclieii. 
Comadrona Francesa do 1? clase, ha trasladado su domi 
cilio á la calle de Obrapia 67, esquina á. Aguacate. 
C n,1031 15-10 
DE LA PACULTAU DK LÓNDKKS.—MÉDICO-DIRECTOR 
DE i i \ QUINTA DE LOS DKPKN I >I ENTES DEL COMERCIO 
CATEDKATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Consultas y operaciones ou su casa. Amargura n9 74 
de 4 á 5 do la tarde. Además, en su Gabinete, Muralla 
n? 6«, do 11 á 1 de la tarde y de 8 á 9 de la noche, 
grátis.—Telefono n° 10. 15257 30—7 0 
Dr. Bonjamin de Céspedes, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
H a trasladado sn domicilio A la calle de Acostan. 
Consultas de 12 & 2. 15107 15-4 
m m m m , 
MMGO-GIRUJANO-DENTim 
Calle del Prado n ú m e r o 115, 
entre Dragones y Teniente-Rey. 
Hace tan solo trabajos de primera calidad; pero á pre-
cios módicos. 
Sus especialidades son: la conservación de la dentadura 
y la colocación de postizos eficaces y disimulados & las per-
sonas quien les hace falta. 
E l MISMO D l t . WELSON, quien las familias de la 
Habana han conocido durante diez y ocho afios ántes 
en la calle de la Habana, está al frente de su casa y no es-
tará ausente esto verano como ha sido su costumbre. 
C .n. 1047 30-3 Oc 
JOSÉ EUGENIO BERNAL, 
ABOGADO. 
Consultas ái»7- á 9 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde 
Campanario 31. 15097 15-30 
TIBÜRCIO CASTAÑEDA, ~ 
A B O G A D O . 
Registrador de la Propiedad por sustituoion. Secreta-
rio abogado consultor de la Compañía Española y Ame-





CIRILO A. Y A R I N I . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Villegas n. 80, entre Muralla y Teniento-Rey.—Habana. 
14742 15-&6 St 
El Dr. Eaimundo de Castro 
se ha trasladado á la calzada de Galiano número 72. 
CONSULTAS D E 13 A 3. 
14487 B0-20S 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Consulado 120.—Para consultas generales y reservadas 
y Juntas. 13790 60-4S 
Francisco Medina Ferrer. 
Módico-Círnjano.—Ha trasladado su domicilio á San 
José 23.—Consultas de 11 á 1, grátis á los pobres. 
15268 30Ot7 
D R . G O N Z A L O A K Ó S T E G U I , 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Derogrosode Paria ofrece sus servicios al público.-
Reina 145.—Consultas do 11 á 1. 
15284 2C-70 
OSCAR DE LOS RETES. 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domieilio y su estudio á la 
C A L Z A D A D E G A L I A N O N Ú M E R O 1 1 . 
C n. 960 30-9 SI 
Ü NA PROFESORA DE I.ONDUES DESEA TO-mar en su casa (punto céntrico) uu cierto número de 
niñas, enseña todos los ramos de una oilucacion esmera-
da, incluye el inglés en 5 pesos oro; tiene profesores que 
la asisten en el castellano; otro profesora do la misma ca-
pacidad desea colocarse como institutrlzi en la Habana 
C sus cercanías: informarán J . C . Curtis, almacén de 
pianos. Amistad 90. 15569 8-12 
i l l l KlAML 
AGUACATE 68, contiguo á Obispo. 
Autorizada por el Gobierno Superior. 
Reforma de letra.—Aritmética mercantil.—Teneduría 
de libros en general.—Idiomas.—Matemáticas, etc. oto. 
L a enseñanza es individual, esmerada y rápida; pero 
sin fijar tiempo; sino en el que cada uno necesite para 
aprender con la debida perfección, quede muy antiguo 
tiene acreditada esta Academia. Pagos por mesadas, ó 
por toda la enseñanza.—Honorarios moderados. 
Se dan grátis á todo el que los pida, el programa dé la 
enseñanza, y la hoja quo contieno los cálculos meroantí-
]es que ha publicado ol Director de esta Academia 
4-12 
DOÑA VICENTA SURIS DE RIBAS. 
Profesora ds la Normal de Barcelona y una de las 
Directoras que fué del colegio, "Isabel hi Católica" de 
esta ciudad, se ofrece para la onsefianza completa y es-
pecial de labores. 
Bordados y calados on blanco; céfiros, litografía y 
lausín. 
Bordados y relieves en oro, plata, escamas de pescado, 
sedas, felpillas y estambres de colores. 
Plores de género, cera, imitadas al coral, papel fel-
pilla y estambres. 
Variedad y capricho en jardineras, macetas y toda 
clase de adornos para salón y para regalos, con matas 
de flores imitadas á las naturales. 
Preciosos cuadros de vírgenes y santos bordados, se 
gnu requiere cada uno de ellos-
G raciosas mariposas, canarios y otros pájaros. 
Lindos dibujos en tapicería, guipur artística y borda-
da sobre red, encaje inglés frivolité, crochet, flecos, etc. 
Prntas de cera y moldes sacados de las frutas natu-
rales. 
Dá clases á domicilio v eu su casa calle del Cristo 29. 
15227 4-5 
UN PROFESOR DE INSTRUCCION ELEMEN-tal snperior, inglés francés y música, se ofrece para 
enseñar niDos. Puedo ir al campo si es necesario. Dará 
buenas referencias. Impondrán fiuba 107, bufete del 
Ldo. Obregon de 2 á 4 dé la tarde ó Real 48, Guanabacoa. 
15510 4-11 
B S Y 
PROFESORA EN PARTOS 
Consulta á las señoras que padecen afecciones propias 
á la profesión á $4 B.— « id. á domicilio:— Virtudes 2¡ 
esquina á Znluet». Gratía de diez á once. Qn.mi dl-»lob 
Una señora francesa de París, 
se ofrece para dar clases de su idioma á precios módicos. 
Colegio Isabel la Católica. Acosta n. 17. 
15398 4-9 
Francés con validez académica. 
I . C O R D I E R dá clases & domicilio y 
O-Reilly 40. 15?42, 
en su morada 
15-80b 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S T F H A N C E S . 
Se ofrece & los padres de familia y á las directoras de 
_jlegio, paralaenseflanzade los referidos idiomas. D i -
rección: calle de los Dolores número 14, en los Quemadoe 
de Marianao, y también informarán en la Adminlstra-
«lo« <lnl 1>TA.RTÍ> TOE r.A WARtM* 
UN PROFESOR NORMAL, CON MUCHA práctica y buenas referencias, se ofrece para dar lec-
ciones á domicilio: admite proposiciones para el campo. 
Informarán Reina 37 y Aguila 99. 
15208 ' 8-5 
SAST1AG0 APOSTOL. 
COI.KOTO DE 1? Y 2? ENSRSANZA DE l? CLASE, INCORPO-
UADO AL INSTITUTO »K LA HABANA. 
S, Miguel 66, entre Galiano y S. Nicolás. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
14803 15-28 
BOLEGIO 
DE 1? Y a? ENSEÑANZA-INCORPORADO. 
Queda abierta la matrícula para ol curso del 84-85. Las 
clases de adorno, idiomas, música, dibujo, gimnasio y 
esgrima, etc., se entenderán obligatorias y gratuitas. 
Pídase el Reglamento. MANRIQUE 69. 
18-27S 
Coloijlo de 1* y 2? EudefiaiíüH, dw 1? clase, incorporado i ! 
i íSWTSílüTO P R O V Í N C I A I . . 
Este eatableotuiiento literario, situado en la calle da 
Aguiar núcaero 71, admite ¡duronoa Internos, medio I n -
ternos y erternos. y íi«nfi ablert?^ ana clases durant» 
todo el año. 
Direotor Literario, Dr. Justo Balbás y CíouzsleE. 
KmproflATiiv-f-onílado?- ' 'r Ifr^ft.r. HÍartiner. de EEOO-
Lecciones por el profesor D. José P. Mungol; almace-
nes de música de D. Anselmo Loper.. Obrapia 23 y Sres 
Espere?, y H?, Obispo 127. 15391 1501,9 
N& toaros. 
SISTEMA ADAMS. 
Carta sincronológica do la Historia universal.—Esta 
carta es una aplicación del sistema objetivo á la ense 
lianza do la historia representada por liguras, &. Di 
enta en la librería " L a Knciclopcdi.v' do M. Alorda, 
O'Reilly 96. i). 1078 4-12 
D E L O S 
ó tratadocomplc-tora/.onado dé los deberos y atribucio-
nes de los Jueces v Fiscales muuicipales, 1 tomo. 
L E Y D E E N J U I C I A M I F , N T O civil y criminal pat a 
uso de los juzgados municipales, 1 tomo. 
A B E L l i A—Manual del Secretario del Ayuntamiento, 
1 tomo. 
B E A T O - E l e m e n t o s do Psicología lógica y ética, 
tomo sexta edición 1884. 
O R I O Y GOMEZ—Elementos de Uotánica, 1 t pmo 
A l i E L l i A—M a n u a l de loa Fiscales Municipales, 1 to-
mo. 




L I B R E R I A 
DE CLEMENTE SALA 
M A G N E T I S M O 
y sonambulismo animal, reglas para magnetizar, fenó-
menos sorpreudentes, curas admirables,'espiritualidad 
del alma v otras cosas curiosas, 1 tomo 50 cts. Salud 23. 
15409 4-10 
Y B E J U C O S de las Islas de Cuba, Puerte-Rlco y de P i -
nos, sus nombres vulgares y cientíllcos. largo y grueso 
que alctinzan, coloros preciosos de sus maderas," dureza, 
resistencia, peso específico; duración dentro del agua, 
bajo tierra y al aire, aplicaciones en la construcción c i -
vil, naval; ohanistería y otras muchas industrias, v irtu-
des medicinales y desinfectantes, las venenosas, fruta 
quedán, la época y animales que la comen; los que nro-
duceu esencias, aceites, resinas, gomas, lana, tintes de 
hermosos colores, jabón, cera, agua, las testiles. frutales 
y aplicaciones para curar, etc., etc. 1 tomo en 4? buenos 
tipos $3 billetes. De venta únicamente Salud núm.23 y 
OUteeilly 30, librerías. 15470 4-10 
gastando muy poco. Se admiten suscritores á domici-o; hay 4,500 tomos de novelas ilustradas de autores cé -
lebres, nacionales y extranjeros, y obras de viales ins-
tructivos y divertidos; se paga solo $2 billetes al mes 
y cuatro id. en fondo, que se devuelvo al borrarse. Sa-
lud 23. Libros baratos. 15418 4-9 
T E X T O S B A R A T O N 
para la Universidad, Institutos y Colegios, Se venden, 
compran y cambian. Librería calzada del Monte 61, en-
tre Suarez y Factoría. 14850 15-28 
Sombreros 
jara bomberos del Comercio núm. 1.—Se acaba de reci-
)ir una pequeña partida do estos sombreros para niños, 
y se venden á medio peso billetes cada uno, eu la calle 
de Escobar núm. 38, entre Animas y Lagunas. 
15534 4-12 
AMARGURA N. 64 ESQUINA A COMPORTELA. 
HABANA. 
Inventor y único fabricante de los aparatos automát i -
cos para Gas de Hidrocarburos do sistema Vila. 
C O N R E A I J P R I Y I I Í E G T O . 
Estos aparatos denominados FOTOMETRO VILA, 
son, sin duda alguna, los (jue más ventajas ofrecen, tan-
to por la claridad de su brillante Luz, que es tan intensa 
como la del Oas Hidrógeno, cnanto por su seguridad y 
economía, ascendente á un 60 p,2 soore este alumbra-
do. 
Son apropósito para Teatros, Casinos, Ingenios, E s -
taciones de Ferrocarriles, Quintas de Recreo, Casas do 
Bauos, Fábricas de Cigarros, Hoteles, Restaúranos y 
demás ostablecimientos por pequeños que sean, así co -
mo para casas particulares, por estar al alcance de casi 
todas las fortunas. 
Este fluido no corre el riesgo de ser explosivo como re-
sulta con ol uso do Petróleo y otros líquidos de los que 
se citan muchos percances desagradables por las des-
gracias habidas. 
No sufren descomposición ni alteración las cañerías, 
porque no produce residuos ni condensaciones. 
Los Sres. Hacendados y propietarios de ostablecimien-
tos podrán convencerse con el certiíicado que acompaña 
los muchos que obran ou podor del inventor. • 
Certificado. 
Muy Sr. mío: Tengo la satisfacción de elogiar á V . en 
alto grado, por el resultado que ha producido el aparato 
de su invención que colocó en mi ingenio '•Conceiicion," 
pues su luz, comparable con la del ga í fluido, á mi j u i -
cio es igual. 
L a economía introducida por su uso en la Anca, la 
sencillez do su mecanismo, aseo y demás ventajas que 
frece, son suficientes para recomendar su utilidad. 
E n tal coacepte, y guiado por la sinceridad de su hr i -
llonte resultado, en'los cinco meses que lo uso, tengo el 
mayor placer en hacerlo constar en esta, para que use Y . 
"e ella en la forma y manera que pueda convenirle. 
Queda de V. atento S. S. Q. B. S. M . — P E D R O G . 
A R R 1 N A G A . WBB3 fi-12 
Queréis encontrar hormas de todas clases incluso Iss 
de moda, pasad por la carpintería de SI. F . Castañon, 
que tendréis allí por poco dinero todo lo concerniente al 
ramo, pues está á cargo del trabajo el sin ribal hormero 
D. Mauricio Frías. E n la misma se haco todo trabajo 
de carpintería, albañilería y pintura. Aguiar 90, esqui-
na á Obispo 15524 4 - U 
A V I ^ O 
á los viajeros por el íerrocaml del Oeste. 
Completamente reformada la cantina del paradero del 
Rincón, encontrarán siempre en ella los señores viajeros 
/ín/N¿ws ya preparados en sacos de papel, conteniendo 
cada uno de estos almuerzo suficiente para una persona, 
al precio de $1-50 B[B, dándose además media botella de 
vino tinto superior.-Respecto á aseo: vista hace fé. 
15037 15-2 
Libros recibidos por el último vapor-correo. 
M A T T H E Y — L a bolla Julia. 
M A T T 1 I E Y — L a Virgen viudada. 
L A C E R D A — E l Gran Problema. 
L A C E R D A — L a tela de araña, 
(1 A L D O S - L a de Pringas. 
O R T E G A M U N I L L A — E l fondo dol tonel. 
I*. D E X O C K — E l Sr. Avefría en busca de su mujor 
M O N T E P I N — L a h i j a delasesino. 
P I y M A R G A L L — L a s luchas de nuestros dias. 
A L A R C O X — L a Pródiga. 
K U I Z RODRIGUEZ-Compi lac ión reformada de en-
juiciamiento criminal. 
L E Y D E E N J U I C I A M I E N T O C I V I L de 1855 (vigen-
te en Cuba) edición oticial, 1 vol. 
ARRANGOIZ—Méjico desde 1808 á 1867, 4t8. 
MARFA—Rest'micn legislativo de la doctrina consig-
nada en las sentencias del Tribunal Supremo de Justi 
cía, 4 ts. 
ROS B I O S C A — L e y de Enjuiciamiento civil—1855, 
A B E L L A — M a n u a l de los Juzgados Municipales. 
1ÍBU—Tratado de legislación y enjuiciamiento civil y 
criminal, para los Juzgados Municipales. 
MAN11ESA y R E U S — L e y de Enjuiciamiento civil de 
1855 comentada. . 
M O R A G A S — L e y de Enjuiciamiento civil do 1855 co-
mentada. 
'•Lev de Enjuiciamiento civil de 1855'', comentada. 
SAVICNY—Sis tema del derecho romano actual, 6 vol 
COMTE—Tratado de legislación. 
P A C H E C O : Código penal concordado y comentado 4 ts 
C E S P E D E S y ORELLANO—Procedimientos civiles 
cou aplicación á Cuba y Pto. Rico, 2 yol. 
para la Pnivers.dadlé Institutos á precios muy reducidos 
como lo tiene acreditado esta casa.—En esta librería, se 
admiten suscriciones á toda clase de periódicos y revis-
tas nacionales y extranjeras. 
IIODISTA: HACE VESTIDOS DE NOVIA Y 
i " de baile, adorna sombreros y renueva los viejos de-
jándolos como nuevos: tablea vuelos & medio la vara, 
se limpian guantes de cabritilla con toda perfección y se 
hacen vestidos do oían á |1 y de seda á $10. Empedrado 
número 57. 15500 4-12 
Habana, mayo 29 de 1884, 
Sr. D, Lorenzo Vila, 
•ereros. 
F A J A S . 
J. MOSQUERA. 
L a mejor forma conocida hasta el dia. 
Precio 3 doblones. 
O s c i l o d o l ÍESol, 
l l 15000 15-3 77 
7 Z M ü M X x X x A 7 3 
H A.B A 
15486 4-9 
MR. FRANCISCO, 
pelunuero quo fué do casa de Dubic, so ofrece al púbii-
co, y peinar á las señoras á domicilio. Precios módicos. 
Villegas entro Obispo y O'Reillv. 
15387 4-9 
AVISO 
DF,l'6blTO mi OAI, Y DEMÁS M.VTEHIAI.ES DE FAHK1CACION. 
L a dueña do este establecimionto tíono ol gusto de 
avisar a sus amigos en particular y al piUdito, que con 
esta fecha se li-t'trasladado de la calle de Teniente Rey 
esquina á Monserrato á la calle del Consulado n. 138, 
entro las do Neptuno y Virtudes, donde so propone so-
uir sirviendo á sus favorecedores con toda la puntnali-
ad y economía quo siempre ha acostumbrado. 
No olvidarse. K L R E C R E O , siempre complaciente, 
ha reducido sus precios en atención á la situocinii porque 
atravesanics. C O N S U L A D O N. I 3 S . 
15'<7.-. K-Ufl 
NAVAJAS FINAS 
r.KcÍTiMAS DK R O D G E f l S & SONS, VACIADAS A LA 
AMKUICAVA. 
Estas navajas no es necesario vaciarlas nunca. Tijeras 
tinas de Rodgors. Cuchillas finas, también do Rodgers. 
Asentadores con piedra metálica para los navajas. Ksl n-
cliitos do cubiertos muy buenos y baratos para niños. 
Cubiertos de mesa, gran surtido A precios módicos 
O H I S P O N. 1 15, Locería, esqnhT.á Villegas, ITíihana. 
15308 0-9 
L A C A M I S E R I A 
L a muy acreditada D;.1 Goi trndis Giménez, lia trasla-
dado su establecimiento do peluquería ft Aguila 109, el 
siglo X X , entre Zanja y Barcelona; lo que participa á 
su clioutela y á las señoras que quieran honrarla: llgn-
rlnes monsu'alos de los últimos peinados de París: pre-
cios módicos. Ou parlo Fraucais. 
15335 8-5 
'renes de Isetrina^, 
E l Nuevo Sistema. 
O R A N T R E N P A R A L I M P I E Z A D E L E T R I N A S ; 
POZOS Y S U M I D E R O S . — Á 8 R S . P I P A . 
Pasta desinfectante grátis y descuenta un 5 p § 
Este sistema es el que más ventajas ofrece al público 
en el aseo, prontitud en el trabajo y economía en ios pre-
cios do ajuste; recibe órdenes café L a Victoria, calle (fe la 
Muralla.—Paula y Damas, Aguiar y Empedrado, bodega. 
—Obrapia y Habana—Genios y Consulado—Amistad y 
Virtudes—Concordia y San Nicolás—Gloria y Cárdenas 
y Aramburo esquina a San José . 15525 4-11 
La Competencia. 
NUEVO TREN DE LIMPIEZA DE LETRINAS, 
ETC. A SílO B. CARRETA 
ó por ajuste. Desinfectante grátis . Reciben órdenes: G a -
liano, ferretería L a Campana; Lagunas y Galiano, bo-
dega; Bernaza 38, bodega; Acosta y Damas, carnicería; 
J e s ú s Peregrino 70—J. Domínguez. 15473 4-10 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Dando la pasta desinfectante grátis á 8 rs. pipa y se 
descuenta un 5 por 100. Recibe órdenes en los puntos 
Biguientos; Cuba y Amargura, bodega, Bernaza 72, bo-
dega, esquina á Muralla; Habana y Luz , bodega, calza-
da de la Reina esquina á Rayo, cafó el Recreo y Cuba y 
Tejadillo, carbonería. Su dueño vive Zanja 119.—Ana-
oleto Gonzalos Rav. 14790 15-27S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA ISLEÑA de criada de mano, manejadora de niños ó & acompa-
ñar á una señora, tiene quien responda por su buona 
conducta: darán razón Gervasio 5. 15559 4-12 
TTN ALAMBIQUERO Y CALDERETERO EN 
U general se ofrece á los Sres. Hacendados para si 
quieren hacer un alambique con toda economía; también 
se coloca para desempeñar cualquiera de las dos plazas; 
dirigirseá Francisco Grillo. Madruga. 
15552 4-12 
SE SOLICITA UN GENERAL CRIADO DE ma-no de color de 25 á 30 años de edad, quo entienda bien 
la limpieza de una casa y que tenga personas que res-
pondan de su buena conducta. MAnrique 121. 
15550 4-12 
^ J E SOLICITA UN MUCHACHO BLANCO O D E 
£5color para criado de mano y una criada para manejar 
niños: han do tener quien responda do su conducta. I m -
pondrán Neptuno 38. 15557 4-12 
TTN JOVEN DECENTE QUE TJENE PERSONAS 
VJ quo responden por su honradez. solicita una coloca-
ción de escribiente en una casa de comercio ó en una 
oficina para copiar al dictado ó bien para auxiliar do uu 
colegio. Empedrado 57. 15501 4-12 
SE N E C E S I T A 
una coóinera blanca Obipo 88. 15565 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA SANA Y robusto de criandera á leche entera, la que os buena 
y abundante; teniendo personas que la garanticen. Callo 
de Dragones núm. 40 entro Rayo y Galiano darán razón. 
155̂ 3 4-12 
TV ESE A COLOCARSE UN JOVEN PENINSU-
• L ' l a r , que ha estado en las mejores casas de la Haba-
na, para criado de manos, pues tiene personas que ga-
ranficen su conducta; pueden pasar á informarse eu la 
fonda "Los Voluntarios", ou la Puerta de Tierra. 
15537 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular en casa particular para servir á la mano, sabe 
coser; tiene quien responda por su conducta. Coraposte-
la núm. 89 informarán. 
155á6 4-12 
/ )| .íO AL ANUNCIO.—Se necesita tomar con hipo-
' "teca de una casa de alto y bajo de mompostería que 
ace esquina, libre de gravámen la cantidad de $1500 oro 
Se suplica á los Sres. Corredores no se ocupen del nego-
cio, pues so quiere tratar solo con el interesado: impou-
'rán Concordia esnuina áBelascoain, bodega. 
lúoTC 4-12 
VESEA ( OLOÍ'AR Ê I N MORENO JOVEN DE 
buena presencia para cochero on casa particular, 
tanto do pareja como do un caballo solo; es activo é inte-
ligente y liono personas que garanticen su conducta; ca-
lle de San Miguel n. 112 darán razón. 
15485 4-11 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOBLAN-ca ó de color, y que tenga quien responda por su 
conducta. Amistad n. 3.'!. 
15490 , 4-11 
TNA SEÑORA BLANCA VIUDA HIJA DEL 
J país y su hija desran colocarse para cocinar ó lavar 
para una corta familia, y la hija para manejar uu niño. 
Calle do Amistad y Estrella, Fonda H , altos, informarán. 
15489 4-11 
A L 8 POR CIENTO SE DAN $200,000 HASTA 
-Í »-enpartidas de á $200 con hipoteca de casas en todos 
puntos, de madera y mampostería, sobre alquileres, ac-
ciones y toda clase de negocio que presente garantía, bi-
potoca de linca do campo. Sitios 32. 
15480 4-11 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que tenga persona que la 
recomiende. Sol 121, 15507 4-11 
SE S O L I C I T A 
un individuo blanco para portero y criado de mano, quo 
tenga persona que lo recomiendo. Sol 121. 
15500 4-11 
TNA SEÑORA PENINSULAR SOLICITADOS 
J ó tres niñas para la educación primaria, en la ciudad 
en el campo, ó bien para acompañar á una señora ó se-
ñorita y ayudar á coser; tiene personas respetables que 
respondan de su aptitud y moralidad. Do más pormeno-
res impondrán Inquisidor 31. 
15497 4-11 
Se necesitan 100 trabajadores 
de campo, pagándoles bien; un mayoral de ingenio y nn 
mecánico. Olidos 10, altos, de 12 á 4. 
15520 4-11 
O ü M S f f l E M A G E N E R A L 
So solicitan trabajadores, mayordomos, maquinistas 
de ineeuio. Se despachan asuntos en el Gobierno Civil, 
Eclesiástico, Hacituda, Marina y Ayuntamiento. Se sa-
can pasaportes y licencias. Se redimen censos del E s t a -
do. Se arriendan potreros. Se compran créditos de la 
Caja de Ahorros y títulos de la deuda. Oficios 10, altos, 
de 12 á 4. " 15530 4-11 
H A B A N A 7 5 , 
entre las del Obispo y Obrapia . 
Aipndiendo A la situación actual del país, avisa á su 
clientela y á los quo están babituados á vestir la camisa 
perfecta (pie sus conocidas camisas do $5 y 4J oro, con 
as inism.is telas especiales quo tanto nréditó gozan, es-
mero on MI cirio y oonfeccioo, las haca, desdo hoy IV do 
octubre 
Lado cinco pesos ... 4-50. 
L a de doblón á-3-75. 
L a larga de dormir á l>, de olau de color. 
Quo, atendiendo á lo mismo, lia establecido dos tipos 
tnás de camisas de tela blanca de puro hilo, con vistas do 
tela lina, ó igual esmero en el corte y confección, y la; 
hace: 
La do primera á $3-50 oro. 
L a de segunda á 3 oro 
Gran rebaja se hizo también en los precios de su siem 
pfo escogido surtido de corbatas, pañuelos, medias y 
camisetas, cou el tin deque, ahora que se hice preciso 
buscar la econotnía, la hallen ventajosamente en esta 
acreditada camisería. 
L A S V T í N T A S S O N A L C O N T A D O . 




B S N X J S S T R O M O T O : 
BUENO, 0EIGINAL Y LEGITIMO. 
Tan baratos, como para P O -
NERLOS AL ALCANCE DE TODOS, OFRECE 
mos de venta los siguientes 
ARTICULOS: MÁQUINAS DE COSER C O N TO 
dos los modernos adelantos 
M A Q U I N A S D E R I Z A R ? M Á Q U I N A S D E P L E 
gar; planchas y m á q u i n a s de 
RIZAR COMBINADAS; PLANCHAS BRUÑIDO 
ras; camas de hierro y bronce 
LÁMPARAS MECANICAS, ECONOMICAS Y 
a u t o m á t i c a s ; mesitas para j u -
G A R ) M E S I T A S D E C E N T R O ) M E S A S P A R A 
cortar; mecedores de alfombra 
T I J E R A S D E R O G E R S j Y R E V O L V E R » D E 
Smith & Wesaon. 
ALVAEE2 Y HINSS, -Obispo 133. 
O n. Wfl 356-55 Sí 
NA PARDA COSTURERA SOLICITA COLO-
carse; cose á máquina y á mano. Oficios n . 7. 
15501 4-11 
T T N M A T R I M O N I O D E M E D I A N A E D A D , R E -
U cien llegado do España, sin pretensiones de mucho 
sueldo, desea colocarse de portero, criado, camarero, co-
brador ú otros análogos: su esposa es buena planchado-
a y rizadora é criada. Luz n. 3. 
15529 4-11 
C O L E G I O S A N A G U S T I N . — S E S O L I C I T A UN 
-^profesor interno con referencias acerca de su mora-
lidad y práctica en la 1? Enseñanza. E n la misma se 
alquila la casa Salud n. 119, con tres habitaciones, agua 
y demás comodidades. Habana n. 179, 
15508 0-11 
f VN L A I M P R E N T A B A R C I N A S E S O L I C I T A •i al Areonauta Henry Beudet, para un asunto que le 
interesa. 15510 4-11 
KSEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSU-
bir do 18 años do edad do criado de mano, ayudante 
de cocina, 6 pago: sabe cumplir con su obligación, es 
activo y aseado y tiene quien responda por su conducta 
Gervasio n. 43 darán razón. 15499 4-11 
1 E S E A M O S S A B E R S I S E H A L L A N E N C U B A 
^las familia-» siguientes: 
D. Cristóbal Iranedo y su esposa Doña Dolores Pérez. 
f Don Mauricio. 
Hi.ios: > ,, Guillermo. 
S ,, Antonio. 
f ,, Marcelina, 
ñi jas: > ,, Luisita. 
j ,, Dolorita. 
Estos señores fueron dueños do la morena Maria de 
loa Santos: desea saber sn hija Teodosa si aún vivo y su 
diroccinn: además dejó una hermana llamada Desideria. 
Tiene interés dicha Teodosa en saber de su familia.— 
Coutcsutcion á la parda Teodosa Pérez cn el Ingenio 
Vizcaya" en Banagiiises. 
tí 1.072 4-.10 
!N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E I>E C O C H E -
' ro ó de criado do mano ó do cobrador ó do otro cual-
quiera traVai": entiendool comercio, bodega 6 café: tiene 
Impondrán furaziio 14, á 
15180 4-10 
personas quo lo garanticen, 
todaa horas dol dia. 
G E N C I A D E N E G O C I O t i l Y C O L O C A C I O -
nos. Luz n. 3 —Desean colocarse 2 morenos genera-
les cocineros y también se colocan do criados de mano 
psra ol campo. So reciben órdenes para facilitar toda 
oíase do dependioute.-' v criados. 
1 iü'I7— - -• t É 
1K S O L I C I T A UNA M U J E R D E E D A D P A R A 
Oacoiapañar á mía señora sola, teniendo las mejores 
reforoncias: dr-spues do las 9 Animas 23. 
15178 4-10 
r \ E S E A C O L O C A R S E UN I J , 
M O R E N O E X C E -
ente cocinero, con buenas referencias. Villegas es-
quina á Teniento-Rey, bodega, in formarán 4 todas lio-
ras.. 15475 ' _4ll9. 
D- E S E A C O L O C A K S E CN J O V E N P E N 1 N S Ú -lat dé cocinero, bien sea en establecí aliento ó cn casa 
p.-n tá-ular. Sabe cocinar á la española y la criolla, y sabe 
aUro ríe Tepostero: tiene.personns quo respondan por su 
conducta. Hornaza ni'imcro 13 dnrán razón. 
15427 4-10 
K D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O C I N E , 




Un farmacéutico desea regentear una. Hotel A m é -
rica, piso 2'.1 n. 18 informarán. 15420 4-10 
SOLICITA COLOCACION UNA EXCELENTE criada de mano ó para cuidar niños, ó bien sea para a-
compañará una señora; entiende todos los quehaceres 
do una casa y tiene quien responda por su conducta. I n 
formarán calle del Aguacate número 12.'. 
15439 4-10 
• • i | .'.V.. 
BAHAMONDE. BORBOLLA Y COMPAÑIA. 
56, COMFOSTEU 58, ENTRE OBRAPIA Y LAMPARILLA. 
N o hay ostablecimiento a lguno en l a H a b a n a quo vonda MUEBLES m á s ba ra to que 
nosotros. E l sur t ido es v a r i a d í s i m o , y loa precios son do ve rdadera r e a l i z a c i ó n . 
Tenemos muebles de pal isandro, caoba, nogal , rob le y meple , en juegos de sala, co-
medor y cuar to . Escaparates de todas clases. Camas imper ia les de m e t a l dorado y 
plateado; camas de h ie r ro y de nogal , tocadores, lavabos, bufetes y escri torios, pa ra 
todos los gustos. 
LOS PRECIOS SON DE VERDADERA REALIZACION, Y SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
PIANOS de cola y pianiuos de todos los mejoves fabr icantes de Europa , t a n t o nac io -
nales como extranjeros. Se a lqu i l an y se venden á cómo q u i e r a n . 
E n el depar tamento de J o y e r í a hay e l su r t ido m á s completo y las prendas m á s ca-
prichosas que el gusto m á s refinado pueda desear. 
LA BARATURA DE LOS PRECIOS ES VERDADERAMENTE ASOMBROSA. 
Todo á precio de ganga. 
N O T A . — S e hacen prendas de oro y b r i l l an te s m u y caprichosas. Se componen relojes. 
COMPRAMOS prendas, oro, p la ta , b r i l l an tes , muebles y pianos, p a g á n d o l o s b i en . 
Se alquilan pianos. Telefono n. 398. 
¿ Gil. 779 20-27jl 
D e s d e $ 1 e n b i l l e t e s h a s t a 2 0 0 . 
Se acaba de r ec ib i r e l m á s va r i ado su r t ido de coronas y cruces de b i scu i t , flores ar-
t i f iciales , aba lor io y otras de m u c h a novedad; como t a m b i é n cintas con dedicator ias , 
pensamientos con recuerdo, le t ras de mos tac i l l a pa ra combinar nombres y otras muchas 
a l e g o r í a s . 
I 3 P N O T A . — L a s personas que h i c i e ron encargos especiales, se s e r v i r á n pasar á re -
cogerlos has ta e l d i a 20, pues d e s p u é s de d icha fecha se p o n d r á n á l a ven ta . 
LA FASHIONABLE. 92. OBISPO. 92. 
C n . 1018 15-28 St . 
N T A A S T A 
MURALLA 68. 
D E 
H E R N A N D E Z . 
El uso de esta Zarzaparrilla ha lieclio curas milagrosas en enfermos que 
padecían e s c r ó f u l a s eu el cuello, l lagas eu las p i é r n a s , dolores 
r e u m á t i c o s . 
Miles de ccrtilicacioues do pacientes comprueban que del más deeesperado es-
tado lian recuperado completamente su salud. 
No hay dia qua no raciba IÁÁ B O T I C A S A N T A A N A plácemes por la 
bondad de tan precioso medicamento. 
En numerosos casos de rebeldía reumática ha triunfado. 
M M P M m y os m w m 
Es sin disputa dicha prepeparaciou una conquista para la ciencia médica. 
Las peligrosas dolencias sifilíticas lian dejado do inspirar fondados temores 
con el uso de tan precioso específico. 
Centenares de firmas dan fe de curas portentosas. 
Es además, uno de los remedios más económicos. 
ENFE1ÍMOS: P R O B A D , P R O B A D , P R O B A D l a 
ZARZAPARRILLA DE HERNANDEZ. 
BOTICA "SANTA ANA"—MURAUA 68. 
C n 10G5 75-8 O t 
Peluquería L A B E L L A H A B A N E R A . 
E S P E C I A ! . P A B A S E Ñ O R A S . 
Se acaba de hacer un surtido de cubre-frentes de últ ima moda, ondas de todos caprichos. 
Trenzas de montura corta y pelo largo. Las señoras y seSoritas que neoositon trenzas ó malangas pueden hacer 
ana visita á L A B E L L A H A B A N E l l A , que encontrar.ln nn surtido completo desde el rubio más lindo al negro 
como azabache. 
Flores finas, perfumería dolos mejores fabricantes, pulsos v peinetas A precios sumamente módicos. 
Peluquería LA BELLA HABANERA. SO, B I U R A I / L A 50. 
]r.564 4-12 
A B R Í A I OBJETOS 
DE METAL BLANCO. 
¡GRANDES DE PRECIOS! REBAJAS 
E N 
D E L A L E G I T I M A P L A T A M E N E S E S O S E A M E T A L B L A N C O . 
Ojo, á los precios. 
1 dna. Cucharas Plata Menosos íl $ 12-75 oro 
1 id. Tenedores id. id 12-75 id. 
I id. Cuchillos id. id 12-751(1. 
Llevando las tres docenas juntas en 34-00 id. 
1 dna. Cncharitas café de Menesos 7-00 id. 
Ojo, m á s barato. 
1 dna. Oncharas Plata Meneses á $ 7-50 oro 
1 id. Tenedores id. id 7-50 Id. 
1 id. Cuchillos id. id 7-50 id. 
Llevando las tres docenas Juntas en 20-00 id. 
1 dua. Cncharitas cafó Menosos 4-00 id. 
Q u e r é i s m á s barato, pues m i r a d l a prueba. 
1 docena de Cucharas $2 oro. 1 docena do Tenedores $2 oro. 1 dooena de Cuchillos $2 oro. 1 docena do Cucharitaa 
$1 oro.—Además tenemos un gran surtido do objetos de mesa propios para regalos. 
N O T A I M P O R T A N T E . — V i s t o el buen óxito que nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada 
dia más aleónos vendedores anibulantos y lo que nos os más triste quo basta on alerunos establecimientos, no han 
dudado'en asegurar al público que C U H Í E R T O S D E O T R A S C L A S E S Y M A R C A S que ellos vonden eon de 
T . A T A M E N E S E S y creemos de nuestro deber advertir al público p:ir;t quo no au (lejo soi prondor Q U E E S T A 
S L A U N I C A C A S Á U U E V E N D E P L A T A M E N E S E S E N T O O A L A I S L A D E C O R A . 
A V I S O . Es ta casa tiene servicio Telefónico n. 25G y pueden avisar por él y so pasará á domicilio á llevar los 
efect os que pidan. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A I N G L E S A de mediana edad de criada do mano, cuya obligación 
sabe desempeñar con perfección, manejadora de niños 
chicos á los que puede lavar su repita, tiene personas 
que respondan do su conducta: Concordia n. 1S5 entre 
Gervasio y Belascoain dará rnzon el encargado. 
1513'4 • 4-10 
Ü N S A R G E N T O C O N I Í U E N A L I C E N C I A D E Guardia Civil , solicita ocupación on una finca dol 
cauipi» ó para cata ciudad, entiendo de practicante y su 
señora es planchadora y lavandera en general, ó como 
criada do mano desean ir Juntos, Ancha del Norte y 
Manrique, bodega, acera oírnosla al mar, informan. 
15447 4-10 
¿ J E A V I S A A L R E P A R T I D O R D E L A N O V E L A 
O "Los Amores do nna Manola", que las entregas que 
dejaba en la calle de Compostala 205 las llevo á Escobar 
n.'C5. 15433 4-10 
r j N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , V I U D A , Y D E 
* J mediana edad, que ya pasó ol vómito, desea colocar-
so para el aseo do una casa, sabe coser á mano y á má-
quina y tiene personas quo puedan dar informes do sus 
servicios y buona moralidad. Habana núm. 14S. 
15166 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E M A -no una morona Jóven y de buenas costumbres, tiene 
quien responda por ella: imponen en la 'calle de Escobar 
n. 11C á todas horas. 15158 4-10 
¿ C R I A N D E R A , — U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
Vy casada y deonaienta diasde parida; es muy sana y 
robusta, se desea acomodar á leche entera y tiene persa 
ñas qne respondan de su moralidad; calle de la Zanja n 
54, en el café, darán razón. 
15464 4_10 
SE C O L O C A U N A c S E Ñ O R A D E M E D I A N A E dad para inans-Jadora do niños ó coser & mano y á má-
quina, y también para acompañar á una señora sola, n o 
importándole colocarse en algún tren de modista de sois 
á seis; tiene personas quo abonen por su conducta. Sua-
rez núm. 72 impondrán. 15443 4-10 
E L . H O M B R E L J B R F . 
Se solicita uu operario zapatero quo sepa trabajar de 
nuevo y de composiciones, acomodado por meses. Calle 
do Sau'Ignacionúm. 102 impondrán. 
. 1̂ 448 . 4-10 
SE D E S E A C O L O C A R UN A S I A T I C O G E N E R A L . orhuro para casa particular ó oatablecimionto. I m -
pon(\rán Vmwgiwa CD. 15890 M 
E N T R E I f t L L E O a S IT 
C n , 1056 15-5 
t ? S C R I B I E N T E S . - E N L A M A E S T R A N Z A D E 
L i ^ r l l i l e r l a se necesitan varios para un tiiibnjo tem-
poral, pueden preaentars» en dicho oatablecimiento los 
uotwidioiitcs. de 7 á 9 d é l a mañana y d o l l á 4 d o l a 
:;ardo, donde soles darán pormenores. 
)r,452 l-9a 3-10d 
s 
E S O L I C I T A N D E 1 ! ¿ A t 4 P A T R O C I N A D O S 
para ingenio, quo haya más varones que hembras, a-
. uatados por años y pagados por meses. Darán razón y 
ratarán do su ajusto J e s ú s dol Monto n. 2. 
15303 • 4-'0 
NA M O R E N A D E C I N C O M E S E S D E P A R I -
da desea colocarse á lecho entera en una cas:! p.nii-
M; tiene quien responda por sn conducta. Aguinv 82, 
ro Tejadillo y Chacón. 15305 . 4-1) 
V E S E A COLOCAIÍSK V S MOEÍENO B U E N CO» 
"cinero, formal y aseado, en nina casa particular ó es-
tablecimiento: tiene personas qtío i cupondan de sn con-
ducta. Tcniente-líftV 07, café, darán t azón. 
15376 
S e s o l i c i t a 
Suaie/, 32, una criada para una señora sola, que sopa 
cocinar, que soa de moralidad >¡ tensa personas quo res-
pondan de aú buen coniportair.iento. 
15369 4-0 
DE S E A C O L O C A S E U N A J O V E N D E C A N A -rias para criada de mano ó manejadora. Tiene quien 
responda, Villegas 75. 
DE S E A C O H í C A R S E NNA P E N I N S U L A R D E mediana édad. paira cocinera general; es aseada y 
ieno personas que respondan do su conducta. Merca-
d»res4l darán ra/.on. 15-103 4 !) 
E S E A C O L O C A K S E UNA E X C E L E N T E criada 
_ do mano do color, activa y aseada ó bien para niano-
¡adora de niños: tiene personas que respondan de sn 
conducta. Egido n. 9 darán ra/.on. 
15417 4-9 
y V E S E A C O L O C A R S E D E C K I A D A D E MANO 
JLf una Jóven. práctica en los quehaceres doraóbUcos, 
In formarán Galiano 105, altos. 
NA J O V E N P E N I N S U L A R 
_ tado on las mejores casas do la Habana, desea encon-
trar una casa particular, ya sea para los quehaceres de 
ella ó para cuidar un niño; también peina y coso, reú-
ne las meiores condiciones: tiene quien responda por 
ella. Anéeles 39. 15307 4 9 
Ü N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A C O L O -carao on casa partiou ar ó establooimiento, teniendo 
quion responda de »u conducta. Callo de L u z n. 8. 
15378 4-0 
SE SOLICITA 
una criada do color de mediana edad, para cocinar para 
tina señora sola., y quo dnenna on el aCOttDdo. Paga se-
gura. Virtudes número V i] in formarán. 
15402 _^ 4-9 
f TNA S B Ñ O U A P R O F E S O R A D E S E A E N C O N -
« . H r a r u n a familia para enseñar inglós, francóa y el 
bordado, por horas: tiene quien la responda. Dirigirse 
"Seiiora Profesora" en el despacho'do esta impronta. 
15351 ' . 6-8 
SE SOLÍCITA 
un.i criada do ni;;iK), que t-enga buenas referem^as. San 
Ignacio n. M. «5205 8-7 
parldii 
CRIANDERA. 
¡( ita una á lecho ontora. quo tonga d o 7 á 9 do 
Prado 18, altos. 15188 l-4a 7-.r>d 
ANUNCIOS DELOS ESTADOS-UNIDOS. 
15421 6-9 
V Q U E I I A E S -
O V E N D E M O R A L I D A D Y B U E N A 
conducta desea eolocarso para acompañar una señora 
ó cuidar ninos. Infonaarán calle dol Castillo n. 03, entre 
Cristina y Clavel. 15416 4-9 
ÜNA 
SE S O L I C I T A 
un general cocinew» qne sea de color. Sol 68. 
15(23 
U e d a d desea eolocarso para criada de mano ó maneja-
dora de un niño ó camarera de nn hotel ó acompañar 
una señora. Darán razón Aguila 233. 
15424 4-9 
A V I S O D E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A de criandera, lleno siete meses do parida y buona y 
abundante leche y so "coloca á lecho entera. Informarán 
callo de Neptuno n. 182. . 15407 4-9 
j Q h S E A C B L A N C A 
de moralidad para manejar niños en una casa demen-
to ó de criada do mano: tiene personas que la garan^cen 
calió d é l a Asunción ni 21 en Guanabacoa darán razón. 
15111 4-9 
n 
109 FÜLMST, NUEVA YORK. 
Fabricantes, Importadores y Negociantes en 
Medicinas Homeopáticas y Libros so-
bro la Homeopatía. 
Botiquines de todas clases. Azúcar de Leche, 
Glóbulos, liólulos. Cacao homeopático, ele. 
So enviará, gratis, nn completo Catálogo (Illustrado) á 
quien lo solicito. 
DEBILIDAD ^ NERVIOS 
Debilidad vital y postración cansada por atareos mónta-
los ó indiscreciones; BO cura radical y proutamouto 
con el 
Especifico Homeopático de Humplireys No. 28 
en uso durante 20 años cn los cuales ha dado mejores re-
enltadoa qno ningún otro do los remodioa conocldoa. 
Precio $1 e l f r a s c o , o cinco frascos, mas nno grando 
do polvos, por $5.00. So envia por correo, franco de 
porto a l recibir su valor. 
Direcc ión: 
H u m p l l ^ e y s , H o m e o p a t M o M e d i c i n e Co. 
109 F U L T O N STREET, 
N U E V A Y O R K . 
JO®- Do venta oa las principales botican do la Isla. 
Agencia y dopóeito general Botica (Josmopolitanii, 
S. UnfaclNo. 11, Habana, ádondo pueden dirigirse toda 
clase do podidos de los referidos cspocíllcos. asi como 
Blanualcs y Catálogos los cuales so enviarán GRATIS. 
DE A C E I T E PURO DE HIGADp DE B A C A L A O 
Y D E LOS 
H I P O F O S F I T O S de GAL y de S O S A . 
E s t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r c o m o l a l eche . 
Posée todas las virtudes del Aceito Crudo de H í g a d o do Bacalao, y las do los Hipofosfitos, y 
es ú la vez el remedio más eficaz para la cura de la 
T Í S 9 S , E S C R O F U L A , D E B I L I D A D G E N E R A L D E L S I S T E M A , R A Q U I T I S M O 
EN L O S N I Ñ O S , R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A G A R G A N T A . 
Léansen los certificados siguieres: , ,. . 
D. Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facultades de París y Madrid Subdelegado Principal de Medicina 
y Cirujia &c. • • 
CERTIFICO: que be usado cou frecuencia en mi clientela la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofps-
fitos de Cal y Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los enfermos 
que necesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que los estómagos delicados la soportan sin el inconveniente de la regurgitación. 
Habana, Marzo 8, de 1881. . DK. M A N U E L S. C A S T E L L A N O S . 
Enfermos, preguntad A vuestros doctores \ i que tal ($ ¡0 Emulsión rftf SeoiiP P e venta en todas las boticas y al pov 
nmyor, eu Isa dtoguerjai de los Síes J O S E S A R K A , Y L0B& V C A , títíans. 




Ojo. Caja de Ahorros. Ojo. 
Se compran grandes y pequeñas cantidades, pagando 
28 por oro y 27 por billetes. Oficios 10, altos, de 12 á 4. 
15527 4-11 
s E D E 8 E A C O M P R A R US B I L I Í A E C H I C O (4J^r9) de carambola, de uso, barato. Cerro 747. 
* 15454 4-10 
S liS I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E D E -dea comprar una máquina de moler caña, qne sus di-
mensiones no bajen de 6J piés de trapiche y las demás 
medidas que á este largo correspondan.—Alberto Veras-
tegui, San Ignacio n. 50. 15317 8-8 
L I B R O S . 
Se compran de todas clases en pequeñas y grandes 
partidas: Obisqo 54, librería. 15260 10-7 
SE COMPRAN 
depósitos de la Caja de Ahorros pagándose en billetes 
33 p § y en oro á 37 pg directamente; Merced 99 de 7 á 
10 de de la mañana, en pequeñas ó grandes cantidades. 
15242 10-? 
DEUDA PUBLICA 
D E L A 
I S L A D E C H B A . 
Se compran cupones de la Deuda Amortizable, en 
grandes y pequeñas cantidades. 
Dirijlrse á M. de Zayas Trigueros, Mercaderes n? 16J 
(altos). 6 por correo. Apartado número 454. 
C n. 1030 15-30 
C A J A D E A H O R R O S . 
E n la calle de Jesús Maria 112, bajos, se compran toda 
clase de créditos contra dicho Establecimiento de crédito. 
D • 8 á 10 de la mañana. 14836 1 5-28 
Oa^as de salud, H o t e l s 
En $o9-5ü cts. oro !a casa Estrella 16 entre Aguila y Angeles, con magnífica sala, 3 cuartos bajos, 3 altos 
pluma íle agua, sumidero, deazotea, etc. A l lado la llave 
é informan. 155Í5 4-12 
San Ignacio 50. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas & precios muy 
refluíiidns. 15536 
CJ-i alquilan unos maiíníticos y ventilados altos, con en-
£3tradade carruaie y muchas comodidades, agua arriba 
y abajo; San Xicolás 17, y en la misma una hermosa ac-
cesoria muy cómoda, todo en proporción: informarán 
Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
lóm 8-12 
CJe alquila una casa de alto y bajo con todas las comodi-
>3 Jades que se puedan desear, muy barata. Animas 12i'; 
y otra chiquita en Carapanariol 79, propia para un raa-
"ti inmiiio en$27 B2B ó ,') doblones oro; informarán Ancha 
del Norte esquina á Campanario, almacén. 
15573 8-12 
s a alquila la accesoria calle fiel Obispen úmero 5P, casi •^esquina & Aguiar, propia para establecimiento, don-
da estuvo la antiirua sombrerería de Busto. Impondrán 
©a Lamparilla 29. 15555 4-12 
Atención: en punto céntrico, á dos cuadras dolos oarques y teatros so alquilan habitaciones á personas 
estables con asistencia y buena mesa, á 30 y 34 pesos 
oro, también las hay sin comida desde media onza oro: 
en la misma hay unos altos independientes con balcones 
á la calle, propios para una familia por sus comodidades. 
Iddnatra 144. 15566 4-12 
f^iasa, do a to y bajo Teniente-Rey 51 se alquilan hermo-
V^sas y frescas habitaciones con toda asistencia ó sin 
ella, se responde á buen trato: los precios muy módicos, 
la entrada á todas horas, Teniente-Key 51, entre Villegas 
y Aguacate. 15562 4-12 
"C^ a los meiores puntos de la ciudad se alquilan en -prc— 
J - i porción las siguientes casas: calle d* Ohrapía n. 15, 
de alto y bajo, propia para casa de comercio, con buenos 
almacenes én los bajos, También se alquila U parte alt 
in lependiente de la baja y viveversa. L a casa Aguiar 
núm. 11 con dos ventanas y zaguán, tres cuartos corri-
dos, tres altos, caballeriza' etc. Las casas calle de Ber-
naza ntirae-os 48 y 56 acabadas de reparar, con 5 cuartos 
cD'ridns etc. 
Impondrán Compostela 125 v Cuba 80. 
15538 4-12 
E n dos y media onzas oro 
se alquila la bonita casa calle del Refusrio núm. 19, á m?-
dia cuadra de la alameda del Prado, con comodidades pa-
ra un* rogu'ar familia, y agua do Vento: la llave en la 
bodega de enfrente y Lealtad esquina á San José, bode-
ga, impondrán. 
15512 4-12 
Se n rjuiiau dos posesiones altas y bajos con todas co-modidades para corta familia. Calle Ancha del Nbitó 
número 25. 
15551 4-12 
Se alquila en 36 pesos billetes la casa calle de Marqués González número 45, á una cuadra del Paseo, de mam-
posteria y tejas, con sala, comedor, tres cuartos v demás 
menesteres: la llave en la bodeea. Impondrán Manrique 
númm-o 142. 15582 8-12 
LOA altos do la nasa Egidoirúmero 18 y los bajos de la lúraero 16, elegantes, frescos y cómodos, en la bode-
ga de en frente inipondrán. 15580 8-12 
N i ii¡i> más que pedir.—Preciosas habitaciones, con tod» asistencia, reuniendo osta cuantas comodidadts 
pandan desearse para personas de respeto; vista, al mar. 
carca de la Universidad y demás centros. Precios muy 
arreglados. Peña Pobre n. 14, casi esquina á Aguiar. 
155S3 4-12 
uanábacoa: se alquila unacasa, calle do Vista I l er -
I.'nosa entre Concepción y líeal, n. 29, una cuadra del 
colegio dolos Escolapios, con cinco cuartos, agua, muy 
segura, toda de mampostería. Se dá barata. Calle de J e -
sús Marían. 99, Habana,vive su dueño. 
15491 4-11 
' C V i la nueva, hermosa y ventilada casa cal^e do San 
-EJ Pedro n. 4A, altos de la Bolsa Oficialicen entrada 
también por la de Baratillon. 3, se alquilan espaciosas 
habitaciones con vista á la bahía, propias para eicritorio 
ó para vivienda. E n la misma informarán. 
m m 4-11 
Se alquila en una de las mejori s calles una hermosa jahitación en el piso principal con entrada á toda»ho-
ras; un zaguán con capacidad para cuatro carruajes y 
Oiballei izás con 4 vallas romo no hay otras on laHaba)-
na. agua abundante v sedarán en proporción. Amargu-
ra n. 54. 15498 4-11 
E N $30 ORO. 
Se alquila la casa calle de Villegas n. 17: la llave en el 
n. 44, v demás informan eu Baratillo n. 7, altos. 
15521 8-11 
M A R I A N A O . 
Se alquila, y se vende sin intervención de corredor, la 
espaciosa y elegante casa donde estuve la sociedad " E l 
Kócreo." Habana, Pasaje n. 9, Informarán. 
15523 6-11 
A R R E G L A D O A L A É P O C A . 
Se alquila la gran casa calle del Blanco n. 34, Príncipe 
Alfonso 149 y Luyanó 71; la primera es de zaguán, siete 
cuartos, y todas tienen agaa. San Rafael 74. 
15528 4-11 
OJO. 
Gran rebaja de precios en las habitaciones de la casa 
ele la calzada del Príncipe Alfonso n. 63, altos esquina á 
Saarez. y frente al Campo de Marte. 
15515 8-11 
Sá alquila la casa, calle de Escobar n. 144, con sala, 3 ventanas á la calle, comedor y zaguán, 5 cuartos ba-
jos y dos altos, cocina, caballeriza, patio con jardín, gas 
y agua, en $76-60 oro: en la misma informarán. 
15517 4-11 
S9 aiquuala casa, calle de Animas 148, muy hermosa y capaz para lo que quieran apbcarla, pueden vivir 
desahogadamente dos familias, poner una marca de ta-
bacos, ú otro cualquier establecimiento; se dá en la mi-
tad de lo que siempre ha ganado de alquiler, arreglado 
& la situación. Informan Aguacate 112. 
15494 4-11 
S J alquilan en módico precio las casas n. 75 de la calle de la Industria y 96 de la de los Sitios. Impondrán 
en la calle de Cuba n. l i s . 
15-04 4-11 
E u $51 oro so alquila una casa. Animas 47, entre Amis-tad y Aguila; tiene sala, comedor con persianas, tres 
ouartos'bajos y uno alto, toda de azotea, hermosa cocina, 
llave de agua, mamparas y una alacena y buenos suelos: 
la llo vó al lado n. 45, ó impondrán Obrapia 57, altos, en-
tre Compostela y Aguacate. 15512 4-11 
So alquilan tres magniücas habitaciones con vista al mar, en el barrio de Casa Blanca, calle de Sevilla 48: 
en precio módico. Informarán en Lealtad 39, en esta 
ciudad. 15471 4-10 
E n precio m ó d i c o ; 
se alquila la casa, calle del Morro n. 2, y también se al-
quilan del mismo modo, frente á la misma, dos casas 
acabadas do construir, propias cada una do ellas para 
tloi familias, como que tienen cada una 10 habitaciones, 
0 en los altos y las mismas en los bajos; c^n patio, coci-
na, agua y una buena azotea con vista á la entrada del 
puerto. Cárcel esquina á Morro, bodega, darán razón. 
15450 4-10 
Bernaza 60, 
entre Teniente-Eey y Muralla se alquilan habitaciones 
amuebladas muv ventiladas, altas y bajas. 
15151 4-10 
A nombres, ^eñoras solas ó matrimonio sin niños se lan en alquiler dos hermosas posesiones altas; y en 
la misma dan razón de una famosa casa que se vende ó 
cambia por dos más chicas. Salud 109. 
15149 4-10 
E u $<li -50 oro con fiador principal pagador se alquila la casa San Rafael n. 103, compuesta de dos venta-
nas, zaguán, sala de mármol, corredor y los dos prime-
ros cuartos con sus pisos de mosaico, 5 cuartos corridos 
& la derecha y 3 á la izquierda, saleta de comer, cuartos 
p i r a criados, espaciosa cocina con su horno, fregadero y 
nusas do mármol, cuarto de baño, inodoro, patio y tras-
patio, toda de azotea, con sus reatas de azulejos, 3 habi 
tacionesaltas, 8 llaves de agua, toda do azuleios con per-
sianas y mamparas de cristal, muy limpia toda. Infcr-
m iríín pn la misnia su dueña. 15456 4-10 
T > ira un caballeio solo se alquila un hermosísimo salón, 
JT7 su anto-salon v un cuarto para criade en los altos de 
unacasa de las más frescas y céntricas de la H«bana, 
cuyos bajos vive una familia respetable. Informarán en 
la sedería L a Villa de París, calle del Obispo. 
15465 4-10 
SE A L Q U I L A 
la casa Virtudes n. 90, de mampostería, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, escusado y buen patio, en $30 
oro me"«"Mes: también tiene pluma de agua. 
15432 4-10 
Se alquilan 
juntas ó separadas, cinco hermosas habitaciones altas 
con balcón á la calle. Galiano número 99. 
15441 8-10 
u $46-75 oro la casa Apodaca número 6, con sala, co-
JLimedor, tres cuartos, etc., en la planta baja: y sala, 
comedor v un cuarto, en la alta; y á mas un cuartito en 
el fondo de la azotea. Tiene pluma de agua. Las llaves 
en frente. 15444 4-10 
SE ALQUILAN. 
Las casas calle de Estevoz n? 18, Campanario n'.' 48, 
todas con abundante agua; y un solar con fábrica en la 
calle del Prineipe Alfonso n. 256. con módico precio en 
su alquibr, con fiador y principal pagador, las llaves del 
46 están en la callo del Ooispo n. 1, en la que impondrán 
de todas. 15437 15-O10 
M E R C E D 7 7 , 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, cocina, 
tsensados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos. 15128 8-10 
Se alquilan las casas ns. 560 y 562 en la calzada del Ce-rro; l a primera tiene sala, comedor. 4 cuartos y un sa-
lón al fondo, y la otra tiene sala, [comedor y 5 cuartos, 
ámbas tienen árboles frutales en el traspatio y les pasa 
la zanja, están á una cuadra de la iglesia; en las mismas 
impondrán. 15481 4-10 
Empedrado 15. 
Se alquilan habitaciones baratas, con asistencia, a-
lumbrado, baño y demás comodidades, entrada á todas 
horas. 15472 4-10 
V I R T U D E S 10. 
Se alquila una hermosa sala con su gabinete y otras 
habitaciones con vista á la calle, bien amuebladas, cerca 
de los teatros y parques, entrada á todas horas, precios 
moderados. 15476 4-10 
T>arque Central.—Altos de los Helados de París, se a l -
X q u i l a n hermosas y ventiladas habitaciones, con dere-
cho á 1» sala y con toda asistencia, á personas decentes, 
precios muy módicos. Prado 1̂ 6. 
15457 4-10 
CJe alqui a la hermosa casa de esquina. Inquisidor 27. 
>5con unos altos propios para familia y entresuelos 
grandes y corridos, que se pueden dar por separados si 
se quiere. L a llave está en el café, ó impondrán Cárlos 
3? n. 6. 15461 4-10 
17 n la calle de Acosta núm. 43 se alquila un piso alto, 
l - ique se compone de 3 cuartos, sala, comedor, buena 
cocina y mirador con vistas preciosas, agua de Vento, 
un tanque para baño y otras comodidades, propio para 
un matrimonio iU corta familia. 
También se alquila el piso nrincipal de la pintoresca 
casa de la calle del Principe Alfonso núm. 83. Informará 
su dueño en la referida calle de Acosta n. 43. 
15442 4-10 
En proporción so alquila una casita con sala, comedor, dos cuartos, agua etc. También unos altos, muy in-
dependientes, con iguales comodidades, y por separado 
una accesoria pequeña. Impondrán calle de Crespo núm 
10 esquina á Ancha del Norte. 
15145 4-10 
C J E A L Q U I L A en el baratísimo precio de 34$ en oro 
¡ 3 por motivo de la situación que tenemos, la bonita ca-
sa n . 52 do la calle Crespo, es de azotea, tiene regular 
sala, saleta, 3 ventilados y espaciosos cuartos, cocina y 
demás comodidades; en el n. 50 está la llave, y Acosta 90 
impondrán. 15370 4-9 
Se alquilan unos altos muy frescos y ventilados, con entrada independiente y vista á la calzada del Mon-
te: en el callejón del Suspiro n. 18, allí mismo informa-
r á 15367 4-9 
e alquila, la casa n. 34 de la calle de Paula; con sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y pozo, en $28 oro: la 
llave está en la bodega. Informan en Guanabacoa, Co-
rral Falso 51', entre San Antonio y Gloria. 
15414 4-9 
Se alquila nn bonito cuarto bajo, con puerta grande á la calle. Ohrapía 57, entre Compostela y Aguacate, 
completamente independiente; tiene agua ó inodoro: eu 
el alto impondrán; y se vende cascarilla legítima de hue-
vo. 15419 4-9 
Se alquilan unos bonitos altos; compuestos de tres ha-bitaciones, con baño, inodoro y dos plumas de agua, 
gas, dos azoteas y nn cuartico chico que sirve de lavo^ 
deró ó cocina; so desea que sean personas decentes; se 
dán y so toman referencias: podrán vc-rse do 8 de la ma-
ñana á tres de la tarde. Manrique n. 10. 
15422 4-0 
EN $ 8 5 ORO, 
con dos meses en fondo ó fiador principal pagador, se 
alquila la parte alta de la bien situada casa, calzada de 
Galiano n. 9, esquina á Trocadero. Alquilan también 
dos accesorias pertenecientes á la misma, que dan á la 
calle del Trccadoro: las llaves en la parte baja, esquina, 
é impondrán en la misma Virtudes n. 37, entro Amistad 
y Aguila. 153R5 4^9 
Se alqnila en $16-75 oro, con dos meses en fondo ó fia-dor principal pagador, la casa calle de la Estrella n ú -
mero 26, entre Angeles y Rayo, con sala, comedor corri-
do, 5 cuartos y pluma de ^gua: la llave en frente n. 45, é 
impondrán Galiano 9, esquina á Tpocadero, tienda de ro-
pa, y en Guanabacoa Concepción n. 40, esquina á D iv i -
sión. 15384 4-9 
SE A L Q U I L A 
la casita Obrapia n. 85; con sala, comedor, dos cuartos 
pozo, etc: A l lado la Uavo é informarán Amargara 40. 
15383 4-9 
Se arrienda una oatancia inmediata al caserío de Arro-yo Apolo. E n ol estableeiufiento del mismo impon-
drán. 15389 4-p 
SE A L Q U I L A 
la casa Bernaza 31. Reina 124 impondrán. 
15406 
los hermosos y frescoe altos de la casa calle del Obispo 
n. 37, que se componen de sala, gabinete con balcón co-
rrido á la calle, piso <'e mármol y cielo raso, 10 posesio-
nes, agua y demás menesteres, con zaguán; en el módico 
precio de 6 onzas oro al mes; habiendo ganado antes de 
ahora'O onzas ero. Impondrán en la camisería de los 
bajos de dicha casa y en la calle do las Animas n. 32. 
154Í,9 10 9 
SE A L Q U I L A 
la casa Peña Pobre n. 38 con tres cuartos y demás, t-a 
casa Compostela 115 con ocho cuartos y la de Reina 111 
con once cuartos: eu la última dan razón. 
I S ^ 8-9 
Se alquilan 
los hermosos altos calle del Sol n. 52, entre Compostela 
y Habana, compuestos de gran sala, comedor y nn gran 
cuarto, acabados de pintar y con sueb.s de mármol. 
Tienen balcón corrido á la calle y solo se alquilan para 
escritorio, caballeros solos, ó matrimonio sin hijos. Se 
da llavin y su precio $34 oro. 
15371 4-9 
Se alquilan: en 34 pesos oro la casa Conde núm"? 9, con tres hermosos cuartos, pozo y algibo, y en 50 pesos 
billetes la do Curazao n9 36, de alto y bajo, con pozo. E n 
las mismas se indica dónde están las llaves. Informa-
rán Amistad n. 102. 15366 4-9 
Lealtad 
Se alquila una habitación alta en casa decente. 
15381 • 4-n 
Se alqnila esta casa calle de las Damas n. 20, en cua-renta pesos oro al mes. L a llave está á la otra puerta, 
en el n. 2'¿. E l dueño vive en Guanabacoa, callo do Co-
rral-Falso n. 50, entre San Antonio y Gloria. 
15413 4-9 
Se alquila la hermosa y ventilada casa Luyanó n. 115, compuesta de sala, comedor, zaguán, cinco cuartos 
bajos y uno alto, agua y un espacioso jardín. Se da muy 
barata. Impondrán Amargura número 68. 
15318 8-8 
Se alquila un solar en ol callejón de Chavoz, treinta va-ras de la calzada de la Reina, todo con colgadizos al 
rededor, llave de agua; mide 32 frente por 40 fondo, 
donde e s t ú v o l a sierra ó taller do Balbi, propio para ca-
jones de tabaco, fábrica de panales ó taller do depósitos, 
informarán Jesús Peregrino n. 2. 
15328 12-8 
Se alquila, la casa calle del Aguacate n. 71, entre Sol y Muralla, con enirjsüa de carruage, sala, comedor, seis 
cuartos, saleta de esaer, patio, traspatio, árboles fruta-
les y demás comoáiáaáee, siempre ha ganado seis onzas 
oro, y se da en 5 oesaa oro y un doblón: en fronte está 
la llave, y en la calsada de la Reina n. 61 impondrá su 
dueña. 15300 8-7 
E N P R O P O H C I C m . 
So alqnila la hermosa casa, calle de la Puerta Cerrada 
n. 4, entre Factoría y Suarez, con entrada de carruage, 
sala, comedor, cielo raso, seis cuartos, dos de ellos altos, 
y demás comodidades; á la otra puerta está la llave, y 
en la calzada de la Reina n. 61, informará su dueña. 
15301 8-7 
L a casa Empedrado 29 
se alquila en módico precio: la llave Empedrado 21, en 1 
misma informarán. 15269 8-7 
Se alqnila 
la casa calle do San <I"só n 38: la llave está en la bodega 
esquina á San Nicolás, y para su ajuste. Oficios n. 28 in-
formarán. 15223 10-5 
SE A L Q U I L A N 
los espaciesos altos do la casa n. 82 de la calle de San 
Ignacio, propios para escritorio ó una numerosa fami-
lia. E n la misma infonnarán. 15192 15-5 
E N $30 ORO 
al mes, se alquila la e?pacio,=aca8a l í eptuno 234, esquina 
á San Francisco. Lamparilla 3, altos, de 11 á 3. 
1520H 8-5 
"O ira una si-flora de edad ó un caballero, se alquila una 
J T habitación y puede comer con los dueños de dicha 
casa, que es un matrimonio, dos niños y dos criados de 
color, qne se hace por estar acompañados. Empedrads 
n. 33, inmediato á la pinza de San Juan de Dios. 
15431 9-10 
R I C l i A 111, esquina á S a n Ignacio, se alquilan los espaciosos y ventilados altos. Impondrán Riela n ú -
mero 7 A . 15109 8-4 
Se alquila una buena y fresca casa en la calle de la Fundición n. 7, tiene sala grande y 6 cuartos, alguno 
independiente que pueden alquilarse. S e d á e n p r o p o r 
clon. L a llave está Paula núm. 2, en ella informarán. 
15176 8-4 
So alquila la casa n. 3 de la calle de Obrapia, cuya es de alto, acabada de reparar y pintar, propia para al-
macenes y escritorios, de fábrica moderna y con agua, 
pudiendo pasar el que desee tomarla á Obrapia 14, donde 
está la llave, y en Prado 88 donde vive el dueño para su 
ajuste. 15i'63 15-3 0 
S E A R R I E N D A 
una finca de cinco caballerías de tierra superiores, entre 
Beiucal y Sanfcago de las Vegas. Para más pormenores 
dirigirse las calles de la Estrella número 137 y Bara-
tillo número 9, almacén de víveres. 
14871 15-28 
A cinco doblones 
se alquilan casitas con tres habitaciones, escusado y 
agua: en el Mercado de Colon, altos de los Dos Herma-
nos, por la calle de Monserrate. 
14870 15-28 St 
K n la hermosa casa calle de Cuba n. 67, entre Riela y 
Toniento-Rey, punto céntrico para toda clase de nego-
cios, se alquilan habitaciones altas, espaciosas y venti-
ladas, con todo el servicio necesario; propias para escri-
torio, bufete de abogados, agencia de negocios, ú otro 
objeto análogo. Informarán en los bajos de la misma 
C. n. 718 ems.-5 J l 
Se alquila una morena patrocinada, de media edad, ge-neral cocinera, que entiendo muy bien de compras: 
Oficios n. 18 entre Amargura y Lamparilla, almacén. 
15394 ' 4-9 
Criados huidos. 
HA C E T R E S iUE^E?» Q U E E S T A H U I D O E L negrito Angel, de 15 años, grueso, orejudo de cara 
ancha y bembón, se sabe que estuvo en el ingenio Vista-
Hermosa y de ahí so fué al ingenio Santa Rita en M a -
druga, en donde lo tienen ó tuvieron trabajando. So su-
plica á la policía lo aprenda y remitan á sus patronos, 
calle do las Animae 103, Habana; y se le reclamarán los 
perjuicios lo mismo que los alquileres al que lo haya a-
brigado ó abrigue. 15579 4-12 
Pérdidas. 
AL C O C H E R O Q U E C O N D U J O E N L A T A R D E del miércoles un paspjero del muelle de !Luz á la za-
patería San Ignacio y Sol, se le gratificará por la devo-
lución del paquete que quedó olvidado en el coche. Podrái 
entregarlo en la tabaquería de L u z . 
15505 4-11 
COMO A L A S D O S D E L A T A R D E D E L M A R < tes desapareció de la calle Villegas n. 92 una perra 
de caza blanca con manchas amarillas y negras, lleva nn 
cáñamo al pescuezo: el que dé razón cierta de ella será 
gratificado en dicha casa. 15488 4-11 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O E N L A N O C H E del día 6 un collar de coral en el trayecto de la calle 
de Colon á la del Prado, se suplica al que lo haya encon-
trado lo presente calle de Colon n. 23, donde será grati-
ficado con su importe, pues es nn recuerdo de madre. 
15503 4-11 
SE H A E X T R A V I A D O 
ayer en el trayecto que media entre los muelles de L u z 
y la calle de los Oficios, una cartera conteniendo varios 
documentos, entre éllos una libranza del ingenio "Limo-
nes" que vence el día 10 del corriente, sóbrela cual soban 
dado los pasos necesarios para que no sea satisfecha s i -
no á su legítimo dueño. L a persona que se haya encon-
trado dicha cartera y la entregue en la calle de Merca-
deres n. 40, será gratificada generosamente. 
15435 l-9a 3-10d 
PÉ R D I D A . — S E H A N E X T R A V I A D O E L D O -mingo 5 del corriente en un coche de alquiler unos 
espejuelos de oro envasados en su cajita de madera: la 
Íiersona que los hubiese encontrado puede devolverlos á a calzada de la Infanta n. 3 donde se gratificará además 
de agradecerlo. 15377 4-9 
D E 
IFentas 
F I N C A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Ci A S A S . - S E V E N D E N D O S D E A Z O T E A Y -'libre de gravámenes, una en $5,500 oro, en la calle de 
Campanario, entre San Miguel y Neptuno y otra de 
$4,500 oro, en la de San Miguel, entre Gervasio y Belas-
coain. Centro de Negocios, Obispo 16, de 11 á 4. 
15574 4-12 
EN L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E D E Jesús Maaía, se vende eu $5,500 oro, libres para el 
vendedor, una casa que tiene sala, comedor, cuatro 
cuartos, agua y demás comodidades. Obispo 40 impon-
drán. " 15553 4-12 
PO R ÑO P O D E R L O A T E N D E R S U D U E Ñ O , S E vende el puesto do tabacos v cigarros bien surtido de 
la frutería del Sr. Calzada. O'Reilly 21. 
15554 5-12 
EN V E N T A R E A L UNA E S T A N C I A C E R C A D E esta capital con buenas fábricas y dos casas en Jesus 
María y una en Jesus del Monte en $700 oro, libre de 
gravámon y se vende una jaca con montura, buena mar-
chadora en $175 billetes. De más pormenores San Nico-
lás 140, cigarrería L a Idea. 15519 8-11 
^ J E V E N D E N E N L A C A L L E D E V I L L E Í i A S E N -
V-Jtre Teniente Rey Muralla dos casas juntas n. 105 y 
107 con 18 varas de frente y 55 de fondo: son muy fres-
cas, mucha parte de alto, agua, cloaca, ocupadas boy en 
casa de vecindad: de su precio Ohrapía 57 altos. 
15513 4-11 
^ A R M E L O . — S E V E N D E UNA C A S I T A D E 
mampostería, que le falta poco para concluirla, con 
su magnífico pozo do agua dulco, corea de la iglesia y 
del paradero, solar do esquina. Impondrán en la pana-
dería de dicho pueblo, á todas horas. 
W M ' ^ ' 4.il_ 
SE V E N D E L A C A S A , C A L L E D É Á N I M A S n. 148, muy hermosa y capaz paralo quo quieran apli-
carla, toda de cantería, se vende muy barata ó se cam-
bia por un potrero quo no disto de esta capital más do 
5 leguas, y qne sean terrenos de los mejores; prefiriendo 
jurisdicción de Managua Informan Aguacate 112. 
15495 4-11 
CH A N G A . — S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R K E -Xdor se vende en 2,500 pesos billetes la casa Ameni-
dad n. 5, con sala, saleta, tres cuartos, pozo, patio, 
libre de gravámenes, arrimos propios, inscrita en el R e -
gistro de la Propiedad, contribuciones al dia. Informa-
rán calle de Amargura número 24, Guanabacoa. 
15429 4-10 
Se venden 
dos casas en la calle de Neptnno, fábrica nueva, 6 cuar-
tos una, 3 la otra, sala, saleta y agua, etc. E n el n. 141 
de la misma impondrán. Sin intervención de corredo-
res. 15446 4-10 
MADRUGA. 
Se venden dos casas inmediatas á los baños, una está 
en la calle del Sol y otra en la misma calle de los Baños, 
d? la propiedad de la sucesión de D, Santiago Alemany y 
Dols por las mismas se admiten proposiciones de su o-
ferta- E n la Habana calle del Obispo n? 1, impondrán. 
15-138 30-ó t l0 
s E V E N D E L A C A S A E S C O B A R 153: E N L A 
misma informarán. 15482 0-10 EN 700* O R O S E D A UNA C A S I T A D E M A M » postería y tejas, con 3 habitaciones, patio y demás, 
acabada do reedificar y en 7,000$ oro se da una hermosa 
casa do cantería con comodidades, también sa cambian 
por una eu el barrjo de Colon, Reina 40 impondrán. 
15392 4-9 
A L E G U A Y M E D I A D E B A H I A H O N D A S E venden 30 caballerías de tierra, con árboles frutales, 
agua y demás enseres, en $7,000 oro: también 3 casas, 
una en la Condesa $3,000 billetes, otra en la Gloria, buen 
punto, en $3,000 btes.; una ciudadela en Apodaca, $3200 
otes. Impondrán Angeles 64. 15899 4-9 
UANA B A C O A .—Se vendo la casa San Sebastian 
VTesquina á Aguacate en $l,0!,0 billetes: os de alto y 
bajo, un piso de florimbó y el otro de losa», ha tenido 
muchos años un establecimiento, conservando su arma-
toste; tiene terreno para tres casas más: informes Div i -
sión y Amargura n. 14. 15353 15-8 
A L O S F O N D E R O S . 
Se vende una fonda on buen punto y muy barata. I n -
formarán pórtalos de L u z , depósito de tabacos do José 
Blanco. 15294 6-7 
BUEN NEGOCIO. 
Por no poderlo asistir su dueño se vende un cafó en 
nno de los mejores puntos de esta ciudad: Ancha del 
Norte n. 100 infonnarán para su ajuste. 
15243 P-7 
V E D A D O . 
E n precios muy baratos se vonden 6 alquilan por años 
dos espaciosas casas situadas en la calle 9? ó del Ferro-
carril: una de ellas es propia para hotel ó colegio. L a m -
parilla 3, altos, de 11 á 3. 15202 8-5 
E^N G U A N A J A Y E « VSO D E L O S M E J O R E S i puntos so vende una sombrerería y peletería, con 
existencias ó sin ellas, bajos del Casino; en la misma in -
formarán. 1.'0I6 10-2 
SE V E N D E 
en 1,200 pesos oro la casa San NiC/Ol^s nómero 1?5. I m -
pondrán Zanja n. 120. 14860 20-28 St. 
B o s m i i t i a l é s . 
SE V E N D E N D O S P O T R O S , UNO O S C U R O D E treinta y seis meses, de seis cuartas y media, entero 
y de buena presencia; otro moro azul, pasa de seis y me-
dia cuartas, do cinco años, canon y maestro de carruaje 
bueno hasta no más: en la calle dé los Genios n'? 1 están, 
pregunten por Casona. 15558 4-12 
Tres caballos. 
Se venden; de siete cuartas y dos dedos; ee dan bara 
tes por tenerse que ausentar su dueño para España. Ca 
He (le la Cárcel número 19 informarán. 
16584 4-12 
Se vende 
una jaca de OJ cuartas en $175 billetes, con montura nue-
va. E s buena caminadora, puede verse San Nicolás 140 
cigarrería L a Idea, entre Reina y Salud. 
15520 fi-11 
¡¡SANGUIJUELAS!! 
Gran surtido. Se encuentran á todas horas al detall y 
por junto en la calle del Empedrado núm. 46. 
15467 4-10 
B e c a r m a j e s . 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E UN carricoche de dos ruedas con sus arreos, todo en 
muy buen estado, propio para ir y venir do una ñuca, 
ipiíy lijoro; se da en 150 pesos billetes dol Banco. Pue-
de verse eu la calle do la hójedai núm. 12 entro San Mi-
guel y S. Rafael, tren do coches de D. Juan Sola. 
15547 4-12 
t O / C E B T ] 
54 A M A R f i l M 54. 
Hay de venta en este Centro tílburis, faetones, du-
quesas, victorias 3 vis-a-vis chiquito uno es flamante 
qara un so1 o caballo ó; pareja, tropees y lipioDeras, qui-
trines, volantas y arreos, caballos criollos para tiro y 
monta, un milora como no hay otro igual, todo muy ba-
rato, señores: también coupes.—A todas horas. 
15570 4-12 
SE V E N D E M U Y B A R A T O UN M A G N I F I C O faetón con asiento trasero, y una limonera pertene-
ciente al mismo. Aprovechen ganga, pues no so repara 
en precio. Compostela n. 42, L a Zilia. 
15462 4-10 
Muy barato. 
E n $85 en oro se vende un sólido milord con sus arreos 
lo mismo que un bonito quitrin á la criolla, todo piopio 
para el campo; á todas horas Teniente Rey 25, E l Caballo 
Andaluz. 15484 13-10Ob 
SE V E N D E UNA V I C T O R I A D E U S O Y E N módico precio: calle del Prado n. 78: en la misma in -
formarán do una buena casa acabada de reedificar: de 8 
á 11 de la mañana. 15386 4-9 
SE V E N D E N D O S C A R R O S , UNO A P R O P O S I T O pars la venta de víveres, aplicable á cualquier cosa, 
sin alteración en sns letreros y otrp bueno para cigarros. 
También se vende nna muía de buena alzada. Campana-
rio 69, 2? Vina. 15410 4-9 
Se v e n d e n 
uncoupó chico y un caballo americano muy flno. Reina 
n. 124. 15405 4-9 
De muebles. 
SE V E N D E M U Y B A R A T O UN P I A N O D E C O L A de Erard, una mesa do billar completa con todos los 
juegos y otros efectos do un cafó: calsada de Galiano 98. 
15498 4_ii 
GA N G A , — P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E vende un magnífico pianíeo muy fuerte y de muy 
bonita forma, de siete oclavas y casi nuevo. E n la mis-
ma se vende un juego Luis X v , medio juego id. $40, un 
escaparase, un canastillero, un tocador y otros muebles: 
no se repara en precios, sólo se desea "vender. Monte 
número 03. 155T5 4-12 
O J O A L O S A F I C I O N A D O S A L O B U E N O . — S e vende una buena albarda Villaclareña de Muros, ha-
bilitación completa y sin estrenar, por no necesitarse se 
da sumamente barata. Dragones 23, 15578 4-12 
P I A N I N O S . 
Sa venden dos muy en proporción y de buenos fabri-
cantes; también una caJaórgano de dos cilindros con 12 
piezas de música. Galiano 100, zaguán. 
15581 4-12 
GA N G A —UN J U E G O D U Q U E S A , 10 S I L L A S , 2 de brazo, 4 mecedores, 1 sofá, una mesa consola con 
su piedra, todo en $40 billetes, en buen estado. Amis-
tad n. 19. 15542 4-12 
NARCISO MESTRE. 
A 6 pesos B. B. la docena Imperiales. 
E s t a rebaja se hace por todo el presente mes de octubre. Calle do O - R E I L L Y 19 , casi esquina á Aguiar. 
U ^ N O T A . — T o d a s las personas que se retraten, se les enseñará una prueba ántes de terminar la docena; y 
no estando á su agrado se repite la negativa; quedando con este hecho garantizados los trabajos de esta casa. 
15323 6-8 
PELETERIA 
GALIANO, ESQUINA A SAN R A F A E L . 
Los almacenes de esta casa se encuentran muy repletos de todo lo bueno y barato. 
20,500 pares zapatos de cabritilla suela doble, á escojer, á $3J par. 
10,500 parea id. de raso negro bordado, ó $4 par. 
4,800 pares Emperatrices de cabritilla, suela doble y fina, á $4 par. 
200,000 pares Amazonas de cabritilla, suela doble, superiores, á $6 par. 
A M E L I A S , A M E L I A S , A M E L I A S , A $6 P A R , 
30,000 pares zapatos de cabritilla para niñas, á $2J par. 
50,000 pares botines para caballeros, superiores, á $5 y 6 par. 
40,000 pares zapatos de piel de lobo punta ancha, á $6 par. 
Todos estos precios son en billetes. Todo barato. 
Se acaba de recibir un excelente surtido do calzado americano y de Cabrisas. 
L A MODA, Oaliano esquina á San Rafael. 
15492 2-10a 2-l ld 
D E F A 




N O N - P L U S U L T R A 
FRINCIi. LIS E m i H D I S 
OBISPO Y AGUACATE. 
de todas las existencias de verano para dar ca-
bida á las grandes remesas de inv ierno; á u n estando probado hasta l a 
evidencia que L A F R A N C I A y L O S E S T A B O S - U N I D O S son los estableci-
mientos que m á s barato venden en toda 3a Is la: hemos decidido rebajar 
los precios de todas las telas de verano á un 2 5 por 100, m á s barato que 
los demás colegas.—LOS 0LANES que todo el mundo vende á 6 rs . , aqu í á 3 
reales, estos son de ú l t i m a novedad y de puro hilo.—RASOS de a l g o d ó n de 4 
y 6 rs., á 15 cts., esta es una verdadera ganga.—RASOS de pura seda, que las 
SAN" R A F A E L ¥ GALIANO. 
d e m á s tiendas venden á 10 y 12 reales, á 6 rs. , hay 5 0 0 colores diferentes. 
Trajes en caja de 100 y 150 pesos, á 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 50 pesos. L a s 
Colchas p i q u é de colores de 4 y 5 pesos, á 2$ una. L o s Corsés que vendimos á 
J 14:Pesos> á 6$, s o n d e ballena l e g í t i m a garantizada. L o s Brochados de 
seda y a l g o d ó n de 5 y 6rs . , á 20 cts. vara. Es to es preciso verlo para creerlo. 
L a s Camisetas a l g o d ó n crudas y blancas, mauga y media manga, de 25 pesos, 
á 16 pesos docena. L a s Medias cuchil lo seda, para s e ñ o r a , de 12 pesos, á 6 
pesos docena. L a s Medias crudas para hombre de 8 pesos, á 5 pesos docena. 
NOTA. Esto*? precios son solamente e n todo el presente mes de octubre. 
Para el LUNES próximo se prepara una mesa d© R E T A Z O S como nunca; muchos y casi regalados. a3-10~dl.l2 
i m m m \ c* 
SUCESORES D E CAYON. 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
E n este antiguo y acreditado oatableclmiento de mue-
bles se encuentra constantemente el surtido más comple-
to y variado quo puede desearse, desde los finos de más 
lujo, á los más modestos y sencillos; fabricación directa, 
tanto del país, como del extranjero, y los precios de rea-
lización. 15511 4-11 
ES T O S M U E B I i E S S E Q U E M A N . — 3 juegos de sala, uno de Viena, otro de palisandro, cosa especial, 
otro de imitación; mas 2 cscaparotes de puertas de espe-
jo; otro de corona y 2 comunes; jarrero, aparador, toca-
dor, un coche de niño, mesas correderas y demás mue-
bles, con respecto á precios nadie busque más baratos 
Angeles 27. 15479 4-10 
LA ZILIA. 
42. 
Realización de los objetos siguientes: una partida de 
mesas redondas de mármol, pié de hierro, de las más 
modernas quo hay á $17, id. de nogal también redondas 
bonitas para cualquier establecimiento $10, id. de tresi-
llo, caoba, $12; un escaparate palisandro lunas francesas 
y corona de mucho gusto $275, vale $500, escaparates de 
caoba de $20, 25, 35, 60, 60 y 70, juegos de L u i s X V á $90, 
120, 150 y 170, de Viena $140; camas de hierro nacaradas 
y de otras bastidor alambre, $10, 50, 60 y 70, de basti-
dores de género $15, 20 y 25, espejos de gusto $50 y 150, 
lavabos de señora $25. 28 y 30, tocadores $14, 17, 24 y 35. 
lavabos de hombres $12, '14, 16, 23, 35 y 50, francés; un 
bufete ministro $60, carpeta $22, cuadros grabados en 
acero á $10, y cromos $5, aparadores $25, 30, 35 y 70, me-
sas de correderas $20 y áo^balancos de Viena nuevos $29. 
Además hay inlinidad do objetos que no mencionamos: 
precios en billetes. 15463 4-10 
AV I S O A l i A S F A l U I L i l A S . — P o r ausenUrse la fa-milia se vende un juego do sala imitación á palisan-
dro, con muy poco uso, un pianino francés de Koisselot 
Fi ls , también con muy poco uso y magníficas voces, una 
lámpara do cristal do 3 luces y'con espejo. Villegas 64, 
entre Lamparilla y Obrapia. 15474 ' 4-10 
A V E R . IÉA « A N O A D E U N A M E S A D E B i -llareen todos sus av.os en buen estado, pues por no 
tener recursos se da más que barata. Amargura 29 darán 
razón. 
15459 4-10 
GR A N B A R A T E Z D E M U E B I E S . E S C A P A R A -tes á 25, 80,45, 60, 9f), 120 y 159$ Tocadores desde $10 
hasta 00. Lavabos de todas clases, peinadores de pali-
sandro y caoba, camas de hierro y caoba. .Tnogoa desde 
$40 hasta 200. Sillería de todas clases. Dos burós muy 
baratos. Galiano n. 100. 15372 4-9 
M U E I l T i E S . — S E V E N D E I N J U E ^ O D E S A L A Lnia X V , imitación á palisandi o. un aparador de 
caoba v una nevera. Todo barato v en buen estado. Ce-
rro 817. 15382 4-9 
OJO. 
A poso billetes la docena de sillas eu alquiler. Hay 
hasta mil quinientas sillas y estas mismas so vondeu "á 
28$ B. docena, respondiendo & nuevas. 
También hay muebles del pais y del extranjero, nue-
vos y usados: también se compran y cambian por oíros á 
precios baratísimos. 
V I S T A H A C E F E . 
M U E B L E R I A E L C R I S T O , 
V I L L E G A S N Ú M f i K O 89. 
Franc i sco Fernandez . 
15374 15-90 
P I A N I N O . 
Por no necesitarlo sa dueño so vende uno muy barato 
v buenas voces: es de medio uso. Factoría n. 37. 
15104 4-9 
l ] 
Galiano n. 62, al lado de la peletería esquina A. Neptuno; 
vendo barato, así el comprador teng ; cuidado de no ce-
rrar trato en otra parte ántes de verse ootunigo; so com-
pran y se cambian por otros: también se Hlquilaii los a l -
tos quo son muv cómodos y muy buenos, 
i lf,310 " 6 8 
Se venden nuevos y usados, grandes y chiros, se com-
ponen á la perfección y cambian nuevos por usados, á 
plazos y al contado. Bolas, paños, gomas, tacos &. San 
Ilafael 63. 1̂ 279 56-07 
Galiano 94. esquina á San José. 
Gran realización. Urau baratez, á precios no vistos. 
Atención.—La mueblería E l Bazar se cierra por fuerza 
mayor, psr lo tanto, todos los quo vieren y entendieren 
este anuncio y necesiten muebles vengan á ver esto. 
Galiano 94. esquina á San José. 15165 8-4 
Q E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S , L A M P A R A S 
C?y adornos de casa, entro ellos un magnífico escaparate 
do espejos y un pianino de Ployel oblicuo n. 6; todo es 
nuevo y moderno: se dá barato, impondrán Animas 103. 
1.̂228 : 8-5 
M U E B L E S . — C O N A R R E G L O A L A C R I S I S por $20 escaparate, por $7 un par sillones, por $10 
6 sillas. Vengan y verán trabajar en muebles, camas 
chinescas, cameras, medias cameras, lavabos, tocadores, 
nparadoros, ensillas de Viena y sillones por l i mitad 
de su valor. Dragones 80. 15T96 8-5 
m m K m . w o i T j . f i m 
A M I S T A D ?»0, E S Q U I N A Á SAN J O S É . 
Jíu oste acreditado establecimiento so están recibiendo 
piano» de las famosas fábricas de Pleyel, Gavean, &., que 
se vondeu sumami nte módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay an gran surtido de pianos nsados, garantizados, 
alalcanoo de toñas las fortuna^». Se compran, cambian, al-
quilan v coiuponen manos d^ todas clases 
14430 26 19S 
SE LLEaO AL 00LM0 DE LA PEKFE00I0E 
EjST L . A T B R C E K M A Q U I N A . 
L a tercer m á q u i n a de coser 
q n e acaba de inventarse en los 
talleres de l a C o m p a ñ í a de 
S I N G E R es el 33SSXD3SXC^arDÍME 
de las máquinas de coser, es decir, es superior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perfeptibilidad de una má-
quina. E n absoluto, no hace raido, como rápida y ligera, 
no tiene rival; al paso que por la peculiaridad de su 
C O N S T R U C C I O N , E S T A E X E N T A D E D E S C O M -
P O S I C I O N E S ; T E R O , H E C H O S , H E C H O S . V E . 
N I D A V E R L A Y P R O B A D L A . 
U L T I M A R E F O K M A . 
E s la quo l a C o m p a ñ í a de S in -
ger acaba de hacer en sus po-
pulares m á q u i n a s de coser, de 
S I N G E R , para familia, tan conocidas de las señoras de 
Cuba. Es ta reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
que dan por resultado que la máquina sea más sólida, 
más ligera y quo no haga ruido. Sépase que somos los 
únicos que recibimos las máquinas LEGÍTIMAS y que 
T O D A S L A S D E M Á S Q U E C O N E L N O M B R E D E 
JSlxX ^ O l - S E V E N A N U N C I A D A S , SON S I M -
P L E S I M I T A C I O N E S . Y C O M O P R E C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 
A L V A R E Z Y H I N S E . - O B I S P O 123. 
ATENCION, 
que vendemos muy barato. 
E L CÉLEBKE HILO DK MAQUINA L A S A R M A S D E L A 
H A B A N A . RELOJES DE SOBRE MESA, DE TODAS CLA-
SES. MÁQUINAS DE CALAR CON TORNO, PARA AFICIONA-
DOS. CAJAS FUERTES DE HIERRO. CUADERNOS Y PA-
TRONES PARA CORTAR VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA Y SIEM-
PRE DE NOVEDAD. 
A L V A R E Z Y H I N S F . — O B I S P O 123. 
O. SiW ?.13_13TI>V 
SE V E N D E B A R A T O U N A L A M B I Q U E D E cuatro pipas de cavidad, eon todos sus accesorios, un 
donki de cinco caballos de fuerza, un tanque de hierro 
de 40 pipas de cavidad, todo de poco uso y en magníficas 
condiciones. Informarán Monte n? 19C, de seis á diez 
de la mañana y de dos á seis de la tarde. 
15207 «-5 
BOÍUR, 
S W E E T , 
HOfiAR. 
Hó aquí el nombre de una de las máquinas de coser 
más perfectas y acabadas que se conocen. Como forma, 
airosa y elegante no hay otra máquina que la iguale. 
Como ligera y sin ruido no conoce rival; y en cuanto á 
su costo, pasad por O'Reilly n. 112, casado José So-
peña y C?, y os convencereis de que son E I G E R A S , 
E L E G A N T E S . S O L I D A S , sin R U I D O y B A R A T A S . 
E n la misma casa se venden también las populares 
máquinas de cadeneta W I L L C O X & G I B B S , cono-
cidas por las silenciosas. 
Véndense asimismo los afamados plumeros N E W -
Y O R K I N O S de varias clases y tamaños á precios su-
mamente módicos. 
112. C R E I I X I T 112. 
José Sopeña y Ca 
15148 10-4 
C e s n e s t i b i e s y b e b i d a s . 
PARA LA GRAN 
ROMiRIA ASTÜRIAM. 
La sidra más superior de Asturias, 
L O S E X C E L E N T E S V I N O S D E J E R E Z 
marca Antón Pericón W . 
I d . Pago de Macharnudo. 
I d . Blazquez, id. id. 
M A N Z A N I L L A E S P E C I A L D E L A S M A R C A S 
Viuda de Man.jon, y 
Viuda de Argüeso." 
Todo en cajas de 12 botellas y á precios sumamente 
baratos. 
Cn, 1063 Lamparilla 4 . 15-8a 15-8d 
Droguería Y Perfumería 
Colirio Kefrigerante 
para combatir con el mejor 
éx i to las oftalmías, toda 
irritación en los oíos, for-
talece y aumenta la vista, 
cura la conjuntivitis (vuleo 
ceguera), tan común en los 
campos de Cuba. 
D E P O S I T O 
Botica Santa Ana, Riela 68. 
Bálsamo sedante. 
Quita infaliblemente los dolores reumáticos, nerviosos 
y oía toda clase; 0,000 pomos vendidos en ocho meses. T o -
da familia precavida debe tener un pomo en casa para 
cualquier dolor repentino. 
¡Ojo con los falsificadores! 
Depósito, B O T I C A D E S A N T A A N A , 
M u r a l l a 68. 
14144 12-218 
P I I i D O R A S 
P A R A C U R A R L A D I S E N T E R Í A Ó D I A R R E A S , 
P O R E L D O C T O R C H I L E N O 
O U E - A . I V t O a F L I B Z I N r O . 
Se vende con su m é t o d o c u r a t i v o en l a 
cal le de l A g u i l a n . 00 
Miscelánea. 
A V I S O . 
L a s personas qde tengan prendas cumplidas en L a ' A -
mérica (Neptuno n. 4) se les suplica pasen á recogerlas 
en el menor plazo posible. 15535 5-12 
V I D R I O S . 
Una nueva remesa hace que pueda ofrecer el más com-
pleto surtido tanto on tamaños como en clases, á precios 
baratísimos. 
15540 E G I D O 10. 30-12Ob 
B e vende 
un número crecido de ladrillos para constracción de 
obras. San Miguel n. 12i. 15430 0 -10 
T A B A C O E N R A M A , 
tripa y capa vieja do Vuelta Abajo, se vende en la calle 
de la Lealtad n. 110. 15052 26-20 
CURACION ASECUHÁDA 
de todas Afecciones pulmonares, 
C R E O S 
d e i D o c t o r 
SARANTU 
Vosotros toáos los que padecéis 
del pecho, ensayad las Cápsulas 
del Doctor F O U R N Í E R 
ÍEn la Habana : SATCRA y C3: —LOBf i y C v . 
MOSTAZA e n H O J A S 
para S I N A P I S M O S 
E l más s e g u r o 
y p r o n t o 
d e l o s 
R e v u l s i v 
No deben 




m á s que las hojas 
q u e l l e v e n escri ta, en 
l e t r a s ro jas y a l t r a v é s , 
l a firma p u e s t a a l m a r g e n . 
jsito general : 24, A v e n u e V i c t o r i a , PARIS 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
UNICO VINO de flUIWAftUE O B T U V O 
con G L Y C E R I N A y Q U I N A 
E l mas poderoso de los tónicos reconstituyentes 
en los casos de L a n g u i d e z , A n e m i a , 
C o n s u n c i ó n . F i e b r e s , D i a b e t e s , 
Males del Estonaago, D i a r r e a c r ó n i c a . 
C o n v a l e c e n c i a , ele. 
E l mismo vino con hierro : VIN.'J FíRRUGINOSO 
DE CATILLON reíjenerador por escelencia de 
S a n g r e p o b r e ó i n c o l o r a permite que to-
leren el hierro todos los estomaíros, y no estriñe. 
PARIS, rne Saint-Vincent-de-Paul, 23. 
DbposiUiru eu ;a Habana : J o s é S A H R A . 
MEDALLA EXPOSICION UNIVERSAL 1 8 7 8 
EXPOSITION J g k ü N I V E R S U e 1 8 7 8 
Mééaille d'On^CroixdeClievalier 
LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
LLAMADA AGUA DE S A L U D 
Preconizada para el tocador, conserva constantamente 
la frescura de la Juventud, 
y preserva de la Peste y del Cólera morbo 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERÍA A LA LA€TEINA 
Recomendada por las Celebridades Medicales 
G O T A S C O N C E N T R A D A S para el pañuelo 
O L . E O C O M E parala hermosura de los cabellos. 
S E V E N O E N T I T U FÁBRICA 
PARÍS 13, rué d'Enghien, 13 PARÍS 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas 
Bodearlos y Peluqueros de ambas iméríca». 
Sái i i ly iiíiiiiLT 
F a r m a c é u t i c o d e 1» C l a s e e n P a r l a 
Estas cápsulas cortan los flujos en 48 horas, s u p r i * 
miendo el Gopaiba , la Gubeba y las I n y e c c i o n e s . 
Depósito en París. 8, rué Vivienney en las principales Farmácias 
3 ? , T T ! E T H ) - A . ! D . A _ JEICT 1 8 2 6 
M e d a l l a de Oro , Exposición Universa l , Parts 1878. ' 
PERFUMERÍT GÉLLÉ FRÉRES 
6 , A v e n u e d e T O p é r a , P A R I S 
F L O R E S ^ M A 
Pa ra 2a belleza de l a Cabe l le ra , p a r a conservar l a s u a v i d á d y b r i l l a n t e ^ de los \ 
Cabel los , e v i t a r que se ca igan y m u y frecuentemente p a r a hacer los b r o t a r de nuevo. 
LAS V E R D A D E R A S C H L O R O S I S 
Í P I L D O R A S D E V A L L E T 
NO E S T A N P L A T E A D A S 
E n o a d a u n a d e e l l a s e s t a i m p r e s o c o n l e t t r a s n e g r a s e l n o m b r e 
Del informe dado á la Academia de medecina de Paris resulta que, entre 
todas las preparaciones ferruginosas, las verdaderas P I L D O R A S 
V A . l ^ t . l E T son las que presentan el H i e r r o bajo la forma mas conveniente 
para el uso medicinal. 
A v i s o . — Prevengo a l p u b l i c o que 
mis P i ldoras solo son entregadas en 
frascos sellados con u n r o l u l o redondo 







(19, rae Jacob, en Pans EXIJASE LA FIRMA 
l l f l f i D I P E P S I N A 
Da G R I H I A U ^ T Y O i a i Farmacéuticos en PARIS 
L a m a y o r p a r t e de ias afecciones d e l e s t ó m a g o p r o v i e n e n de i a f a l t a de jugo 
g á s t r i c o en c a n t i d a d s u í i c i e u t e pa ra o p e r a r l a d i g e s t i ó n . L a P e p s i n a 
G r i m a u l t P- G " , p r e p a r a d a c o n e l j u g o g á s t r i c o d e l c a r n e r o , t i e n e la p r o p i e -
dad de s u s l i l t i ú r en e l h o m b r e este e l e m e n t o de l a d i g e s t i ó n . Es l a s u s t a n c i a 
que u n i d a a l á c i d o l á c t i c o , i r a n s f o n n a en e l e s t ó m a g o l a c a r n e e n u n l í q u i d o 
as imi lab le> que es la fuente de l a f o r m a c i ó n de l a s a n g r e . 
L o s v i n o s generosos c o n s e r v a n l a p e p s i n a m e j o r que c u a l q u i e r a o t r o agen te . 
L a f o rma d e E l i x i r a d m i t i d a m á s g e n e r a l m e n t e p o r los m é d i c o s es l a q u e debe 
r e g i r pai.-a a d m i n i s t r a r este m e d i c a m e n t o . E l E l i x i r d e P e p s i n a de 
G r i m a u i t y G a , p r e p a r a c i ó n a g r a d a b l e , c u r a ó e v i t a : 
Las M a l a s d i g e s t i o n e s , (Los Calambres de E s t ó m a g o , | La J a q u e c a , 
L a s N a u a e a s vías A c e d í a s , * Los V ó m i t o s , | Los E m b a r a z o s g á s t r i c o s . 
Las G a s t r i t i s 7 Gastralgias { La D i a r r e a , I Las Enfermedades del h í g a d o 
Conlba t e ios v ó m i t o s de las mujeres en c i n t a y d á fuerzas á l o s a r d í a n o s 
v á. los c o n v a l e c i e n t e s . 
Cada frasco lleva la firma y el timbre azul de g a r a n t í a de GRIMAULT y Cia 
D e p ó s i t o eai Par i s , 8, r u é Viv ienne , y en las principales Fa rmac ias y D r o g u e r í a s 
JARABE K DIGITAL * LABELONYE 
Bn&lMds esa sran éxito desde hace ya mas de treinta aSos por los FacaHa&ves 
da todas te* Itmtenea contra ias dÍTsrsM afeeelMMtol « e n M f c t o B M r » - . 
g K s s i a , las BroaquitiA aarvlesM, el f fenetUl», el üunui y ceatt» t o é s s los 
iMfrrdow Se ¡a circulec4«5< 
l i i O t l M A , i ^ : 
i i P m s í B d a » e e » «me « M t e t f e d* 9 r» p e r f* Seefetfetf f s f n e e f c r t l M * • torfe; 
ttetetí-Qü ds B é m m é i n m s s 9 t m U m m SOBStltam ÉA0 i l IM BMjSNI iMBi ItÉttCM 
Se ee conocen. L a s €r¡rai$esa d e t t t r § * t i t % m « t e BM^MM» se emplean pan fMUiter i a ^ E m f e s ' a s ü s B t o » 7 oortar las hsmorrigias ds todo génops. 
ENFERMEDADES DE U P I E L 
Li>s @ P í t ó i a i © s ? e l ¿ a p a f e * d e S f r d r o c o t í i a a s i & t í e a de J . L É P I N S , 
F e r m z c é Q t i ce «a Jefe & l a eterioa á t P a n d i e A é r p son según el Doctor CAZSKATB, 
médico dd aospitii ds Saint-Louis, el remedio más cfic&s costet las sfecetoaes 
rebeldes de la piel: Bcaomn, Psoriaais, Uqaen, Beo—TM, Saspetoea, etc. 
Z s & é a i t e g m s r & h f t m ñ e i * L A B É L O N Y E , ca/fo afe A b 9 u k l r e o9 9 $ , *ÍS P * r i * . 
£BPóaiTes an aa Kafcaaa : 
V Jjl .A, ̂ A. ĴL .̂L ĴL .̂ L Ĵ . -A -A 
•->' 
DE; 
L a s u p e r i o r i d a d d e l o s J a l o n e s d e T o c a d o r 
| e s t á c e r t i f i c a d a p o r l a s a u t o r i d a d e s m é d i c a s y c o n s a g r a d a 
p o r l a e x p e r i e n c i a d e m e d i o s i g l o . 
Estos JABONES tienen la propiedad de poner al Cutis 
| BLANCO, F I R M E Y A T E R C I O P E L A D O 5 
L o s P r o d u c t o s d e l a ' P e r f u m e r i a - J a h o n e r i a 
< - w m m m ' ^ m ^ r H H B B ^ H w a m m a m a BHBB ->' 
: ¿ se h a l l a n e n t o d a s l a s C i u d a d e s d e l m u n d o 5! 
D E S C O N F I E S E f i e l a s E A L S I F I C A C I O N E S 
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